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INTRODUCTION 
This bibliography has been compiled as part of the sesquicentennial celebration of the 
Indiana University School of Law, Bloomington. It represents a complete listing of the 
published works of the Indiana University School of Law faculty throughout its 150 year 
history. The size of the bibliography alone demonstrates the scholarly productivity of the 
faculty through the years. 
Only permanent, full-time faculty are included, with two exceptions. Ambrose Carlton 
was appointed as Professor of Law Pro Tern in 1856-57 when James Hughes took a one year 
leave of absence to fill a seat in the United States Congress. Because he was the only professor 
of law at the time, it seems fitting that his name appear with the permanent faculty of the Law 
School. Amos Hershey has also been included, although he was a member of the Political 
Science faculty. During his time at Indiana University he routinely taught an International Law 
course for the Law School and published extensively in this area. Therefore, it also seems 
appropriate that he be included in this publication. In 1972, librarians at Indiana University 
were granted faculty status by action of the Board of Trustees. Because of this, librarians at 
the Indiana University Law Library since 1972 have been included in this bibliography. 
Although the assistant deans do not hold faculty rank, they appear in the bibliography because 
of the administrative nature of their work. In its 150 year history, there have been 151 
permanent, full-time faculty; 17 librarians with faculty status; and 5 assistant deans at the Law 
School. 
All works published prior to the time of the individual's arrival at Indiana University 
and throughout the faculty member's tenure at the Law School are listed in the bibliography. 
It does not include items published by the faculty member after leaving Indiana University. 
Also appearing are works at press for current faculty if the expected date of publication is by 
the end of 1992. In compiling the bibliography, we attempted to contact each current and 
former faculty member in order to ensure the accuracy of the publication. 
This bibliography is the collaborative effort of the librarians at the Indiana University 
School of Law, Bloomington. However, it could not have been successfully completed without 
the assistance of many others. We would like to thank Colleen K. Pauwels for her advice and 
encouragement; Ellen Ravens-Seger for the many hours spent making revisions; and George 
Rogers and Lisa Stimatz for the tremendous effort of cite-checking the entire bibliography. And 
last, but not least, we would like to thank the faculty for their cooperation and patience in 
working with us to make this publication possible. 
Linda K. Fariss 
Associate Director 
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Assistant Dean 1973-1977, 1981-1992 
1992-
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Dunham, Allison 
Dutton, Clarence Benjamin, Jr. 
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Fariss, Linda K. 
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Dean Emeritus 1918-1924 
Holland, Maurice James, Jr. 1973-1986 
Hopson, Dan W. 
Horack, Frank Edward, Jr. 
Howie, Barbara J. 
Huffcut, Ernest Wilson 
Hughes, James 
Hughes, Kenneth Burdette 
Johnston, Janis L. 
Jones, Cheryl 
Acting Dean 1984-1985, 1986 
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Jones, Richard Allen 
Juergensmeyer, Julian Conrad 




Kitch, Edmund Wells 
Kola, Arthur Anthony 
LaFollette, David W. 
LaFollette, Jesse Jennings Mills 






Lazarus, Richard James 
LeBus, Betty Virginia 
Lisker, Carol E. 
Lockwood, James D. 
Long, Benjamin Franklin 
Lotz, Arthur M. 
Maben, Michael M. 
Mann, William Howard 
Markell, Bruce A. 
Mason, Marianne 
McCloy, William B. 
McDonald, David 
McNutt, Cyrus F. 
McNutt, Paul Vories 
Medine, David 
Meyer, Alfred William 
Motley, Frank 
Mullins, James L. 
Nagel, Ilene H. 
Nolan, Val, Jr. 
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1988-
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Oliver, William White 








Otto, William Tod 
Parks, James Lewis 
Parsloe, Phyllida 
Paulsen, Monrad Gotke 




Perkins, Samuel Elliot 
Pettit, John Upfold 
Plager, Sheldon Jay 









Reinhard, George Louis 
Acting Dean 1976-1977 
1896-1906 
Dean 1902-1906 
IU Vice President 1902-1906 
Rhetts, Charles Andrew 1894-1898 
Rhoads, Baskin Eply 1872-1877 
Richardson, Henry J. 1971-1978 
Robel, Lauren K. 1985-
Robinson, James Jaquess 1924-1980 
Robinson, Woodfin D. 1906-1907 
Rogers, William Perry 1892-1902 
Rollock, Alysa 
Rowley, Charles Scott 
Rudnick, Rebecca S. 
Rutledge, Ivan Cate 
Sayre, Paul Lombard 
Scanlan, John A. 
Schnebly, Merrill Isaac 
Schornhorst, Frederick Thomas 
Schultz, Franklin Morton 
Schwartz, Alan 
Seavey, Warren Abner 
Sherman, Edward Francis 
Shreve, Gene R. 
Silverstein, Eileen L. 
Sinclair, Michael Benjamin Warren 
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CHRONOLOGICAL LIST OF FACULTY 
McDonald, David 
Otto, William Tod 
Hughes, James 
Carlton, Ambrose Bolivar 
Bryant, James Ray Mccorkle 
Bicknell, George Augustus 
Pettit, John Upfold 
Perkins, Samuel Elliot 
Eckels, Delana R. 
Rhoads, Baskin Eply 
LaFollette, David W. 
McNutt, Cyrus F. 
Banta, David Demaree 
Huffcut, Ernest Wilson 
Rogers, William Perry 
Rhetts, Charles Andrew 
Clapham, William Elsworth 






















IU Vice President 1902-1906 
Clements, Herdis Frederick 1900-1903 
Long, Benjamin Franklin 1902-1903 
Beeler, William Henry 1903-1917 
Hepburn, Charles McGuffey 1903-1925 








Keedy, Edwin Roulette 
Robinson, Woodfin D. 
Hershey, Amos Shartle 
Vernier, Chester Garfield 
LaFollette, Jesse Jennings Mills 
Throckmorton, Archibald Hall 
Baker, John Lewis 
Campbell, Morton Carlisle 
McNutt, Paul Vories 










Tanford, J. Alexander 1979-
Tarlock, A. Dan 1968-1981 
Thomas, Joseph W. Librarian1986-1988 
Thorpe, Philip C. 1967-1980 
Throckmorton, Archibald Hall 1911-1913 
Toole, Kelly E. Assistant Dean 1992-
Treanor, Walter Emanuel 1922-1941 
Underwood, Thomas Bryan, Jr. 1970-1979 
Vaughan, F. Richard Librarian 1990-
Vernier, Chester Garfield 1907-1911 
Wagner, Wenceslas Joseph 1962-1971 
Waicukauski, Ronald Joseph 1980-1983 
Wallace, Leon Harry 1939-1985 
Wand, Barbara Freedman 
Watt, Nona K. 
Wattson, Marshman Sharp 
White, Nicholas Lawrence 
Willis, Hugh Evander 
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CHRONOLOGICAL LIST OF FACULTY 
McDonald, David 
Otto, William Tod 
Hughes, James 
Carlton, Ambrose Bolivar 
Bryant, James Ray McCorkle 
Bicknell, George Augustus 
Pettit, John Upfold 
Perkins, Samuel Elliot 
Eckels, Delana R. 
Rhoads, Baskin Eply 
LaFollette, David W. 
McNutt, Cyrus F. 
Banta, David Demaree 
Huffcut, Ernest Wilson 
Rogers, William Perry 
Rhetts, Charles Andrew 
Clapham, William Elsworth 






















IU Vice President 1902-1906 
Clements, Herdis Frederick 1900-1903 
Long, Benjamin Franklin 1902-1903 
Beeler, William Henry 1903-1917 
Hepburn, Charles McGuffey 1903-1925 








Keedy, Edwin Roulette 
Robinson, Woodfin D. 
Hershey, Amos Shartle 
Vernier, Chester Garfield 
LaFollette, Jesse Jennings Mills 
Throckmorton, Archibald Hall 
Baker, John Lewis 
Campbell, Morton Carlisle 
McNutt, Paul Vories 
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Rowley, Charles Scott 
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Brown, Robert Coleman 
Bowman, Milo Jesse 
Evens, Alfred 
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Horack, Frank Edward, Jr. 
Hall, Jerome 
Wallace, Leon Harry 
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Frank, John Paul 
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Clifford, Austin Vincent 
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Paulsen, Monrad Gotke 
Schultz, Franklin Morton 
Nolan, Val, Jr. 
LeBus, Betty Virginia 
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Bauman, John Andrew 
Oliver, William White 
Rutledge, Ivan Cate 
Meyer, Alfred William 
Dickerson, Frederick Reed 
Fedynskyj, Jurij 
Carrington, Paul De Witt 
Stahr, Elvis J., Jr. 













I.U. President 1962-1968 
ix 
Wagner, Wenceslas J oseplt 
Boshkoff, Douglass George 
1962-1971 
1963-
Acting Dean 1971-1972 
Getman, Julius Gerson 
Hughes, Kenneth Burdette 
Fatouros, Arghyrios A. 
Kitch, Edmund Wells 
Golden, William Carl 
Juergensmeyer, Julian Conrad 
Harvey, William· Burnett 
Schornhorst, Frederick Thomas 
Birmingham, Robert Lewis 
Bronston, Byron E. 
Gordon, James S. 
Hopson, Dan W. 
Kola, Arthur Anthony 
Thorpe, Philip C. 
Baude, Patrick L. 
Brodley, Joseph Franklin 
Dworkin, Roger Barnett 
Greenebaum, Edwin Henry 
Popkin, William D. 
Tarlock, A. Dan 
Schwartz, Alan 
Sherman, Edward Francis 
Jones, Richard Allen 
Underwood, Thomas Bryan, Jr. 
White, Nicholas Lawrence 






























Jones, Cheryl Librarian 1971-1975 
Parsloe, Phyllida 1971-1972 
Richardson, Henry J. 1971-1978 
Stanger, Roland Jonathan 1971-1978 
Hirschoff, Jon Taggert 1972-1977 
Hirschoff, Mary-Michelle Upson 1972-1977 
Howie, Barbara J. Librarian 1972-1974 
Cutright, Karen B. Assistant Dean 1973-1977, 1981-1992 
Holland, Maurice James, Jr. 1973-1986 
Mullins, James L. 
Silverstein, Eileen L. 
O'Neil, Robert M. 




I.U. Vice President 1975-1980 
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Pauwels, Colleen Kristi 
Fergenson, Arthur Friend 
Lockwood, James D. 
Motley, Frank 
Nagel, Ilene H. 
Plager, Sheldon Jay 
Baker, John Thomas 
Hartog, Hendrik 
Hicks, J. William 
Lotz, Arthur M. 
Bradley, Craig M. 
Fickle, Stanley C. 
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Buckley, Keith A. 
Carrico, Michael Dicharry 
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Fox, Merritt Baker 
Lisker, Carol E. 
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Sinclair, Michael Benjamin Warren 
1981-
1981-1988 
1982-Heidt, Robert H. 
Johnston, Janis L. 
Wand, Barbara Freedman 
Conkle, Daniel 0. 
Lazarus, Richard James 
Conrad, Steven 
McCloy, William B. 
Robel, Lauren K. 
Rudnick, Rebecca S. 
· Scanlan, John A. 
Stake, Jeffrey E. 
Fraher, Richard M. 
Gaebler, Ralph F. 
Hoffmann, Joseph 
Medine, David 
Thomas, Joseph W. 




















Shreve, Gene R. 
Watt, Nona K. 
Gjerdingen, Donald H. 
Maben, Michael M. 
Mason, Marianne 
0 1Connell, Mary Ellen 
Cate, Fred H. 
Henderson, Lynne N. 
Markell, Bruce A. 
Vaughan, F. Richard 
Aman, Alfred C., Jr. 
Counts, Mitchell E. 
Delbriick, Jost 
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ALFRED C" AMAN, JR. 
(Dean and Faculty, 1991 - ) 
Urban Highways: The Problems of Route Location and a Proposed Solution, 47 JOURNAL 
OF URBAN LAW 817 (1970). 
Natural Gas and Electric Utility Rate Reform: Taxation Through Ratemaking? (with G. S. 
Howard), 28 HASTINGS LAW JOURNAL 1085 (1975). 
Institutionalizi,ng the Energy Crisis: Some Structural and Procedural Lessons, 65 
CORNELL LAW REVIEW 491 (1980). 
Administrative Equity: An Analysis of Exceptions to Administrative Rules, 1982 DUKE 
LAW JOURNAL 277. 
ENERGY AND NATURAL RESOURCES LAW. New York: Matthew Bender, 1983. 
Honoring Judge Tuttle's Vision of the Law, 68 CORNELL LAW REVIEW 152 (1983). 
Reprinted in 10 CORNELL LAW FORUM 14 (June 1983). 
SEC v. Lowe: Professional Regulation and the First Amendment, 1985 SUPREME COURT 
REVIEW 93. 
Introduction (Symposium: Bowsher v. Synar), 72 CORNELL LAW REVIEW 421 (1987). 
Studying Music, Leaming Law: A Musical Perspective on Clinical Legal Education, 13 
CORNELL LAW FORUM 8 (February 1987). 
Administrative Law in a Global Era: Progress, Deregulatory Change, and the Rise of the 
Administrative Presidency, 73 CORNELL LAW REVIEW 1101 (1988). 
IMPLEMENTING THE BANK HOLDING COMPANY ACT: THE ADJUDICATORY 
PROCEDURES AND INFORMAL BARGAINING PROCESS OF THE FEDERAL 
RESERVE BOARD. Washington, DC: Administrative Conference of the United 
States, 1988. 
Liberty Fund, Inc. Symposium on the First Amendment and Securities Regulation (panel 
discussion), 20 CONNECTICUT LAW REVIEW 383 (1988). 
Bargaining for Justice: An Examination of the Use and Limits of Conditions by the Federal 
Reserve Board, 14 IOWA LAW REVIEW 837 (1989). 
How Separation of Powers Protects lndividua.l Liberties (panel discussion), 41 RUTGERS 
LAW REVIEW 785 (1989). 
Preparing Global Professionals, 16 CORNELL LAW FORUM 10 (June 1989). 
Administrative Law in the United States - Past, Present and Future, 6 KEIO LAW REVIEW 
1 (1990). Reprinted in 16 QUEEN'S LAW JOURNAL 179 (1991). 
1 
ADMINISTRATIVE LAW: CASES AND MAmRIALS. Bloomington: Indiana 
University School of Law, 1991. 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layers: Providing Prospective 
Remedial Relief for Potential Damage to the Environmental Commons, in 
INTERNATIONAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL HARM. London: 
Graham and Trotman, 1991. 
ADMINISTRATIVE LAW IN A GLOBAL ERA. Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1992. 
ADMINISTRATIVE LAW: TEXT, CASES AND MATERIALS. New York: Matthew 
Bender, 1992 (forthcoming). 
ADMINISTRATIVE LAW TREATISE (with W. Mayton). St. Paul: West Publishing, 
1992 (forthcoming). 
2 
MORRIS SHEPPARD ARNOLD 
(Faculty, 1971 - 1977; Dean, 1985) 
Future Interests: Transmissability of Contingent Interests, 20 ARKANSAS LAW REVIEW 
190 (1966). 
The Doctrine of Wonhier Title in Arkansas, 21 ARKANSAS LAW REVIEW 394 (1967). 
Origin of "JeofaiZ- (with J. Baker), 87 LAW QUARTERLY 166 (1971). 
Book Review. Ex Nihilo Nihil, Van Caenegem, R., The Birth of the English Common Law, 
83 YALE LAW JOURNAL 855 (1974). 
Book Review. Sutherland, D., The Assize of Novel Disseisin, 18 AMERICAN JOURNAL 
OF LEGAL HISTORY 364 (1974). 
Law and Fact in the Medieval Jury Trial: Out of Sight Out of Mind, 18 AMERICAN 
JOURNAL OF LEGAL HISTORY 267 (1974). 
THE OLD TENURES C. 1515 AND THE OLD NATURA BREVIUM C. 1518 (Editor). 
London: Professional Books, 1974. 
STUDIES IN LEGAL HISTORY (Series Editor). Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1975-1980. 
YEAR BOOKS OF RICHARD II, 1378-1379 (Editor). Cambridge, MA: Ames 
Foundation, 1975. 
Book Review. Transcending Debt and Convenant, Simpson, A., The History of the 
Common Law Contract, 85 YALE LAW REVIEW 990 (1976). 
Founeenth-Century Promises, 35 CAMBRIDGE LAW JOURNAL 321 (1976). 
Book Review. Horwitz, M.~ The Transformation of American Law, 1780-1860, 126 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 241 (1977). 
Book Review. Thome, S. (trans.), De Legibus et Consuetudinibus Angliae, 91 HARVARD 
LAW REVIEW 517 (1977). 
Statutes as Judgments: The Natural Law Theory of Parliamentary Activity in Medieval 
England, 126 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 329 (1977). 
Accident, Mistake, and Rules of Liability in the 14th Century Law of Tons, 128 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 361 (1979). 
A Historical Inquiry into the Right to Trial by Jury in Complex Civil Litigation, 128 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 829 (1980). 
A Modest Replication to a Lengthy Discourse, 128 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
LAW REVIEW 986 (1980). 
3 
ON THE LAWS AND CUSTOMS OF ENGLAND: ESSAYS IN HONOR OF SAMUEL 
E. THRONE (Editor). Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981. 
Book Review. Legal History and the Law of Blasphemy, Levy, L. Treason Against God: A 
History of the Offense of Blasphemy. 80 MIClilGAN LAW REVIEW 772 (1982). 
An Early Opinion of an Arkansas Trial Court, 5 UNIVERSITY OF ARKANSAS AT 
LITTLE ROCK LAW JOURNAL 397 (1982). -
The Arkansas Colonial Legal System, 1686-1766, 6 UNIVERSITY OF ARKANSAS AT 
LITTLE ROCK LAW JOURNAL 391 (1983). 
Book Review. Palmer, R., The Country Courts of Medieval England, 96 HARVARD LAW 
REVIEW 1162 (1983). 
The Relocation of Arkansas Post to Ecores Rouges in 1779, 42 ARKANSAS lilSTORICAL 
QUARTERLY 317 (1983). 
The Arnolds of Southwestern Arkansas: 102 Years of Law, 18 ARKANSAS LAWYER 136 
(1984). 
Book Review. Green, T., Verdict According to Conscience: Permectives on the English 
Criminal Trial Jury. 1200-1800, 38 STANFORD LAW REVIEW 265 (1985). 
Book Review. Hass, E., Louisiana's Legal Heritage. 45 LOUISIANA LAW REVIEW 1325 
(1985). 
George L. Haskins (with J. Freedman, C. Oliver, L. Pollak, A. Putnam, A. Watson), 134 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1 (1985). 
SELECT CASES OF TRESPASS FROM THE KING'S COURTS, 1307-1399 (Editor). 
London: The Seldon Society, 1985-1987. 
UNEQUAL LAWS UNTO A SAVAGE RACE: EUROPEAN LEGAL TRADITIONS IN 
ARKANSAS, 1686-1836. Fayetteville: University of Arkansas Press, 1985. 
4 
JEAN ASHMAN 
(Librarian, 1931 - 1949) 
Panel Discussion on Bookbiluling Problems, 34 LAW LIBRARY JOURNAL 217 (1941). 
5 
JOHN LEWIS BAKER 
(Faculty, 1914 - 1916) 
[no publications during this time period] 
6 
JOHN THOMAS BAKER 
(Faculty, 1978 - 1991) 
Constitutionality of Special Court Martial 'Miere Defense Counsel is Not a Lawyer, 10 
HOWARD LAW JOURNAL 114 (1964). 
Human Rights in South Africa, 11 HOWARD LAW JOURNAL 549 (1965). 
Book Review. President's Advisory Council on Minority Business Enterprise, Minority 
Enter,prise and E3Panded Ownership. 1 BUSINESS AND SOCIETY REVIEW 125 
(1971). 
Black Lawyers and Corporate and Commercial Practice: Some Unfinished Business of the 
Qvil Rights Movement, 18 HOW ARD LAW JOURNAL 685 (1975). 
Black Business and Their Lawyers (with J. Davis), 8 NORTH CAROLINA CENTRAL 
LAW JOURNAL 53 (1976). 
Community Development Corporations: A Legal Analysis, 13 VALPARAISO UNIVERSITY 
LAW REVIEW 33 (1978). 
General Considerations of Not-For-Profit Status, in NOT-FOR-PROFIT CORPORATIONS. 
Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education Forum, 1980. 
Regulation of Not-For-Profit Corporations in Indiana, 18 INDIANA LAW REVIEW 777 
(1985). 
Patricia Roberts Harris, 29 HOWARD LAW JOURNAL 423 (1986). 
7 
DAVID DEMAREE BANTA 
(Dean and Faculty, 1889 - 1896) 
A HISTORICAL SKETCH OF JOHNSON COUNTY, INDIANA. Indianapolis: J .H. 
Beers, 1881. 
MAKING A NEIGHBORHOOD. Franklin, IN: Shiloh Reunion, 1887. 
A HISTORY OF JOHNSON COUNTY, INDIANA: FROM THE EARLIEST TIME TO 
THE PRESENT, WITH BIOGRAPHICAL SKETCHES, NOTES, ETC., 
TOGETHER WITH A SHORT HISTORY OF THE NORTHWEST, THE INDIANA 
TERRITORY, AND THE STATE OF INDIANA. Chicago: Brant & Fuller, 1888. 
Reprinted by Evansville, IN: Unigraphic, 1970. 
THE CRIMINAL CODE OF THE NORTHWEST TERRITORY. Bloomington, IN: 
. Forthnightly Clnt>, 1892. Reprinted in 9 INDIANA MAGAZINE OF HISTORY 234 
(1913). 
The Early Schools of.Indiana, INDIANAPOLIS NEWS (January 6, 13, 20, 27; February 3, 
10, 17, 24; March 16, 23, 1892). Reprinted in 2 INDIANA MAGAZINE OF 
HISTORY 41 (1906). 
When the Lawyers Rode the Circuit, in BIOGRAPHICAL SKETCHES AND REVIEWS OF 
THE BENCH AND BAR OF INDIANA. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1895. 
History of Indiana University: The Seminary Period (1820-1828) [speech delivered on 
January 20, 1890], 1 INDIANA UNIVERSITY ALUMNI QUARTERLY 142 (April 
1914). Reprinted in HISTORY OF INDIANA UNIVERSITY. Bloomington: 
Indiana University, 1940. 
History of Indiana University: From Seminary to College (1826-1829) [speech delivered on 
January 21, 1889], 1 INDIANA UNIVERSITY ALUMNI QUARTERLY 142 
(January 1914). Reprinted in HISTORY OF INDIANA UNIVERSITY. 
Bloomington: Indiana University, 1940. 
History of Indiana University: The New Departure (1829-1833) [speech delivered on 
January 20, 1891], 1 INDIANA UNIVERSITY ALUMNI QUARTERLY 272 (July 
1914). R~rinted in HISTORY OF INDIANA UNIVERSITY. Bloomington: 
Indiana University, 1940. 
History of Indiana University: The "Faculty War" of 1832 [speech delivered on January 20, 
1892], 1 INDIANA UNIVERSITY ALUMNI QUARTERLY 369 (October 1914). 
Reprinted in HISTORY OF INDIANA UNIVERSITY. Bloomington: Indiana 
University, 1940. 
History of Indiana University: From College to University [speech delivered on January 20, 
1893], 2 INDIANA UNIVERSITY ALUMNI QUARTERLY 5 (April 1915). 
Reprinted in HISTORY OF INDIANA UNIVERSITY. Bloomington: Indiana 
University, 1940. 
8 
History of Indiana. University: Perils From Sectarian Controversies and the Constitutional 
Convention (1838-1850) [speech delivered on January 19, 1894], 2 INDIANA 
UNIVERSITY ALUMNI QUARTERLY 99 (July 1915). Reprinted in HISTORY OF 
INDIANA UNIVERSITY. Bloomington: Indiana University, 1940. 
9 
PATRICK L. BAUDE 
(Faculty, 1968 - ) 
Risk of Loss and the Uniform Commercial Code: The Unlamented Passing of Title, 13 
UNIVERSITY OF KANSAS LAW REVIEW 565 (1965). 
Grounds for Relief Under 28 U.S. C. 255: A Suggested Standard, 5 AMERICAN 
CRIMINAL LAW QUARTERLY 112 (1967). 
Book Review. Harris, R. Decision, 47 INDIANA LAW JOURNAL 169 (1970). 
Constitutional Reelections on Abortion Reform, 4 JOURNAL OF LAW REFORM 1 (Fall 
1970). 
Constitutional Protection of Environmental Quality (Note, p. 958), in WATER RESOURCE 
MANAGEMENT. Mineola, NY: Forum Press, 1971. 
Comment on Dean Sovem's Paper, 1 IUSTITIA 7 (Fall-Winter 1973). 
Constitutional Law (with D. Flora), 1972-73 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 147. 
Sie"a Club v. Morton: Standing Trees in a Thicket of Justiciability, 48 INDIANA LAW 
JOURNAL 197 (1973). 
Constitutional Law (with T. Grier), 1973-74 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 203. 
An Appreciative Note on Mr. Justice Douglas' View of the Court's Role in Environmental 
Cases, 51 INDIANA LAW JOURNAL 22 (1975). 
Constitutional Law (with J. Rue), 1974-75 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 239. 
The Street Perspective: A Conversation with the Police (with G. Huntington, J. Cotty, M. 
Ikerd), 3 IUSTITIA 5 (Fall-Winter 1975). 
Dedication - John Simpson Hastings, 52 INDIANA LAW JOURNAL 529 (1977). 
Federal Courts and Prison Reform, 52 INDIANA LAW JOURNAL 761 (1977). 
Book Review. Krantz, S., The Right to Counsel in Criminal Cases, 4 POLICY ANALYSIS 
275 (1978). 
Legislative Power to Regulate Recombinant DNA Research, in SCIENCE AND THE 
PUBLIC INTEREST: RECOMBINANT DNA RESEARCH. Bloomington, IN: 
The Poynter Center, 1978. 
Te"orism and the Media: Legal Responses, 53 INDIANA LAW JOURNAL 619 (1978). 
Civil Liberties: Desegregation, Prisoners' Rights and Employment Discrimination in the 
Seventh Circuit (with J. Lamber), 55 CHICAGO-KENT LAW REVIEW 31 (1979). 
10 
Book Review. Simon, J., Inde.pendent Journey: The Life of William 0. Douglas, 8 
THURGOOD MARSHALL LAW REVIEW 245 (1982). · 
High Technology, the Human Image, and Constitutional Value, 18 INDIANA LAW 
REVIEW 643 (1985). 
Book Review. 'The Limits of Liberalism: Wrong to Others, Feinberg, I., The Moral Limits 
of Criminal Law, Volume 1: Harm to Others~ 1986 AMERICAN BAR 
FOUNDATION RESEARCH JOURNAL 153. 
Three Continuities of Choice in Abortion, 1986 BILL OF PARTICULARS 5 (Autumn 1986). 
Is There Independent Life in the Indiana Constitution, 62 INDIANA LAW JOURNAL 263 
(1987). 
Current Federal Jurisdiction Issues in the Seventh Circuit, in FEDERAL CIVIL PRACTICE 
UPDATE, 1988. Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education Forum, 1988. 
MOTION FOR LEA VE TO FILE AMICI CURIAE BRIEF AND BRIEF OF AMICI 
CURIAE, LEVEINE V. HEFFERNAN. Chicago: United States Court of Appeals, 
7th Circuit, 1988. 
BRIEF IN OPPOSffiON BY RESPONDENTS DARLENE MILLER AND JR'S KITTY 
KAT LOUNGE, INC., BARNES V. GLEN THEATRE, INC. Washington, DC: 
United States Supreme Court, 1990. 
Forward, Paul Bator: Legislative and Administrative Couns Under Article III, 65 
INDIANA LAW JOURNAL 231 (1990). 
The Philosophical and Political in the American Bill of Rights, in EUROPEAN AND 
AMERICAN CONSTITUTIONALISM OF THE EIGHTEENTH CENTURY. 
Warsaw, Poland: Warsaw University Press, 1990. 
11 
JOHN ANDREW BAUMAN 
(Faculty, 1954 - 1960) 
Judicial Control of Administration Action by Means of the Extraordinary Remedies in 
Minnesota (with S. Riesonfeld and R. Maxwell), 33 MINNESOTA LAW REVIEW 
569 (1949). Reprinted in 36 MINNESOTA LAW REVIEW 435 (1952). 
Amendments to Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure, 26 NORTH DAKOTA 
. BAR BRIEFS 235 (1950). 
Book Review. Clark, C. ~ Cases on Modern Pleadin&. 52 COLUMBIA LAW REVIEW 
1076 (1952). 
Book Review. Blume, w. and Joiner, C.r Jurisdiction and Jud&ments: Cases and Statutes, 
6 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 265 (1953). 
Book Review. Patterson, E., Jurisprudence; Men and Ideas of the Law, 2 UNIVERSITY 
OF KANSAS LAW REVIEW 223 (1953). 
Book Review. Schulman, H. and James, F., Cases and Materials on the Law of Torts, S 
JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 555 (1953). 
Summary Judgement: The Texas Experience, 31 TEXAS LAW REVIEW 866 (1953). 
Evolution of the Summary Judgement Procedure, 31 INDIANA LAW JOURNAL 329 
(1956). 
CASES AND MATERIALS ON REMEDIES (with K. York). St. Paul: West Publishing 
Co., 1957. 
Film Review. A Pre-Trial Conference, 10 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 516 
(1958). 
Rationale of Summary Judgement, 33 INDIANA LAW JOURNAL 467 (1958). 
12 
WILLIAM HENRY BEELER 
(Faculty, 1903 - 1917) 
[no publications during this time period]. 
13 
TERRY A. BETHEL 
(Faculty, 1980 - ; Acting Dean, 1990 - 1991) 
Private University Professors and NLRB v. Yeshiva: The Second Circuit's Misconception of 
Shared Authority and Supervisory Status, 44 MISSOURI LAW REVIEW 427 (1979). 
Recent Decisions of the National Labor Relations Board, in REFERENCE MANUAL FOR 
CONTINUING LEGAL EDUCATION (1980 Midwest Labor Law Conference). 
Columbus: Ohio Legal Center Institute, 1980. 
The NLRB and the Discharge of Supervisors: Parker-Robb Brings Questionable Reforms, 54 
UNIVERSITY OF COLORADO LAW REVIEW 1 (1982). 
Constructive Concerted Activity Under the NLRA: Coriflicting Signals from the Court and 
the Board, 59 INDIANA LAW JOURNAL 583 (1984). 
Profiting from Unfair Labor Practices: A Proposal to Regulate Management 
Representatives, 79 NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 506 (1984). 
Recent Decisions of the NLRB - The Reagan Irifluence, 60 INDIANA LAW JOURNAL 227 
(1985). 
Recent Labor Law Decisions of the Supreme Court, 45 MARYLAND LAW REVIEW 179 
(1986). 
Recent Labor Law Decisions of the United States Supreme Court, SECOND ANNUAL 
LABOR AND EMPLOYMENT LAW INSTITUTE 63 (1986). 
Arbitration as an Alternative to Employment Disputes? in THE GENERAL 
PRACTITIONER'S GUIDE TO LABOR AND EMPLOYMENT LAW, 1988. 
Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education Forum, 1988. 
Judicial Enforcement of NLRB Bargaining Orders: What Influences the Courts? (with C. 
Melfi), 22 UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT DAVIS LAW REVIEW 139 
(1988). 
A Profit Model of Gissel Bargaining Orders, 10 JOURNAL OF LABOR RESEARCH 255 
(1989). 
Labor and Employment Discrimination Cases in the Supreme Court 1989 Term (with J. 
Lamber), 25 UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO LAW REVIEW 325 (1991). 
Recent Supreme Court Employment Law Decisions, 1990-91, 17 UNIVERSITY OF 
DAYTON LAW REVIEW 33 (1991). 
14 
GEORGE AUGUSTUS BICKNELL 
(Faculty, 1861 - 1870) 
A COMMENTARY ON THE BANKRUPT LAW OF 1841, SHOWING ITS OPERATION 
AND EFFECT, 2nd Ed. New York: Gould, Banlcs, 1842. 
THE PRACTICE OF THE SUPREME AND CIRCUIT COURTS OF THE STATE OF 
INDIANA IN CIVIL CASES. Cincinnati:: R. Clarke, 1864. 
THE PRACTICE OF THE SUPERIOR COURTS OF INDIANA IN CRIMINAL CASES. 
Cincinnati: R. Clarke, 1866. 
THE PRACTICE OF THE SUPERIOR COURTS OF INDIANA IN CRIMINAL CASES 
Rev. & Enl. Ed. Cincinnati: R. Clarke, 1871. 
THE PRACTICE OF THE SUPREME AND CIRCUIT COURTS OF THE STATE OF 
INDIANA IN CIVIL CASES, Rev. & Enl. Ed. Cincinnati: R. Clarke, 1871. 
15 
ROBERT LEWIS BIRMINGHAM 
(Faculty, 1967 - 1973) 
Integration and Economic Development, 1965 UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW FORUM 
781. 
Book Review. Franck, T. (Ed.)~ Why Federations Fail; An Inquiry Into the Requisites for 
Successful Federalism, 7 COLUMBIA JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW 
362 (1968). 
Legal and Moral Duty in Game Theory: Common Law Contract and Chinese Analogies, 18 
BUFFALO LAW REVIEW 99 (1968). 
The Consumer as King: The Economics of Precarious Sovereignty, 20 CASE WESTERN 
RESERVE LAW REVIEW 354 (1969). 
Damage Measures and Economic Rationality: The Geometry of Contract Law, 1969 DUKE 
LAW JOURNAL 49. 
Economic Integration in East Africa: Distribution of Gains, 9 VIRGINIA JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW 408 (1969). 
The Growth of the Law: Decision Theory and the Doctrine of Consideration, 55 ARCHIV 
FUR RECHTSUND SOZIAL PHILOSOPHIE 467 (1969). 
A Second Look at the Suez Canal Cases: :Excuses for Nonpeifonnance of Contractual 
Obligations in the Light of Economic Theory, 20 HASTINGS LAW JOURNAL 1393 
(1969). 
Breach of Contract, Damage Measures and Economic Efficiency, 24 RUTGERS LAW 
REVIEW 273 (1970). 
The Generality of Neutral Principles: A Game-Theory Perspective, 58 CALIFORNIA LAW 
REVIEW 873 (1970). 
Legal Remedies for Overurbanization: The Ghanaian :Experience (with C. Birmingham), 18 
UCLA LAW REVIEW 252 (1970). 
A Model of Criminal Process: Game Theory and Law, 56 CORNELL LAW REVIEW 57 
(1970). 
The Theory of Economic Policy and the Law of Torts, 55 MINNESOTA LAW REVIEW 1 
(1970). 
The Neutrality of Adherence to Precedent, 1971 DUKE LAW JOURNAL 541. 
16 
DOUGLASS GEORGE BOSHKOFF 
(Faculty, 1963 - ; Acting Dean, 1971 - 1972; Dean, 1972 - 1975) 
Financing Construction on Long-Term Leasehold Estates, 5 BUFFALO LAW REVIEW 257 
(1956). 
Book Review. Brown C., Boundary Control and Legal Principles, 7 BUFF ALO LAW 
REVIEW 524 (1958). 
Non-Domiciliary Decedents' Estates: A Problem for the Examiners in New York, 27 
FORDHAM LAW REVIEW 513 (1959). 
Article 7 of the Uniform Commercial Code, 39 MICHIGAN STATE BAR JOURNAL 14 
(1960). 
1960 Annual Survey of Michigan Law: Sales and Secured Transactions, 1 WAYNE LAW 
REVIEW 150 (1960). 
Book Review. Steinheimer, R., Michigan Negotiable Instruments and the Uniform 
Commercial Code1 59 MICHIGAN LA w REVIEW 984 (1961). 
Bulk Transfers Under the Uniform Commercial Code, 40 MICHIGAN STATE BAR 
JOURNAL 28 (1961). 
Documents of Title: A Comparison of the Uniform Commercial Code and Other Uniform 
Acts, with Emphasis on Michigan Law, 59 MICHIGAN LAW REVIEW 711 (1961). 
Sales and Secured Transactions, 8 WAYNE LAW REVIEW 196 (1961). 
Sales and Secured Transactions, 9 WAYNE LAW REVIEW 181 (1962). 
Contracts and Sales, 10 WAYNE LAW REVIEW 161 (1963). 
Some Thoughts About Physical Harm, Disclaime,rs and Warranties, 4 BOSTON COLLEGE 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL LAW REVIEW 285 (1963). 
Contracts and Sales, 11 WAYNE LAW REVIEW 187 (1964). 
Book Review. Countryman, V., Cases and Materials on Debtor and Creditor, 40 INDIANA 
LAW JOURNAL 280 (1965). 
Book Review. Gilmore, G., Security Interests in Personal Property, 42 INDIANA LAW 
JOURNAL 143 (1966). 
Sales, Bulk Transfers, and Documents of Title: Report of the Subcommittee on Sales, 
Committee on the Uniform Commercial Code, American Bar Association (with W. 
Hogan and others), 21 BUSINESS LAWYER 783 (1966). 
17 
The l"egular Issuance of Warehouse Receipts and Article Seven of the Uniform Commercial 
Code, 65 MICHIGAN LAW REVIEW 1361 (1967). Reprinted in THE UCC AS IT 
AFFECTS BANK TRANSFERS. New York: Practicing Law Institute, 1968. 
Section 70 (d) of the Bankruptcy Act: The Need for Amendment, 43 INDIANA LAW 
JOURNAL 755 (1968). 
A Study of Suretyship in the United States, 30 RECUEILS DE LA SOCIETE JEAN BODIN 
439 (1969). 
The Bankrupt's Moral Obligation to Pay His Discharged Debts: A Conflict Between 
Contract Theory and Bankruptcy Policy, 47 INDIANA LAW JOURNAL 36 (1971). 
An Open Letter to Mr. Henry Rider, Chairman of the Committee on Legal Education and 
Admission to the Bar, Indiana Bar Association, 18 RES GESTAE 16 (August 1974). 
Prepaid Legal Service Plans in Indiana, 18 RES GESTAE 14 (February 1974). 
Prepaid Legal Service Plans: The Boston Conference and Other Recent Developments, 18 
RES GESTAE 24 (July 1974). 
Course Selection, Student Characteristics and Bar Examination Peiformance: The Indiana 
University Law School Experience (with K. Cutright and P. Cutright), 27 JOURNAL 
OF LEGAL EDUCATION 127 (1975). 
Indiana's Rule 13: The Killy-Loo Bird of the Legal World, 3 LEARNING AND THE LAW 
18 (Summer 1976). 
Introduction, in JOINT CONFERENCE ON BAR ADMISSIONS OF FOREIGN LAW 
SCHOOL GRADUATES. Chicago: Section of Legal Education and Admissions to 
the Bar, American Bar Association and the National Conference of Bar Examiners, 
1976. 
More on Killy-Loo Bird, 3 LEARNING AND THE LAW 37 (Fall 1976). 
Some Thoughts Concerning Mandatory Continuing Legal Education in Indiana, 20 RES 
GESTAE 108 (March 1976). 
BOSHKOFF ON BANKRUPTCY AND CREDITOR'S RIGHTS. Inglewood, CA: Center 
for Creative Educational Services, 1977. 
The Foreign Law School Dilemma, 4 LEARNING AND THE LAW 32 (Summer 1977). 
Access to State Bar Examinations for Foreign Trained Law School Graduates, 6 HOFSTRA 
LAW REVIEW 807 (1978). 
SUM AND SUBSTANCE OF BANKRUPTCY: UPDATE. Inglewood, CA: Josephson 
Center for Creative Educational Services, 1979. 
SUM AND SUBSTANCE OF BANKRUPTCY AND CREDITOR'S RIGHTS, 2nd Ed. 
Inglewood, CA: Center for Creative Educational Services, 1980. 
18 
SUM AND SUBSTANCE OF SECURED TRANSACTIONS (with G. Bepko). Inglewood, 
CA: Center for Creative Educational Services, 1981. 
Creditors' Weapons, 132 NEW YORK TIMES 28 (October 13, 1982). 
Limited, Conditional, and Suspended Discharges in Anglo-American Bankruptcy 
Proceedings, 131 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 69 (1982). 
Financial Responsibility Laws and Bankruptcy: A Comment on Duffey v. Dollison, 
NORTON BANKRUPTCY LAW ADVISER 4 (November 1984). 
SUM AND SUBSTANCE OF BANKRUPTCY AND CREDITOR'S RIGHTS, 3rd Ed. 
Culver City, CA: Center for Creative Educational Services, 1984. 
SUM AND SUBSTANCE OF CONTRACTS. Inglewood, CA: Center for Creative 
Educational Services, 1984. 
The Effect of Bankruptcy Upon the Rights of Secured Parties and Reclaiming Sellers, in 
UNIFORM COMMERCIAL CODE. Indianapolis: Indiana Continuing Legal 
Education Forum, 1985. 
Insiders Guarantees and Preference Liability, NORTON BANKRUPTCY LAW ADVISER 1 
(March 1985). 
The Durrett Doctrine and Personal Property Security, NORTON BANKRUPTCY LAW 
ADVISER 4 (June 1986). 
Insider Guarantees and Preference Liability -- Round Three, NORTON BANKRUPTCY 
LAW ADVISER 6 (October 1986). 
Section 304 and Transnational Insolvency, NORTON BANKRUPTCY LAW ADVISOR 3 
(July 1986). 
SUM AND SUBSTANCE OF BANKRUPTCY AND CREDITOR'S RIGHTS, 4th Ed. 
Culver City, CA: Josephson/Kluwer Legal Educational Center, 1986. 
BANKRUPTCY-BASED DISCRIMINATION. Lexington: University of Kentucky, Office 
of Continuing Legal Education, 1987. 
Bankruptcy-Based Discrimination: Recent Decisions, NORTON BANKRUPTCY LAW 
ADVISER 1 (September 1987). 
China's New Bankruptcy Law: A Translation and Brief Introduction (with Y. Song), 61 
AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL 359 (1987). 
Personal Bankruptcy in the United States, 3 INSOLVENCY LAW AND PRACTICE 187 
(1987). 
Private Parties and Bankruptcy-Based Discrimination, 62 INDIANA LAW JOURNAL 159 
(1987). 
19 
United States Judicial Assistance in Cross-Boarder Insolvencies, 36 INTERNATIONAL 
AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY 729 (1987). 
An and Law, At Home and Abroad, 64 INDIANA LAW JOURNAL 83 (1988). 
Protecting the Debtor From Post-Petition Debtor Harassment and Discrimination, in 
DEBTOR AND CREDITOR REPRESENTATION IN CHAPTER 7 AND 
CHAPTER 13 PROCEEDINGS. Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education 
Forum, 1988. 
The Risks of Insider Guarantees, 3 COMMERCIAL LENDING REVIEW 18 (1988). 
SECURED TRANSACTIONS (with G. Bepko), 2nd Ed. Inglewood, CA: Herbert Legal 
Series, 1988. 
TRANSFEREE LIABILITY. Raleigh: North Carolina Bar Foundation, 1988. 
As We Forgive Our Debtors in the Classroom, 65 INDIANA LAW JOURNAL 65 (1989). 
BANKRUPTCY AND CREDITORS RIGHTS, 5th Ed. Santa Monica: The Barrister 
Project, 1989. 
Client Fund Transfers and Attorney Avoid-Power Liability, NORTON BANKRUPTCY LAW 
ADVISOR 4 (February 1989). 
Protecting the Debtor from Post-Petition Harassment and Discrimination -- Transferee 
Liability, in MATERIALS PREPARED FOR THE 11TH ANNUAL BANKRUPTCY 
INSTITUTE. Raleigh: North Carolina Bar Foundation, 1989. Reprinted in 
SEMINAR FOR BANKRUPTCY JUDGES OF THE 5TH, 6TH AND 7TH 
JUDICIAL CIRCUITS. Washington, DC: Federal Judicial Center, 1989. 
The American Judicial System and Cross-Border Insolvencies, in CROSS-BORDER 
INSOLVENCY: COMPARATIVE DIMENSIONS. London: United Kingdom 
National Committee of Comparative Law, 1990. Reprinted in PAPERS PREPARED 
FOR COLLOQUIUM ON CROSS-BORDER INSOLVENCY. New York: 
Longmans, 1991. 
The American Law of Bankruptcy, in EXPOSE JURIDIQUE AMERICAN. Paris: Jupiter, 
1990. 
Conduit of Initial Transferee? 3 THE ORDER FOR RELIEF 4 (1990). 
Does Anyone Remember Dean v. Davis? NORTON BANKRUPTCY LAW ADVISER 1 
(August 1990). 
Vacation Homes and Bankruptcy, 3 INSOLVENCY INTELLIGENCE 18 (March 1990). 
Bankruptcy in the Seventh Circuit: 1989-1990, 24 INDIANA LAW REVIEW 551 (1991). 
The Effect of a Prior Adjudication in Anglo-American Cross-Border Insolvency Litigation, 4 
INSOLVENCY INTELLIGENCE 34 (May 1991). 
20 
Selected Poems on the Law of Contracts: Raintree County Memorial Library Occasional 
Paper No. 1, 66 NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW_ 1533 (1991). 
Bankruptcy Based Discrimination, 66 AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL_ 
(1992 forthcoming). 
BANKRUPTCY-BASED DISCRIMINATION AND THE CONSUMER DEBTOR. 
Columbus, OH: Columbus Bar Association, 1992. 
Bankruptcy in the Seventh arcuit: 1991, 25 INDIANA LAW REVIEW 981 (1992). 
NEW NAMES, COLLATERAL TRANSFERS AND UCC 9-402(7). Columbus, OH: 
Columbus Bar Association, 1992. 
Res Judicata and Collateral Estoppel in the Post-Northern Pipeline Era, NORTON 
BANKRUPTCY LAW ADVISER 5 (February 1992). 
21 
MILO JESSE BOWMAN 
(Faculty, 1928 - 1948) 
QUESTIONS AND EXERCISES TO ACCOMPANY ROBINSON'S ELEMENTARY LAW. 
Valparaiso, IN: M. E. Bogarts Book Co., 1909. 
CODE PLEADING AND PRACTICE. Chicago: American School of Correspondence, 
1912. 
QUESTIONS, EXERCISES, AND NOTES ON ROBINSON'S ELEMENTARY LAW. 
Boston: Little, Brown, Co., 1912. 
HANDBOOK OF ELEMENTARY LAW. St. Paul: West Publishing Co., 1929. 
22 
CRAIG M. BRADLEY 
(Faculty, 1979 - ) 
The Speech or Debate Clause: Bastion of Congressional Independence or Haven for 
Corruption? 51 NORTH CAROLINA LAW REVIEW 197 (1979). 
Racketeers, Congress and the Courts: An Analysis of RICO, 65 IOWA LAW REVIEW 837 
(1980). 
Constitutional Protection for Private Papers, 16 HARVARD CIVIL RIGHTS-CIVIL 
LIBERTIES LAW REVIEW 461 (1981). 
Griffin v. California: Still Viable After All These Years, 19 MI CID GAN LAW REVIEW 
1290 (1981). 
Havens, Jenkins, and Salvucci and the Defendant's "Right" to Testify, 18 AMERICAN 
CRIMINAL LAW REVIEW 419 (1981). 
The :Exclusionary Rule in Germany, 96 HARVARD LAW REVIEW 1032 (1983). 
Translated as Beweisvertungsverbote in den USA und in Deutsch/and, 132 
GOLTDAMMER'S ARCIDV FUR STRAFRECHT 99 (1985). 
Racketeering and the Federalization of Crime, 22 AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW 
213 (1984). 
The "Good Faith :Exception" Cases: Reasonable Exercises in Futility, 60 INDIANA LAW 
JOURNAL 287 (1985). 
Two Models of the Fourth Amendment, 83 MICIDGAN LAW REVIEW 1468 (1985). 
Meese 's Quixotic Advice is Best Ignored, 105 LOS ANGELES TIMES 7 (October 30, 
1986). 
Studying Jury Response Behavior, 33 JOURNAL OF IRREPRODUCIBLE RESULTS 29 
(1986). 
The Uncertainty Principle in the Supreme Court, 1986 DUKE LAW JOURNAL 1. 
Criminal Procedure in the Rehnquist Court: Has the Rehnquisition Begun? 62 INDIANA 
LAW JOURNAL 273 (1987). 
Are State Courts Enforcing the Fourth Amendment? A Preliminary Study, 77 
GEORGETOWN LAW JOURNAL 251 (1988). Abridged version in 17 SEARCH 
AND SEIZURE LAW REPORT 9 (February 1990). 
Forward: Mail Fraud After McNally and Carpenter: The Essence of Fraud, 19 JOURNAL 
OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 573 (1988). 
Enforcing the Rules of Criminal Procedure: An American Perspective, 18 FEDERAL LAW 
REVIEW 188 (1989). 
23 
Legal Education in Australia: An American Perspective, 14 JOURNAL OF THE LEGAL 
PROFESSION ANNUAL 27 (1989). 
Murray v. United States: The Bell Tolls for the Search Warrant Requirement, 64 INDIANA 
LAW JOURNAL 907 (1989). Reprinted in 2 CRIMINAL PRACTICE LAW 
REVIEW 619 (1990). 
SUM AND SUBSTANCE OF CRIMINAL PROCEDURE, 2nd Ed. Santa Monica: The 
Barrister Project, 1989. 
Criminal Procedure in the "Land of Oz": Lessons for America, 81 JOURNAL OF 
CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 99 (1990). 
The O-Zone, 35 JOURNAL OF IRREPRODUCIBLE RESULTS 2 (1990). 
Rehnquist, William H., in ENCYCLOPEDIA OF THE AMERICAN CONSTITUTION, 
SUPPLEMENT I. New York: MacMillan, 1991. 
FAILURE OF THE CRIMINAL PROCEDURE REVOLUTION. Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1992 (forthcoming). 
24 
WILLIAM EVERETT BRITTON 
(Faculty, 1921 - 1924) 
CASES ON THE LAW OF PARTNERSHIP: INCLUDING LIMITED PARTNERSHIPS, 
SELECTED FROM DECISIONS OF ENGLISH AND AMERICAN COURTS (with 
E. Gilmore). St. Paul: West Publishing Co., 1908. 
Assignment of M01tgages Securing Negotiable Notes, 10 ILLINOIS LAW REVIEW 337 
(1915). 
Constitutional Changes in Eminent Domain in Illinois, 2 ILLINOIS LAW BULLETIN 479 
(1920). 
CASES ON BUSINESS LAW (with R. Bauer). St. Paul: West Publishing Co., 1922. 
CASES ON THE LAW OF BILLS AND NOTES. Chicago: Callaghan and Co., 1923. 
The Teaching of Law in Schools of Business, 5 AMERICAN LAW SCHOOL REVIEW 201 
(1923). 
Fraud in the Inception of Bills and Notes, 9 CORNELL LAW QUARTERLY 138 (1924). 
Negligence in the Law of Bills and Notes, 24 COLUMBIA LAW REVIEW 695 (1924). 
25 
JOSEPH FRANKLIN BRODLEY 
(Faculty, 1968 - 1980) 
Jurors on Trial (with H. Hoffman), 17 MISSOURI LAW REVIEW 235 (1952). 
Oligopoly Power Under the Sherman and Clayton Acts - From Economic Theory to Legal 
Policy, 19 STANFORD LAW REVIEW 285 (1967). 
What Do the Revised California Branch Licensing Regulations Mean/or Your Association 
(with C. Clawson), 41 CALIFORNIA SA VINOS AND LOAN JOURNAL 7 
(February 1968). 
Compliance, in ANTITRUST ADVISOR. New York: McGraw-Hill, 1971. 
Human Implications of the Computer: Papers from H400, 14 THE REVIEW - INDIANA 
UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION OF THE COLLEGE OF ARTS AND 
SCIENCES 1 (1971). 
Patents, the Scott Amendments and Competitive Free Enterprise, 8 CONFERENCE BOARD 
RECORD 48 (October 1971). 
Book Review. Massive Industrial Size, Classical Economics, and the Search/or Humanistic 
Value, McGee,G., In Defense oflndustrial Concentration, 24 STANFORD LAW 
REVIEW 1155 (1972). 
Industrial Deconcentration and Legal Feasibility: The Efficiencies Defence, 9 JOURNAL 
OF ECONOMIC ISSUES 365 (1975). 
The Legal Status of Joint Ventures Under the Antitrust Laws: A Summary Assessment, 21 
ANTITRUST BULLETIN 453 (1976). 
The Possibilities and Limits of Decision Theory in Antitrust: A Response to Professor 
Horowi~, 52 INDIANA LAW JOURNAL 735 (1977). 
Potential Competition Mergers: A Structural Synthesis, 87 YALE LAW JOURNAL 1 
(1977). 
The Search/or Limits and the Quest/or Theory, 51 INDIANA LAW JOURNAL 682 
(1977). 
Compliance, in ANTITRUST ADVISOR, 2nd :Ed. Colorado Springs: Shepard's, 1978. 
Joint Ventures and the Justice Department's Antitrust Guide/or International Operations, 24 
ANTITRUST BULLETIN 337 (1979). 
Limiting Conglomerate Mergers: The Need/or Legislation, 40 OHIO STATE LAW 
JOURNAL 779 (1979). 
26 
BYRON E. BRONSTON
(Faculty, 1967 - 1970)
Trustee Under Insured’s Last Will as Life Insurance Beneficiary, 55 ILLINOIS BAR JOURNAL
322 (1966).
27
KEVIN D. BROWN 
(Faculty, 1987 - ) 
Remedies for De Jure Segregation: Will the Supreme Court Allow the Remedy to Replicate 
the Disease, in PROCEEDINGS OF THE PRE-SYMPOSIUM RESEARCH 
WORKSHOP OF THE 1990 NATIONAL SYMPOSIUM ON RACE RELATIONS, 
EQUITY EDUCATION AND CIVIL RIGHTS. Topeka, KS: Brown Foundation for 
Educational Equity, Excellence and Research, 1990. 
Termination of Public School Desegregation: Determination of Unitary Status Based on the 
Elimination of Invidious Value Inculcation, 58 GEORGE WASHINGTON LAW 
REVIEW 1105 (1990). 
Has the Supreme Court Allowed the Cure for De Jure Segregation to Replicate the Disease? 
78 CORNELL LAW REVIEW _ (Fall 1992 forthcoming). 
The Legal and Educational Construction of African-American Males Academies, in NEW 
POLmcs OF RACE AND GENDER: POLmcs OF EDUCATION 
ASSOCIATION YEARBOOK 1992. New York: Palmer Press (forthcoming). 
The Social Construction of Rape Victims: Stories About the Story of the Rape of Desiree 
Washington by Mike Tyson, 1992 UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW _ 
(No. 4, forthcoming). 
28 
ROBERT COLEMAN BROWN 
(Faculty, 1926 - 1943) 
Book Review. Hopkins, J., The New Annotated Federal Judicial Code and the New Federal 
Equity Rules, 2 INDIANA LAW JOURNAL 198 (1926). 
Book Review. Books of Legal Business Forms, Birdseye, C., Encyclo.,paedia of General 
Business and Leeal Forms, Birdseye, C., Manual of Substantive Law Forms, 2 
INDIANA LAW JOURNAL 420 (1927). 
Book Review. Cases on Federal Procedure, Medina, H., Cases on Federal Jurisdiction and 
Procedure , 2 INDIANA LAW JOURNAL 699 (1927). 
Book Review. Federal Tax Procedure, Brewster, K., and Ivins, J. Holmes and Brewster's 
Federal Tax Ap_pea].s, 3 INDIANA LAW JOURNAL 253 (1927). 
Book Review. Pixel, R., The Law of Aviation, 3 INDIANA LAW JOURNAL 167 (1927). 
Book Review. Park, J., Cases on the Law of Mortgages, 2 INDIANA LAW JOURNAL 
576 (1927). 
Book Review. Willis, H., Introduction to Anglo-American Law, 40 HARVARD LAW 
REVIEW (1927). 
The Custody of Children, 2 INDIANA LAW JOURNAL 325 (1927). 
Exemption of Wages from Execution Under Indiana Statute, 2 INDIANA LAW JOURNAL 
620 (1927). 
Book Review. Ballantine, H. Ballantine on Cor.porations, 4 INDIANA LAW JOURNAL 
154 (1928). 
Book Review. Brasol, B., The Elements of Crime, 14 VIRGINIA LAW REVIEW 597 
(1928). 
Book Review. Dobie, A., Handbook of Federal Jurisdiction and Procedure, 3 INDIANA 
LAW JOURNAL 678 (1928). 
Book Review. Mccurdy, W., Cases on the Law of Persons and Domestic Relations, 3 
INDIANA LAW JOURNAL 580 (1928). 
Book Review. Rowley, S., Cases on Partnership and Other Unincorporated Associations, 3 
INDIANA LAW JOURNAL 580 (1928). 
Book Review. Zoline, E., Federal A,p_pellate Jurisdiction and Procedure, 15 VIRGINIA 
LAW REVIEW 202 (1928). 
Common Law Trusts as Business Enterprises, 3 INDIANA LAW JOURNAL 595 (1928). 
29 
Contractual Limitation of Liability by the So-Called "Massachusetts Trust" Under the 
Indiana Law, 3 INDIANA LAW JOURNAL 318 (1928). 
The Indianapolis Mayoralty Cases, 4 INDIANA LAW JOURNAL 194 (1928). 
Book Review. Bickford, H., Court Procedure in Federal Tax Cases, 4 INDIANA LA w 
JOURNAL 572 (1929). 
Book Review. Frankfurter, F. and Landis, J. The Business of the Supreme Court, 5 
INDIANA LAW JOURNAL 165 (1929). 
Book Review. Madden, J., Cases on Domestic Relations, 24 ILLINOIS LAW REVIEW 
368 (1929). 
Book Review. Norton, T., Losing Liberty Judicially, 4 INDIANA LAW JOURNAL 288 
(1929). 
Book Review. Sylvester, C., Bender's Federal Forms, 4 INDIANA LAW JOURNAL 626 
(1929). 
Book Review. Wiltsie, C., Mortgage Foreclosure, 4 INDIANA LAW JOURNAL 352 
(1929). 
Breach of Promise Suits, 77 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 474 
(1929). 
The Jurisdiction of the Federal Courts Based on Diversity of Citizenship, 78 UNIVERSITY 
OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 179 (1929). 
Anti-Social Exercise of Rights, 4 TEMPLE LAW QUARTERLY 339 (1930). 
Liberty, 18 KENTUCKY LAW JOURNAL 225 (1930). 
The Limited Partnership in Indiana, 5 INDIANA LAW JOURNAL 421 (1930). 
Book Review. Madden, J., Handbook of the Law of Persons and Domestic Relations, 7 
INDIANA LAW JOURNAL 147 (1931). 
Book Review. Mariash, I., A Treatise on the Law of Sales, 6 INDIANA LAW JOURNAL 
286 (1931). 
Book Review. Peck, E., The Law of Persons and Domestic Relations, 6 INDIANA LA w 
JOURNAL 529 (1931). 
Book Review. Plucknett, T., A Concise History of the Common Law, 6 INDIANA LA w 
JOURNAL 346 (1931). 
The Law of England During the Period of the Commonwealth, 6 INDIANA LAW 
JOURNAL 359 (1931). . 
New Decisions on Taxation in Intergovernmental Relations, 6 INDIANA LAW JOURNAL 
444 (1931). 
30 
Restrictions on State Taxation Because of Interference with Federal Functions, 17 VIRGINIA 
LAW REVIEW 325 (1931). 
The Taxation of Indian Property, 15 MINNESOTA LAW REVIEW 182 (1931). 
The Validity of a State Tax Upon the Coming into Possession and Enjoyment of a Vested 
Remainder, 6 INDIANA LAW JOURNAL 543 (1931). Reprinted in 24 THE 
LA WYER AND BANKER 219 (1931). 
Book Review. Vold, L., Handbook of the Law of Sales, 7 INDIANA LAW JOURNAL 
450 (1932). 
The Duty of the Husband to Support the Wife, 18 VIRGINIA LAW REVIEW 823 (1932). 
Reduction of Tax Exemptions by Reason of Receipt of Tax-Exempt Income, 80 UNIVERSITY 
OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 534 (1932). 
State Taxation of Non-Residents on Stock of Domestic Corporations, 1 INDIANA LAW 
JOURNAL 495 (1932). 
Civil and Criminal Contempt in Indiana, 8 INDIANA LAW JOURNAL 492 (1933). 
The Nature of the Income Tax, 17 MINNESOTA LAW REVIEW 127 (1933). 
State Taxation of Interstate Commerce. and Federal and State Taxation in Intergovernmental 
Relations: 1930-32, 81 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 247 
(1933). 
1he Action for Alienation of Affections, 82 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW 
REVIEW 472 (1934). 
Book Review. Green, W., The Theory and Practice of Modern Taxation, 9 INDIANA 
LAW JOURNAL 327 (1934). 
Book Review. Kidder, K.~ State Inheritance Taxation and Taxability of Trusts, 23 
CALIFORNIA LAW REVIEW 459 (1935). 
Book Review. Magill, R., and Hamilton, R., Cases on Business Organization: 1933-35, 21 
VIRGINIA LAW REVIEW 966 (1935). 
Duress and Fraud as Grounds for the Annulment of Marriage, 10 INDIANA LAW 
JOURNAL 473 (1935). 
The Taxation of Trust Property, 23 KENTUCKY LAW JOURNAL 403 (1935). 
Time for Taking Deductions for Loss and Bad Debts for Income Tax Purposes, 84 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 41 (1935). 
Domicile Versus Situs as the Basis of Tax Jurisdiction, 12 INDIANA LAW JOURNAL 87 
(1936). 
31 
Multiple Taxation by the States - What is Left of It? 48 HARV ARD LAW REVIEW 407 
(1936). 
State Taxation of Interstate Commerce, and Federal and State Taxation in Intergovernmental 
Relations: 1932-1935, 24 GEORGETOWN LAW JOURNAL 584 (1936). 
The Taxation of Real Estate Subject to Mortgage and Other lncumbrances, 20 MINNESOTA 
LAW REVIEW 347 (1936). 
When is a Tax not a Tax? 11 INDIANA LAW JOURNAL 399 (1936). 
Book Review. Future of Common Law, 13 INDIANA LAW JOURNAL 521 (1937). 
Constitutional Limitations on Progressive Taxation of Gross Income, 22 IOWA LAW 
REVIEW 246 (1937). 
The Tax Laws of Indiana as 'They Relate to Corporations for Profit (with H. Bouslog), 13 
INDIANA LAW JOURNAL 32 (1937). 
Treatment for Federal Income Tax Purposes of E"ors in the Deduction of Other Taxes, 85 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 385 (1937). 
CASES AND OTHER MATERIALS ON THE LAW OF TAXATION. Indianapolis: The 
Bobbs-Merrill Co., 1938. 
Assessment of Certain Classes of Real Estate Under Depression Conditions, 4 LEGAL 
NOTES ON LOCAL GOVERNMENT 299 (1939). 
Book Review. Paul, R., Selected Studies in Federal Taxation, 87 UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA LAW REVIEW 363 (1939). 
The Liability of Retail Dealers for Defective Food Products, 23 MINNESOTA LAW 
REVIEW 585 (1939). 
Recent Case Trends in Local Taxation, 5 LEGAL NOTES ON LOCAL GOVERNMENT 70 
(1939). 
State Property Taxes and the Federal Supreme Court, 14 INDIANA LAW JOURNAL 491 
(1939). 
Intergovernmental Tax Immunity: Do We Need a Constitutional Amendment? 25 
WASHINGTON UNIVERSITY LAW QUARTERLY 153 (1940). 
Local Taxation: Recent Case Trends, 5 LEGAL NOTES ON LOCAL GOVERNMENT· 296 
(1940). 
Book Review. Kansas Legislative Council Research Department, Personal Prqperty 
Taxation in Kansas, 16 INDIANA LAW JOURNAL 431 (1941). 
The Future Use Taxes, 8 LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 495 (1941). 
32 
Regulations, Reenactment, and the Revenue Acts, 54 HARVARD LAW REVIEW 377 
(1941). 
Book Review. Paul, R.r Federal Estate and Gift Taxation, 10 UNIVERSITY OF KANSAS 
CITY LAW REVIEW 265 (1942). 
The Present Status of Multiple Taxation of Intangible Property, 40 MICHIGAN LAW 
REVIEW 806 (1942). 
Book Review. Shockey, H., Federal Taxation for the Lawyer, 21 NORTH CAROLINA 
LAW REVIEW 231 (1943). 
Some Legal Aspects of State Sales and Use Taxes, 18 INDIANA LAW JOURNAL 77 
(1943). 
33 
JAMES RAY MCCORKLE BRYANT 
(Faculty, 1857 - 1861) 
BULOGIUM ON CHIEF JUSTICE MARSHALL. Washington, DC: J. Gideon, 1835. 
A BACCALAUREATE ADDRESS TO THE GRADUATING CLASS OF THE LAW 
DEPARTMENT OF THE INDIANA UNIVERSITY, MARCH 24 1858. 
Bloomington, IN: Whitaker & Bush, 1858. 
CATALOGUE OF THE INDIANA STATE LIBRARY. Indianapolis: J. C. Walker, 1859. 
34 
KEITH A. BUCKLEY 
(Librarian, 1980 - ) 
AN INTRODUCTION TO INDIANA STATE PUBLICATIONS FOR THE LAW 
LIBRARIAN (with L. Fariss). Chicago: American Association of Law Libraries, 
1980.' 
A Bibliography on Sports and the Law, in LAW AND AMATEUR SPORTS. Bloomington: 
Indiana University Press, 1982. 
INDIANA STONECARVER: THE STORY OF THOMAS REDING (with A. Nolan). 
Indianapolis: Indiana Historical Society, 1984. 
The Works' of Ralph Pollen Fuchs: A Bibliography, 60 INDIANA LAW JOURNAL 9 
(1984). 
THE SPY'S REPORT. Unionville, IN: Matchbooks Press, 1990. 
150 YEARS OF RESEARCH: A BIBLIOGRAPHY OF THE INDIANA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW FACULTY, 1842-1992 (co-compiler). Bloomington: Indiana 
University School of Law, 1992. 
35 
MORTON CARLISLE CAMPBELL 
(Faculty, 1916 - 1920) 
[no publications during this time period] 
36 
AMBROSE.BOLIVAR CARLTON 
(Faculty, 1856 -1857) 
[no publications during this time period] 
37 
MICHAEL DICHARRY CARRICO 
(Faculty, 1980 - 1984) 
Low-Cost Estate Planning Devices for the Single Person, in ESTATE PLANNING FOR 
THE SINGLE PERSON. Sacramento: California Continuing Legal Education to the 
Bar, 1981. 
Pre-mortem Family Business Planning for Post-mortem Estate Tax Choices: Tax Payment 
Deferral, Stock Redemptions, Special Valuation and Spouses• Joint Ownership 
Contributions, in MIDWEST ESTATE AND TAX PLANNING. Indianapolis: 
Indiana Continuing Legal Education Forum, 1981. 
Disclaimers After ERTA: Finally, A Plan/or All Seasons? in MIDWEST ESTATE AND 
TAX PLANNING. Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education Forum, 1982. 
lntroduction--The Economic Recovery Tax Act of 1981, in DRAFTING Wll.LS AND 
TRUST AGREEMENTS. Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education Forum, 
1982. ' 
Advanced Problems with Equitable Adjustments, in ADVANCED TAXATION OF INCOME 
OF TRUSTS AND ESTATES. Philadelphia: American Law Institute-American Bar 
Association, 1983. 
Equitable Adjustments: A Survey and Analysis of Precedents and Practice (with J. T. 
Bondurant), 36 TAX LAWYER 545 (1983). 
PROBATE AND ESTATE ADMINSTRATION WITH FORMS: THE LAW IN INDIANA. 
Indianapolis: Harrison Co., 1983. 
38 
PAUL DEWITT CARRINGTON 
(Faculty, 1960 - 1962) 
Banldng, Commercial Paper and Investment Securities Under the Uniform Commercial Code, 
14 WYOMING LAW JOURNAL 198 (1959). 
A Foreward to the Study of the U.C.C., 14 WYOMING LAW JOURNAL 17 (1959). 
The Moral Quality of the Criminal Law, 54 NORTHWESTERN LAW REVIEW 575 (1959). 
Book Review. Bok, C., Star Wormwood, 73 HARVARD LAW REVIEW 1435 (1960). 
Uniform Commercial Code: Sales, Bulle Sales, And Documents of Title, 15 WYOMING 
LAW JOURNAL 1 (1960). 




(Faculty, 1990 - ) 
MATCHING NEEDS, SAVING LIVES: BUILDING A COMPREHENSIVE NE1WORK 
FOR TRANSPLANTATION AND BIOMEDICAL RESEARCH (with Joel L. 
Swerdlow). Washington, DC: Annenberg Washington Program in Communications 
Policy Studies, 1989. 
Cable Television and the Compulsory Copyright License, 42 FEDERAL 
COMMUNICATIONS LAW JOURNAL 191 (1990). 
Censorship as a Political Tool, CHRISTIAN SCIENCE MONITOR 18 ( May 21, 1990). 
Censorship as a Political Tool: A Bad Rap for 2 Live Crew, ATLANTA CONSTITUTION 
(June 13, 1990). 
DIRECTORSHIP YEAR-END REGULATORY REVIEW (with Eric Roiter and John B. 
Reynolds). Westport, CT: Directors Publications, 1990. 
Elected Officials Get Nasty About Rap, An and the Flag, SAN FRANCISCO CHRONICLE 
A33 (June 14, 1990). 
THE EUROPEAN BROADCASTING DIRECTIVE. Washington, DC: American Bar 
Association, 1990. 
A Failure to Communicate (with Newton N. Minow), JOURNAL OF COMMERCE 8A 
(Dec. 7, 1990). 
The First Amendment and the International "Free Flow" of Information, 30 VIRGINIA 
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 371 (1990). 
Increasing the Supply of Organs for Transplantation: The Role of Ethics and Law, 4 
MEDICAL STAFF COUNSELOR 35 (Fall 1990). 
The Lessons of Sidney Greenspan (with Newton N. Minow), CHICAGO TRIBUNE 17 
(Section 1, Oct. 17, 1990). 
Lifesaving Connections: Communications, Coordination and Transplantation (with Joel L. 
Swerdlow), 50 TRANSPLANTATION 992 (1990). 
Must Ignorance Be a Vinue in Our Search for Justice? (with Newton N. Minow), LOS 
ANGELES TIMES 7 (Section B, Jan. 25, 1990). 
lWzy Transplants Don't Happen (with Joel Swerdlow), THE ATLANTIC MONTHLY 99 
(Oct. 1990). 
The Continuing Battle Over the EC Broadcasting Directive, in COMMUNICATIONS 
COMMITI'EE, SECTION OF INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE, 
AMERICAN BAR ASSOCIATION. Washington, DC: American Bar Association, 
1991. 
40 
Death and Organ Transplantation (with Alexander M. Capron), in TREATISE ON 
HEALTH CARE LAW. New York: Matthew Bender, 1991. 
The First Amendment and Compulsory Access to Cable Television, in CABLE TELEVISION 
LEASED ACCESS. Washington, DC: Annenberg Washington Program in 
Communications Policy Studies, 1991. 
The Gift of a lifetime, 15 VANDERBILT MAGAZINE 15 (Spring 1991). 
Health Care Decision-Making and Organ Donation, 5 THE BRIDGE 1 (No. 4, 1991). 
The Illusive Quest for Impartial Juries, SCRIPPS-HOWARD NEWS SERVICE (1991). 
The Media and Health Policy (with N. Minow), 13 HEALTH MANAGEMENT 
QUARTERLY 19 (No. 3, 1991). 
THE PATIENT SELF-DETERMINATION ACT: IMPLEMENTATION ISSUES AND 
OPPORTUNITIES (with Barbara A. Gill). Washington, DC: Annenberg 
Washington Program in Communications Policy Studies, 1991. 
THE TENTH STRATEGY: COMMUNICATIONS AND THE FIGHT FOR A DRUG-
FREE AMERICA. Washington, DC: The Annenberg Washington Program in 
Communications Policy Studies, 1991. 
Time for National Health Plan, JOURNAL OF COMMERCE A4 (Aug. 28, 1991). 
TRANSPLANTATION WHITE PAPER (with Susan Laudicina). Washington, DC: 
Annenberg Washington Program in Communications Policy Studies, 1991. 
Who is an Impartial Juror in an Age of Mass Media? (with Newton N. Minow), 40 
AMERICAN UNIVERSITY LAW REVIEW 631 (1991). 
Health Care Decision-Making and Organ and Tissue Donation, _ JOURNAL OF 
TRANSPLANT COORDINATION _ (1992 forthcoming). 
The Search For Justice: ls lmpaniality Really Possible? (with Newton N. Minow), 120 
USA TODAY MAGAZINE 58 (Jan. 1992). 
VISIONS OF THE FIRST AMENDMENT·FOR A NEW MILLENNIUM: AMERICANS 
SPEAK OUT ON THE FUTURE OF FREE EXPRESSION (Editor and Contributor). 
Washington, DC: Annenberg Washington Program in Communications Policy 
Studies, 1992. 
Where There's a Will? Controlling the Disposition of the Body After Death,_ CRITICAL 
CARE NURSING _ (1992 forthcoming). 
41 
WllLIAM ELSWORTH CLAPHAM 
(Faculty, 1895 - 1896, 1898 - 1904) 
[no publications during this time period] 
42 
HERDIS FREDERICK CLEMENTS 
(Faculty, 1900 - 1903) 
[no publications during this time period] 
43 
AUSTIN VINCENT CLIFFORD 
(Faculty, 1946 - 1975) 
Book Review. Jessup, P. C., A Modem Law of Natipns and the International Problem of 
Governing Mankind. Two Lectures for the Associated Colleges in Claremont 
California, 24 INDIANA LAW JOURNAL 496 (1949). 
Book Review. Dewitt, C., Privileged Communications Between Physician and Patient, 35 
INDIANA LAW JOURNAL 114 (1959). 
44 
DANIEL O. CONKLE 
(Faculty, 1983 - ) 
Note. Representation Under the Ohio Public Defender Act, 38 OHIO STATE LAW 
JOURNAL 855 (1977). 
Comment. Asswnption of Risk in a Comparative Negligence System--Doctrinal, Practical 
and Policy Issues, 39 OHIO STATE LAW JOURNAL 364 (1978). 
Comparative Negligence Versus the Constitutional Guarantee of Equal Protection: A 
Hypothetical Judicial Decision (with C.R. Sowle), 1979 DUKE LAW JOURNAL 
1083. 
The Legitimacy of Judicial Review in Individual Rights Cases: Michael Perry's 
Constitutional Theory and Beyond, 69 MINNESOTA LAW REVIEW 587 (1985). 
Nonoriginalist Constitutional Rights and the Problem of Judicial Finality, 13 HASTINGS 
CONSTITUTIONAL LAW QUARTERLY 9 (1985). 
A 'Conservative• Judge and the First Amendment: Judicial Restraint and Freedom of 
Expression, 74 GEORGETOWN LAW JOURNAL 1585 (1986). 
The Second Death of Substantive Due Process, 62 INDIANA LAW JOURNAL 215 (1987). 
Book Review. Engdahl, D. E., Constitutional Federalism In A Nutshell, 2nd Ed., 5 
CONSTITUTIONAL COMMENTARY 214 (1988). 
Toward a General Theory of the Establishment Clause, 82 NORTHWESTERN 
UNIVERSITY LAW REVIEW 1113 (1988). 
Book Review. Schwartz, B., Behind Bakke; Affirmative Action and the Stmreme Court, 6 
CONSTITUTIONAL COMMENTARY 533 (1989). 
Canada's Roe: The Canadian Abortion Decision and Its Implications for American 
Constitutional Law and Theory, 6 CONSTITUTIONAL COMMENTARY 299 
(1989). 
Compromising on Abortion, 8 CONSTITUTIONAL COMMENTARY 353 (1991). 
Religious Purpose, Ine"aney, and the Establishme11t Clause, 67 INDIANA LAW 
JOURNAL 1 (1991). 
Book Review. Gedicks, F. M. and Hendrix, R., Choosing the Dream: The Future of 
Religion in American Public Life,_ JOURNAL OF CHURCH AND STATE_ 
(1992 forthcoming). 
Canada's New--But Not So New--Approach to Obscenity,_ CONSTITUTIONAL 
COMMENTARY _ (1992 forthcoming). 
45 
Different Religions, Different Politics: Evaluating the Role of Competing Religious 
Traditions in American Politics and Law, _ JOURNAL OF LAW AND RELIGION 
_ (1992 forthcoming). 
Does the United States Need an Establishment Clause? _ DEPAUL LAW REVIEW_ 
(1992 forthcoming). 
Establishment Clause, in ENCYCLOPEDIA OF THE AMERICAN CONSTITUTION, 
SUPPLEMENT I. New York: MacMillan, 1992. 
Ordinary People Want Abortion Compromise, USA TODAY-llA. (April 21, 1992). 
46 
STEPHEN CONRAD 
(Faculty, 1984 - ) 
Polite Foundation: Citizenship and Common Sense in James Wilson's Republican Th.eory, 
1984 SUPREME COURT REVIEW 359. 
Book Review. Macedo, S., The New Right v. The Constitution, Jacobsohn, Gary J., The 
Supreme Court and the Decline of Constitutional Aspiration, 4 CONSTITUTIONAL 
COMMENTARY 383 (1987). 
Book Review. Pocock, J. G. A., Virtue, Commerce and History: Essays on Political 
Thought and History. Chiefly in the Eighteenth Century. 5 LAW AND HISTORY 
REVIEW 286 (1987). 
CITIZENSHIP AND COMMON SENSE: THE PROBLEM OF AUTHORITY IN THE 
SOCIAL BACKGROUND AND SOCIAL PHILOSOPHY OF THE WISE CLUB OF 
ABERDEEN. New York: Garland Publishing, 1987. 
Book Review. Carter, J. and Hoch, P., Aberdeen and the Enlightenment; Proceedings of a 
Conference Held at the University of Aberdeen, EIGHTEENTH-CENTURY 
SCOTLAND 18 (no. 2, Spring 1988). 
Book Review. Th.e Constitutionalism of the "Common-Law Mind," Reid, J.P., 
Constitutional History of the American Revolution: The Authority of Rights, 
Greene, J. P., Peripheries and Center; Constitutional Development in the Extended 
Politics of the British Empire and the United States; 1607-1788, 13 LAW AND 
SOCIAL INQUIRY 619 (1988). 
Book Review. Reid, J. P., Constitutional Histog of the American Revolution: The 
Authority of Ri~ts, and Constitutional History of the American Revolution: The 
Authority to Tax, 45 WILLIAM & MARY QUARTERLY 775 (1988). 
Metaphor and Imagination in James Wilson's Theory of Federal Union, 13 LAW & SOCIAL 
INQUIRY 1 (1988). 
Book Review. Cohler, A., Montesquieu's Comparative Politics and the Spirit of American 
Constitutionalism1 9 JOURNAL OF THE EARLY REPUBLIC 249 (1989). 
Book Review. Pocock, I. G. A., The Ancient Constitution and the Feudal Law, HISTORY 
OF EUROPEAN IDEAS 117 (1989). 
James Wilson's "Assimilation of the Common Law Mind", 84 NORTHWESTERN 
UNIVERSITY LAW REVIEW 186 (1989). 
Book Review. Ball, T. and Pocock, I. G. A., Copcmtual Change and the Constitution, 7 
CONSTITUTIONAL COMMENTARY 197 (1990). 
James Wilson, in BLACKWELL ENCYCLOPEDIA OF THE AMERICAN REVOLUTION. 
Cambridge, MA: Blackwell Reference, 1991. 
47 
James Wilson, in OXFORD COMPANION TO THE SUPREME COURT OF THE 
UNITED STATES. New York: Oxford University Press, 1991. 
Book Review. L'Esprit de Holmes, Novick, S. M.~ Honorable Justice: The Life of Oliver 
Wendell Holmes, Baker, L., The Justice From Beacon Hill; The Life and Times of 
Oliver Wendell Holmesr 67 INDIANA LAW JOURNAL 753 (1992). 
The Problems With 'Origins', 16 SOUTHERN Il.LINOIS UNIVERSITY LAW JOURNAL 
233 (1992). 
48 
MITCHELL E. COUNTS 
(Librarian, 1991 - ) 
150 YEARS OF RESEARCH: A BIBLIOGRAPHY OF 1HE INDIANA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW FACULTY, 1842-1992 (co-compiler). Bloomington: Indiana 
University School of Law, 1992. 
49 
KAREN B. CUTRIGHT 
(Assistant Dean, 1973 - 1977, 1981 - 1992) 
Course Selection, Student Characteristics and Bar Examination Performance: The Indiana 
University Law School Experience (with D. G. Boshkoff and P. Cutright), 27 
JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 127 (1975). 
Do More than Numbers Count in Law School Admissions? 8 BILL OF PARTICULARS 2 
(Winter 1976-77). · 
50 
KENNETH G. DAU-SCHMIDT 
(Faculty, 1992 - ) 
Minnesota's Workers' Right to Know Act of 1983, 40 BENCH & BAR OF MINNESOTA 12 
(No. 9, 1983). 
Sentencing Antitrust Offenders: Reconciling Economic Theory with Legal Theory, 9 
WILLIAM MITCHELL LAW REVIEW 75 (1984). 
Comments on Commercial Speech, Constitutionalism, Collective Choice, 56 UNIVERSITY 
OF CINCINNATI LAW REVIEW 1383 (1988). 
A Comparative Dynamic Analysis of the Effect of Consumption Commitments and the 
Liquidity Constraint on Labor Supply, INDIANA UNIVERSITY WORKING PAPER 
IN ECONOMICS #92-011 (1988). 
An Economic Analysis of the Criminal Law as a Preference-Shaping Policy, 1990 DUKE 
LAW JOURNAL 1. 
Union Security Agreements Under the National Labor Relations Act: The Statute, the 
Constitution, and the Court's Opinion in Beck, 27 HARV ARD JOURNAL ON 
LEGISLATION 51 (1990). 
Relaxing Traditional Economic Assumptions and Values: Toward a New Multidisciplinary 
Discourse on Law, 42 SYRACUSE LAW REVIEW 181 (1991). 
An Agency Cost Analysis of the Sentencing Reform Act: Recalling the Virtues of Delegating 
Complex Decisions, 25 UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT DAVIS LAW 
REVIEW 659 (1992). 
An Empirical Study of the Effect of Liquidity and Consumption Commitment Constraints on 
Labor Supply, INDIANA UNIVERSITY WORKING PAPER IN ECONOMICS #92-
012 (1992). 
51 
RITCHIE GILRUTH DA VIS 
(Faculty, 1947 - 1966) 
Book Review. Shockey, H., Federal Taxation for the La:wyer. 20 TEXAS LAW REVIEW 
396 (1942). 
Book Review. Rohrlich, C., Organizing Corporate and Other Business Entemrises, 35 
INDIANA LAW JOURNAL 278 (1960). 
52 
JOST DELBRUCK 
(Faculty, 1991 - ) 
Das Verhfiltnis von Sicherheitsrat und Vollversammlung der Vereinten Nationen (Diss. Kiel 
1964 128 S. brosch.) (The relationship between Security Council and General 
Assembly of the United Nations (diss. 1964, 128 p., paperback)) 
50 Jahre Volkerrecht - Kolloquium anlisslich des 50 ja.hrigen Bestehens des Instituts filr 
Internationales Recht an der Unviersitat Kiel, in: Deutsches Verwaltungsblatt 1965, 
S. 319-321.(50 Years of International Law - a Symposium on the Occasion of the 
50th Anniversary of the Institute of International Law at the University of Kiel) 
Inhalt und Geltung der Menschenrechte nach heutigem Volkerrecht, in: Politik 1966, Heft 1, 
S. 13-39.(Substance and Recognition of Human Rights in Current International Law) 
Selbstbestimmung und Volkerrecht, in: Jahrbuch filr Internationales Recht Bd. 13 (1967), S. 
80-209. Vandenhoek & Ruprecht, Gottingen. (Self-determination and International 
Law) 
Deutsche Ostpolitik und Europa.isches Sicherheitssystem (Schriftenreihe der Grenzakademie 
Sankelmark - Neue Folge Heft 2, Sankelmark 1968, 55 S.)(German "Ostpolitik" and 
a European Security System (Publication Series of the "Grenzakademie Sankelmark -
New Series, vol. 2), Sankelmark 1968, 55 p.) 
Zurn Verhfiltnis von section 45 II 2 AVG(= section 1268 II 2 RVO) und Art. 25 und 26 
des Deutsch-Danischen Sozialversicherungsabkommens vom 14. August 1953, 
zugleich eine Stellungnahme zu den Urteilen des Bundessozialgerichts vom 14.2.1968 
- 1 Ra 75/67 - und 24.7.1968 - 1 Ra 97/67 -, die Sozialgerichtsbarkeit 1968, Heft 
13, S. 526-533.(The Relation between sections 45 II 2 AVG(= 1268 II 2 RVO) and 
Art. 25 and 26 of the German-Danish Social Security Agreement of the 14th August 
1953, together with a Comment on the Judgements of the Federal Social Court from 
02-14-1966 - 1 Ra 75/67 - and 07-27-1968 - I Ra 97/67 -) 
Kommentierungen zu Art. 53a Grundgesetz ("Gemeinsamer Ausschuss"), in: Bonner 
Kommentar, 21. Lieferung 1968, 29 S. (Commentaries on Art. 53a of the 
Constitution of the Federal Republic of Germany ("Joint Committee")) 
Zur Kodifizierung des Widerstandsrechts im Grundgesetz, in: Delbriick/lpsen/Rauschning, 
Zur Notstandsverfassung: Alliierte Vorbehalte, Widerstandsrecht, Biindnisk:lausel 
(Rotaprintdruck)(The Codification of "the Right to Resist" in the Constitution of the 
Federal Republic of Germany. The State of Necessity: Allied Provisos, the Right to 
Resist, Alliance Stipulation) 
In Zusammenarbeit mit H. Afheldt, C.F. Barnaby, F. Calogero: Anti-Missili e Paesi terzi, 
in: Lo Spettatore, Internazionale 1968, S. 27-38 (deutsch: Atomzeitalter 1968, S. 
208-215) 
Europaische Sicherheit, in: Die neue Gesellschaft 1968 (Sonderheft); S. 25-29 (European 
Security) 
53 
Zur Frage der Anwendung deutschen und danischen Handelsvertretungsrechts auf einen 
Handelsvertretervertrag mit Auslandsberiihrung, in: Gutachten zum Intemationalen 
und Auslandischen Privatrecht 1965 und 1966, hrsg. von Ferid/Kegel/Zweigert, 
Berlin-Tiibingen 1968, S. 79-89.(fhe Question of Application of Gennan and Danish 
Commercial Agency Law Concerning Commercial Agency Contracts with Foreign 
Elements) 
Zur Frage der Anordnung einer Erganzungspflegschaft iiber irakische Kinder durch deutsche 
Gerichte, in: Gutachten zum Internationalen und Auslandischen Privatrecht 1965 und 
1966, hrsg. von Ferid/Kegel/Zweigert, Berlin-Tiibingen 1968, S. 454-462. (The 
Question of Special Curatorship Regulation over Iraqui Children by German Courts) 
Kommenti.erung zu Art. l 15e Grundgesetz ("Wahrnehmung der Rechte von Bundestag und 
Bundesrat durch den Gemeinsamen Ausschuss"), in: Bonner Kommentar, 23. 
Lieferung 1968, 39 S. (Commentary on Article 115e of the Constitution. 
("Safe-guarding the Rights of the German Bundestag and Bundesrat through the Joint 
Committee")) 
Die Tatigkeit der Vereinten Nationen in der Zeit vom 1.7.1961 bis zum 30.6.1966, in: 
Jahrbuch fur Internationales Recht, Bd. 14 (1969), S. 345-374. Vandenhoek & 
Ruprecht, Gottingen. {Activities of the United Nations in the Period from 07-01-1961 
to 06-30-1966) 
Methods of Funherlng the World-Wide Acceptance of a Non-Proliferation Treaty, in 
PREVENTING THE SPREAD OF NUCLEAR WEAPONS. New York: 
Humanities Press, 1969. 
Kriti.sch~ Bemerkungen zur Oeschiftsordnung des Gemeinsamen Ausschusses, in: Die 
Offentliche Verwaltung H. 7, 1970, S. 229-234. (A Criticism on the Joint 
Committee's Rules of Procedure) 
Zur Giiltigkeit einer in Agypten im Jahre 1945 nur kirchlich vollzogenen Eheschliessung 
eines deutschen Staatsangehorigen mit einer Italienerin, in: Gutachten zum 
Internationalen und Auslandischen Privatrecht 1967 und 1968, hrsg. von 
Ferid/Kegel/Zweigert, Berlin-Tiibingen 1970, S. 183-194. (The Legality of only a 
Church-ordained Marriage between a German citizen and an Italian Woman in Egypt 
in 1945) 
Die Rassenfrage als Problem des Volkerrechts und nationaler Rechtsordnungen (Vereinigte 
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Discretion and the Law of Proof, 7 LAW AND HISTORY REVIEW 23 (Spring 
1989). 
Preventing Crime in the High Middle Ages: The Medieval Lawyers' Search for Dete"ence, 
in POPES, TEACHERS, AND CANON LAW IN THE MIDDLE AGES. Ithaca, 
NY: Cornell University Press, 1989. 
SUMMA 'INDUENT SANCTI'. Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1989. 
Thomas de Pi.perata and the "Tractatus de Fama": Arbitium, Indicia, and a New Approach 
to Proof in Criminal Procedure, in PROCEEDINGS OF THE 8TH 
INTERNATIONAL CONGRESS OF MEDIEVAL CANON LAW. Citta del 
Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1989. 
Book Review. Yeazell, S., From Medieval Groyp Liti~ation to the Modern Class Action, 
95 AMERICAN HISTORICAL REVIEW 1495 (1990). 
IV Lateran's Revolution in Criminal Procedure: The Birth of lnguisitio, The End of 
Ordeals, and Innocent Ill's Vision of Ecclesiastical Politics, in STUDIA IN 
HONOREM EMINENTISSIMI CARDINALIS ALPHONSI M. STICKLER (Studia et 
Textus Historiae Juris Canonici, v.6). Roma: LAS, 1991. 
97 
JOHN PAUL FRANK 
(Faculty, 1945 - 1949) 
Labor Law, Trusts, Union as Beneficiary, 1939 WISCONSIN LAW REVIEW 309. 
Constitutional Law--Validity of Statutes Restricting Picketing and Related Activities, 1940 
WISCONSIN LAW REVIEW 272. 
The Appointment of Supreme Coun Justices: Prestige, Principles, and Politics, 1941 
WISCONSIN LAW REVIEW 172. 
The Appointment of Supreme Coun Justices: Ill, 1941 WISCONSIN LAW REVIEW 461. 
Supreme Coun Justice Appointments: II, 1941 WISCONSIN LAW REVIEW 343. 
Ex Pane Milligan v. The Five Companies: Manial Law in Hawaii, 44 COLUMBIA LAW 
REVIEW 639 (1944). 
Disqualification of Judges, 56 YALE LAW JOURNAL 605 (1947). 
Recapturing War Profits: A Civil War Experience, 1947 WISCONSIN LAW REVIEW 212. 
The United States Supreme Coun, 1946-1947, 15 UNIVERSITY OF CHICAGO LAW 
REVIEW 1 (1947). 
Book Review. Beard, C., The Enduring Federalist, 23 INDIANA LAW JOURNAL 516 
(1948). 
Book Review. Corwin, E., Liberty Against Government, 24 INDIANA LAW JOURNAL 
139 (1948). 
Book Review. Curtis, C., Lions Under the Throne, 96 UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA LAW REVIEW 597 (1948). 
Book Review. McCune, W., The Nine Young Men, 96 UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA LAW REVIEW 597 (1948). 
Book Review. Pritchett, c., The Roosevelt Court, 34 IOWA LAW REVIEW 143 (1948). 
Book Review. Van Doren, C., The Great Rehearsal: The Stozy of the Making and the 
Ratif.ying of the Constitution of the United States, 23 INDIANA LAW JOURNAL 
516 (1948). 
Historical Bases [sic] of the Federal Judicial System, 13 LAW AND CONTEMPORARY 
PROBLEMS 3 (1948). Reprinted in 23 INDIANA LAW JOURNAL 236 (1948). 
The United States Supreme Coun, 1947-1948, 16 UNIVERSITY OF CHICAGO LAW 
REVIEW 1 (1948). 
98 
Book Review. Howe, M. r Readin,is in American 1.&,ial History, 59 YALE LAW 
JOURNAL 175 (1949). . 
Book Review. Meildejohn, A., Free S~ and Its Relation to Self-Government~ 27 
TEXAS LAW REVIEW 405 (1 49). 
Ingredients of Judicial Biography, 24 INDIANA LAW JOURNAL 374 (1949). 
Justice Murphy: The Goals Attempted, 59 YALE LAW JOURNAL 1 (1949). 
MR. JUSTICE BLACK: THE MAN AND HIS OPINIONS. New York: Alfred Knopf, 
1949. 
The United States Supreme Court, 1948-1949, 17 UNIVERSITY OF CHICAGO LAW 
REVIEW 1 (1949). 
99 
LEONARD D. FRO:M:M 
(Assistant Dean, 1979 - ) 
[no publications during this time period] 
100 
RALPH FOLLEN FUCHS 
(Faculty, 1945 - 1985) 
Collective Labor Agreements in American Law, 10 ST. LOUIS LAW REVIEW 1 (1924). 
Two Aspects of Law and Liberalism in the United States, 9 ST. LOUIS LAW REVIEW 203 
(1924). 
Book Review. The Newer Social Scientists Look At Law, Clark, J., Social Control of 
Business, Commons, J., The Legal Foundations of Capitalism, and Laski, H., A 
Grammar of Politics, 13 ST. LOUIS LAW REVIEW 33 (1927). 
Book Review. Sayre, F. B., A Selection of Cases on Criminal Law, 13 ST. LOUIS LAW 
REVIEW 96 (1927). 
Book Review. Dickinson, J., Administrative Justice and the Supremacy of Law in the 
United States, 13 ST. LOUIS LAW REVIEW 229 (1928). 
Book Review. Alberts worth, E., Selected Cases and Other Authorities on Industrial Law, 
38 YALE LAW JOURNAL 699 (1929). 
Book Review. Hamilton, W. and Wright, H., A Way of Order for Bituminous Coal, 14 
ST. LOUIS LAW REVIEW 341 (1929). 
Book Review. Kuhlman, A., A Guide to Material on Crime and Criminal Justice, 15 ST. 
LOUIS LAW REVIEW 110 (1929). 
Book Review. Madden, J., Cases on Domestic Relations and Mccurdy, W., Cases on the 
Law of Persons and Domestic Relations, 14 ST. LOUIS LAW REVIEW 448 (1929). 
Book Review. McBain, H., Prohibition, Legal and Illegal, 14 ST. LOUIS LAW REVIEW 
445 (1929). 
Collective Labor Agreements in German Law, 15 ST. LOUIS LAW REVIEW 1 (1929). 
Book Review. The Anti-Trust Laws of the United States (Vol.147 of THE ANNALS OF 
THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE), 16 ST. 
LOUIS LAW REVIEW 85 (1930). 
Book Review. Hunt, H., The Case of Thomas J. Mooney and Warren K. Billings, 15 ST. 
LOUIS LAW REVIEW 309 (1930). 
Book Review. Keezer, D. and May, S., The Public Control of Business, 9 TEXAS LAW 
REVIEW 120 (1930). 
Book Review. May, J., Marriage Laws and Decisions in the United States, and Richmond, 
M. and Hall, F., Marriage and the State, 15 ST. LOUIS LAW REVIEW 207 (1930). 
The Quantity of Regulatory Legislation, 16 ST. LOUIS LAW REVIEW 51 (1930). 
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Legal Technique and National Control of the Petroleum Industry, 16 ST. LOUIS LAW 
REVIEW 189 (1931). 
Book Review. Bigelow, H., Cases on the La.w of Personal Pro.perty, 2nd Ed,, 18 ST. 
LOUIS LAW REVIEW 89 (1932). 
Book Review. Stumberg, G., Guide to the Law m1d Legal Literature of France. 17 ST. 
LOUIS LAW REVIEW 188 (1932). 
Book Review. Vernier, C., American Family Law, Vol.I, 18 ST. LOUIS LAW REVIEW 
89 (1932). 
The French Law of Collective Labor Agreements, 41 YALE LAW JOURNAL 1005 (1932). 
Protection of the German System of Controlling Employment by Collective Agreement, 17 
ST. LOUIS LAW REVIEW 221 (1932). 
Book Review. Cheyney, A., The International Labor Organization, 18 ST. LOUIS LAW 
REVIEW 355 (1933). 
Book Review. Sinclair, H., The Princu)],es of International Trade, 18 ST. LOUIS LAW 
REVIEW 270 (1933). 
The Constitutionality of the Recovery Program, 19 ST. LOUIS LAW REVIEW 1 (1933). 
Labor Contracts, in ENCYCLOPAEDIA OF SOCIAL SCIENCES (Volume 8). New York: 
Macmillan, 1933. 
Book Review. Michael, J. and Adler M., Crime, Law and Social Science, 19 ST. LOUIS 
LAW REVIEW 362 (1934). 
Book Review. United States Supreme Court Service, 19 ST. LOUIS LAW REVIEW 159 
(1934). 
Book Review. The March of the Bureaus, Blachly, F. and Oatman, M., Administrative 
Legislation and Acliudication, Freund, E., Legislative Regulation, McFarland, C., 
Judicial Control of the Federal Trade Commission and the Interstate Commerce 
Commission, 1920-1930, Pipkin, c., Social Politics and Modem Democracies. 
Sharfman, I., The Interstate Commerce Commission~ White, L., Trends in Public 
Administration, Willis, J., The Parliamentar.y Powers of English Government 
De.partments, and Wooddy, c., The Growth of the Federru, Government, 1915-1932, 
20 ST. LOUIS LAW REVIEW 189 (1935). 
Collective Labor Agreements Under Administrative Regulation of Employment, 35 
COLUMBIA LAW REVIEW .493 (1935). 
Judicial Method and the Constitutionality of the N.I.R.A., 20 ST. LOUIS LAW REVIEW 
199 (1935). 
A Postscript--The Schechter Case, 20 ST. LOUIS LAW REVIEW 297 (1935). 
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Accomplishments of the Missouri Bar Association in Improving Judicial and Governmental 
Administration, 1926-1936, 7 MISSOURI BAR JOUNRAL 366 (1936). 
Alternatives in Government Control of Economic Enterprise, 21 IOWA LAW REVIEW 325 
(1936). 
Book Review. Brant, I., Storm Over the Constitution, 21 ST. LOUIS LAW REVIEW 362 
(1936). 
Book Review. Stason, E., Cases and Other Materials on the Law of Municipal 
Corporations, 14 TEXAS LAW REVIEW 421 (1936). 
Book Review. Taylor, H., The Law of Guardian and Ward, 45 YALE LAW JOURNAL 
1156 (1936). 
Book Review. Vernier, C., American Family Laws, Vols. 3 and 4, 21 ST. LOUIS LAW 
REVIEW 362 (1936). 
Regional Agencies for Metropolitan Areas, 22 WASHINGTON'UNIVERSITY LAW 
QUARTERLY 64 (1936). 
Book Review. Oppenheim, S., Cases on Trade Refiulation, 2 MISSOURI LAW REVIEW 
386 (1937). 
Book Review. Stimson, E., Conflict of Criminal Laws, 22 WASHINGTON UNIVERSITY 
LAW QUARTERLY 296 (1937). 
Book Review. Toulmin, H., Trade A,ireements and the Anti-Trust Laws~ 15 NORTH 
CAROLINA LAW REVIEW 458 (1937). 
The Educational Value of a Legal Clinic--Some Doubts and Queries, 8 AMERICAN LAW 
SCHOOL REVIEW 857 (1937). 
The Wagner Act Decisions and Factual Technique in Public Law Cases (with W. Freedmdman), 
22 WASHINGTON UNIVERSITY LAW QUARTERLY 510 (1937). 
Administrative Bureaus and the Lawyers: Some Comments Related to Missouri, 9 
MISSOURI BAR JOURNAL 93 (1938). 
ADMINISTRATIVE LAW (Ed.) (Vol. 4 of Sected Essays on Constitutional Law). 
Chicago: Foundation Press, 1938. 
Book Review. Gavit, B. ~ Cases and Materials on an Introduction to Law and the Judicial 
Process, 11 SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 393 (1938). 
Book Review. The President's Committee on Administrative Mana,iement; Re.port of the 
Committee with Studies of Administrative Management in the Federal Government, 
16 NORTH CAROLINA LAW REVIEW 438 (1938). 
Book Review. Stason, E., The Law of Administrative Tribunals--A Collection of Judicial 
Decisions. Statutes, Administrative Rules and Orders and Other Materials for Use in 
Courses on Administrative Law, 38 COLUMBIA LAW REVIEW 546 (1938). 
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Book Review. Vernier, C., American Family Laws. Vol. 5, 48 YALE LAW JOURNAL 
363 (1938). 
Concepts and Policies in Anglo-American Administrativt: Law 1heory, 47 YALE LAW 
JOURNAL 538 (1938). 
Current Proposals for the Reorganization of the Federal Regulatory Agencies, 16 TEXAS 
LAW REVIEW 335 (1938). 
Procedure in Administrative Rule-Maldng, 52 HARV ARD LA Vi( REVIEW 259 (1938). 
Book Review. Landis, J., The Administrative Process, 24 WASHINGTON UNIVERSITY 
LAW QUARTERLY 300 (1939). 
Book Review. Sears, K., Cases and Materials on Administrative Law, 27 CALIFORNIA 
LAW REVIEW 766 (1939). 
The Formulation and Review of Regulation Under the Food, Drug, and Cosmetic Act, 6 
LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 43 (1939). 
Symposium on Administrative Law: To What fa:tent Can There Be Formulated Rules with 
Respect to What Constitutes a Fair Administrative Hearing, 9 AMERICAN LAW 
SCHOOL REVIEW 139 (1939). 
An Approach to Administrative Law, 18 NORTH CAROLINA LAW REVIEW 183 (1940). 
Mr. Citizen Weighs the Law, 34 NATIONAL PARENT-TEACHER MAGAZINE 8 (No. 6, 
1940). 
Old Age and Survivors Insurance Claims: Basic Provisions for Hearing and Review, in 
OLD-AGE AND SURVIVORS INSURANCE FOR WORKERS AND THEIR 
FAMILIES. Washington, DC: Social Security Board, 1940. 
Round Table on Law School Objectives and Methods (with others), 9 AMERICAN LAW 
SCHOOL REVIEW 566 (1940). 
Book Review. Carr, C., Concerning English Administrative Law, 1 LAW GUILD 
REVIEW 41 (1941). 
Book Review. Garrison, L. and Hurst, W., Law in Society. 41 COLUMBIA LAW 
REVIEW 1299 (1941). 
Charles Nagel--A Foreword, 26 WASHINGTON UNIVERSITY LAW QUARTERLY 155 
(1941). 
Constitutional Implications of the Opp Cotton Mills Case with Respect to· Procedure and 
Judicial Review in Administrative Rule-Maldng, 27 WASHINGTON UNIVERSITY 
LAW QUARTERLY 1 (1941). 
Some Aspects and Implications of the Report of the Attorney General's Committee on 
Administrative Procedure, 1 omo STATE UNIVERSITY LAW JOURNAL 342 
(1941). 
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Book Review. Benjamin, R., Administrative Adjudication in New York, 42 COLUMBIA 
LAW REVIEW 1376 (1942). 
Book Review. Gellhom, W., Federal Administrative Proceedings, 20 TEXAS LAW 
REVIEW 649 (1942). 
Book Review. Pike, J. and Fischer, H., Administrative Law: Re.porter-Service-Text, 55 
HARV ARD LAW REVIEW 1231 (1942). 
The Judicial Art of Wiley B. Rutledge, 28 WASHINGTON UNIVERSITY LAW 
QUARTERLY 115 (1943). 
The Federal Civil Service for Lawyers, 11 JOURNAL OF THE BAR ASSOCIATION OF 
THE DISTRICT OF COLUMBIA 51 (1944). 
Post War Problems of the Legal Profession from the Standpoint of Civil Service Examining 
Agencies, 19 INDIANA LAW JOURNAL 316 (1944). 
Conference on Universal Compulsory Military Training: Conference Comment, 20 SOCIAL 
SCIENCE 80 (1945). 
The Present Status of the Attorney in Civil Service, 6 FEDERAL BAR JOURNAL 155 
(1945). 
Book Review. Mason, A., Brandeis. A Free Man's Life, 25 TEXAS LAW REVIEW 437 
(1947). 
The Blind Spot in Professional Education, 9 PHYSICIAN'S FORUM 3 (Aug./Sept. 1948). 
Book Review. Legal Education and Public Administration, Brown, E., Lawyers. Law 
Schools and the Public Service, 8 PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 224 
(1948). 
Book Review. United States Department of Justice, Attorney General's Manual on the 
Administrative Procedure Act and The Federal Administrative Procedure Act and the 
Administrative Agencies (Vol.7 of the New York University School of Law Institute 
Proceedings), 23 INDIANA LAW JOURNAL 362 (1948). 
Book Review. Waldo, D., The Administrative State: A Study of the Political Theor.y of 
American Public Administration, 36 CALIFORNIA LAW REVIEW 664 (1948). 
Education for the Practice of Law, in PROCEEDINGS OF THE ANNUAL MEETING OF 
THE AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF SOCIAL WORK. New 
York: The Association, 1948. 
Legal Education and the Public Interest, 1948, 1 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 1 
(1948). 
The Model Act's Division of Administrative Proceedings into Rule-Maldng and Contested 
Cases, 33 IOWA LAW REVIEW 210 (1948). 
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Academic Freedom and Tenure in Relation to Communist Party Membership, 9 ANTIOCH 
LAW REVIEW 199 (1949). 
Administrative Determinations and Personal Rights in the Present Supreme Court, 24 
INDIANA LAW JOURNAL 163 (1949). 
MATERIALS FOR A COURSE IN LEGAL THEORY AND METHOD (Ed. with M. G. 
Paulsen). Bloomington: Indiana University School of Law, 1949. 
Wiley B. Rutledge, 1894-1949, 1 NATIONAL BAR JOURNAL 393 (1949). 
Economic Considerations in the Enforcement of the Antitrust Laws of the United States, 34 
MINNESOTA LAW REVIEW 210 (1950). 
The Hearing Examiner Fiasco under the Administrative Procedure Act, 63 HARV ARD LAW 
REVIEW 737 (1950). Reprinted in 17 I.C.C. PRACTITIONER'S JOURNAL 576 
(1950). 
MATERIALS IN DOMESTIC RELATIONS. St. Louis: John S. Swift, 1950. 
In Memory of Mr. Justice Wiley B. Rutledge, 24 ROCKY MOUNTAIN LAW REVIEW 1 
(1951). 
The Requirement of Exactness in the Justification of Price and Service Differentials Under 
the Robinson-Patman Act, 30 TEXAS LAW REVIEW 1 (1951). 
Book Review. Davis, K., Administrative Law, and Parker, R. Administrative Law, 27 
INDIANA LAW JOURNAL 609 (1952). 
Book Review. Davis on Administrative Law: The Treatise and the Casebook, Davis, K., 
Administrative Law and Cases on Administrative Law, 36 MINNESOTA LAW 
REVIEW 823 (1952). 
Book Review. Heady, F., Administrative Procedure Legislation in the States, 6 
VANDERBILT LAW REVIEW 143 (1952). 
Book Review. Pound, R., Justice According to Law, 101 UNIVERSITY OF· 
PENNSYLVANIA LAW REVIEW 163 (1952). 
CASES AND MATERIALS ON AN INTRODUCTION TO LAW AND THE JUDICIAL 
PROCESS, 2nd Ed. (Edited with B.C. Gavit and M.G. Paulsen). Chicago: 
Callaghan, 1952. 
Judicial Control of Administrative Agencies in Indiana: I, 28 INDIANA LAW JOURNAL 1 
(1952). 
Book Review. Stein, H. (Ed.), Public Administration and Policy Develqpment: A Case 
~' 6 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 253 (1953). 
Judicial Control of Administrative Agencies in Indiana: 11, 28 INDIANA LAW JOURNAL 
293 (1953). 
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Our Clients in Mid-Century: Welfare in the Modem State, 27 SOCIAL SERVICE REVIEW 
127 (1953). Reprinted under same title by St. Louis: George Warren Brown School 
of Social Work, Washington University, 1953. 
Book Review. Gellhom, W. and Byse, C., Administrative Law, Cases and Comments, 54 
COLUMBIA LAW REVIEW 1311 (1954). 
Book Review. Jaffe, L., Administrative Law: Cases and Materials, 49 
NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 410 (1954). 
Book Review. Schwartz, B., French Administrative Law and the Common-Law World, 32 
TEXAS LAW REVIEW 633 (1954). 
Book Review. Griswold, E., The Fifth Amendment Today, 51 INDIANA MAGAZINE OF 
HISTORY 269 (1955). 
Hearing Commissioners, 30 NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW 1342 (1955). 
The Hearing Officer Problem--Symptom and Symbol, 40 CORNELL LAW QUARTERLY 
281 (1955). 
The Hoover Commission and Task Force Repons on Legal Services and Procedure, 31 
INDIANA LAW JOURNAL 1 (1955). 
The American Bar Association and the Hoover Task Force Administrative Code Proposals, 
23 I.C.C. PRACTITIONER'S JOURNAL 870 (1956). 
Intellectual Freedom and the Educational Process, 29 THE TORCH 24 (No. 3, 1956). 
Economic Consideration in the Enforcement of the Antitrust Laws of the United States, 3 
ACTA ACADEMIAE UNIVERSALIS JURISPRUDENTIAE COMPARATIVAE 629 
(1957). Reprinted as Atli Della Commissione Parlamentare de Inchiesta sui Limiti 
Posti alla Concorrenza nel Compo Economico, 9 SERVIZO STUD! LEGISLAZIONE 
55 (1965). 
Repo11, 1955-57, by the Retiring General Secretary, 43 AAUP BULLETIN 415 (1957). 
The Proposed New Code of Administrative Procedure, 19 OHIO STATE LAW JOURNAL 
423 (1958). 
The Barenblatt Decision of the Supreme Coun and the Academic Profession, 45 AAUP 
BULLETIN 333 (1959). 
Book Review. Byse, c. and Joughin, L., Tenure in American Higher Education: Plans, 
Practices, and the Law, 59 COLUMBIA LAW REVIEW 1108 (1959). 
DEMOCRACY IN TRANSmON. Ann Arbor, MI: Jackson Memorial Press, 1959. 
MATERIALS FOR A COURSE IN DOMESTIC RELATIONS, Rev. Ed. St. Louis: John 
S. Swift, 1959. 
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Academic Freedom, in ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (Vol. 1). Chicago: 
Encyclopaedia Britannica, 1960. 
Book Review. Kaysen, C. and Turner, D., Antitrust Policy; An Economic and Legal 
Analysis, 109 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 146 (1960). 
Fairness and Effectiveness in Administrative Agency OrganiZOJion and Procedure, 36 
INDIANA LAW JOURNAL 1 (1960). 
Book Review. Davis, K., Administrative Law Text, 7 HOW ARD LAW JOURNAL 88 
(1961). 
Book Review. Gellhom, W. and Byse, C., Administrative Law, Cases and Comments, 61 
COLUMBIA LAW REVIEW 1381 (1961). 
The Judicial Process in Determining Fundamental Rights, 1961 YEAR BOOK OF LEGAL 
STUDIES 12. 
The Organization and Status of College and University Teachers in the U.S.A., 14 
LUCKNOW UNIVERSITY NEWS BULLETIN 4 (No. 1, 1961). 
The Association and the Desegregation Controversy, 48 AAUP BULLETIN 167 (1962). 
Book Review. Weschler, H., Principles. Politics, and Fundamental Law, 75 HARVARD 
LAW REVIEW 1037 (1962). 
Claims Determination and Hearing Procedure under the Employees' State Insurance Act, 
(with V. Jagannadham), 4 JOURNAL OF THE INDIAN LAW INSTITUTE 1 
(1962). Reprinted under same title by New Delhi: Indian Institute of Public 
Administration, 1963. 
A Profession in Quest of Itself, 48 AAUP BULLETIN 104 (1962). 
The United States Supreme Court--Pioneer in Social Policy, 11 INDIAN YEAR BOOK OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS 88 (1962). 
Academic Freedom--Its Basic Philosophy, Function and History, 28 LAW AND 
CONTEMPORARY PROBLEMS 431 (1963). 
The Administrative Conference of the United States, 15 ADMINISTRATIVE LAW REVIEW 
6 (1963). 
Book Review. Stocking, G., Workable Competition and Antitrust Policy~ Clark, J., 
Competition as a Dynamic Processr and Massei, M., Competition and Mono.,polyr 38 
INDIANA LAW JOURNAL 731 (1963). 
Decision Making Through Allocation of Responsiblility, in CURRENT ISSUES IN HIGHER 
EDUCATION: PROCEEDINGS OF THE 19TH ANNUAL CONFERENCE ON 
HIGHER EDUCATION. Washington, DC: American Association for Higher 
Education, 1963. 
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Symposium on the Federal Trade Commission: A Program of Enforcement--Foreword, 38 
INDIANA LAW JOURNAL 319 (1963). 
Book Review. Hudon, E. i Freedom of Speech and Press in America, 39 INDIANA LA w 
JOURNAL 638 (1964). 
GUIDELINE STATEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF NEW LAW SCHOOLS 
(with F. D. Lewis and C. B. Nutting). Washington, DC: Association of American 
Law Schools, 1964. 
Agency Development of Policy through Rule-Making, 59 NORTHWESTERN UNIVERSITY 
LAW REVIEW 781 (1965). 
Book Review. Bock, E., Government Regulation of Business: A Casebook, 66 
COLUMBIA LAW REVIEW 1561 (1966). 
Book Review. Jaffe, L., Judicial Control of Administrative Action, 61 NORTHWESTERN 
UNIVERSITY LAW REVIEW 494 (1966). 
Book Review. Cary, W., Politics and the Regulatory Agencies, 43 INDIANA LAW 
JOURNAL 164 (1967). 
Book Review. Cooper, F., State Administrative Lawr 81 HARVARD LAW REVIEW 272 
(1967). 
Book Review. Gellhom, w., Ombudsmen and Others: Citizen's Protectors in Nine 
Countries, and When Americans Complain; Governmental Grievance Procedures, 19 
ADMINISTRATIVE LAW REVIEW 329 (1967). 
The Rule of Law and the Maintenance of Constitutional Freedom in India, in 
CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF INDIAN LAW AND SOCIETY. 
Philadelphia: University of Pennsylvania, South Asia Seminar, 1967. 
Administrative Procedure Reform in the United States, 1 KERALA UNIVERSITY LAW 
REVIEW 24 (1968). 
Governmental Decision-Making in the Great Society, 1968 WASHINGTON UNIVERSITY 
LAW QUARTERLY 361. 
Responsibility and Control by Antitrust Eriforcement in Industry and Trade, in A NEW 
MEASURE OF RESPONSIBILITY FOR MARKETING. Philadelphia: American 
Marketing Association, Proceedings of the National Conference, 1968. 
Book Review. Law in India, Jain, H., Right to Pro.perty Under the Indian Constitution, 
Mukharji, P., The Critical Problems of the Indian Constitution, and Sathe, S. , 
Fundamental Rights and Amendment of the Indian Constitution, 17 AMERICAN 
JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 143 (1969). 
The New Administrative State: Judicial Sanction for Agency Self-Determination in the 
Regulation of Industry, 69 COLUMBIA LAW REVIEW 216 (1969). 
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Book Review. Gajendragadkar, P., The Constitution of India,, 18 AMERICAN JOURNAL 
OF COMPARATIVE LAW 629 (1970). 
Summary: The Response of Higher Education .to Changing Values in Society, 12 THE 
REVIEW 56 (No. 3, 1970). 
Book Review. Law in India, Merrillat, H. 1 Land and the Constitution in India, Seervai, H., 
The Position of the Judiciary under the Constitution of India, and Rao, S., Some 
Constitutional Problems, 20 AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 
166 (1972). 
Introduction: Administrative Agencies and the Energy Problem, 47 INDIANA LAW 
JOURNAL 606 (1972). 
Maurice H. Merrill's Contributions to Administrative Law, 25 OKLAHOMA LAW REVIEW 
490 (1972). 
Cook, Walter Wheeler, in DICTIONARY OF AMERICAN BIOGRAPHY, SUPPLEMENT 
3. New York: Charles Scribner's Sons, 1973. 
Rutledge, Wiley Blount, in DICTIONARY OF AMERICAN BIOGRAPHY, SUPPLEMENT 
4. New York: Charles Scribner's Sons, 1974. 
Prerequisites to Judicial Review of Administrative Agency Action, 51 INDIANA LAW 
JOURNAL 817 (1976). 
Development and Diversification in Administrative Rule Making, 72 NORTHWESTERN 
UNIVERSITY LAW REVIEW 83 (1977). 
Amo Becht: From a Former Colleague, 1978 WASHINGTON UNIVERSITY LAW 
QUARTERLY 629. 
Dedication--F. Reed Dickerson, 55 INDIANA LAW JOURNAL 423 (1980). 
Law School in Transition, 1926-1941, WASHINGTON UNIVERSITY LAW SCHOOL 
MAGAZINE 10 (Winter 1981/82). 
110 
RALPH F. GAEBLER 
(Librarian, 1986 - 1987, 1989 - ) 
Answering Statistical Questions with Lexis and. Westlaw, 8 LEGAL REFERENCE 
SERVICES QUARTERLY 179 (1988). 
Book Review. Political Obligation and the Constitution: Recent Attempts to Reconcile 
Normative Theory and Moral lndeterminancy. Walker, G., Moral Foundations of 
Constitutional Thought: Current Problems, Augusinian Prospects, Spragens, &Woll 
and Democracy~ 68 INDIANA LAW JOURNAL _ (1992 forthcoming). 
Is There a Natural Law Right to Privacy? 37 AMERICAN JOURNAL OF 
JURISPRUDENCE_ (1992 forthcoming). 
150 YEARS OF RESEARCH: A BIBLIOGRAPHY OF THE INDIANA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW FACULTY, 1842-1992 (co-compiler). Bloomington: Indiana 
University School of Law, 1992. 
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BRYANT GEOFFREY GARTH 
(Faculty, 1979 - ; Acting Dean, 1986 - 1987; Dean, 1987 • 1990) 
The Declaration on the Human Environment, 7 STANFORD JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES 37 (1973). 
A HANDBOOK FOR CONTROLLING LOCAL GROWTH (with M. Cranston, M. 
Plattner, and E. Varon). Stanford, CA: Environmental Law Society, 1973. 
Book Review. Chiu, C., The PeoJ>le's ReJ>ublic of China and the Law of Treaties, 8 
STANFORD JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES 265 (1974). 
CHINA'S CHANGING ROLE IN THE WORLD ECONOMY (ed. with the editors of the 
Stanford Journal of International Studies). New York: Praeger, 1975. 
Access to Justice: Comparative General Report (with M. Cappelletti and N. Trocker), 40 
RABELS ZEITSCHRIFT 669 (1976). Revised and reprinted as Access to Justice: 
The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report, in ACCESS 
TO JUSTICE: A WORLD SURVEY. Alphen aan den Rijn, Netherlands and Milan: 
Sijthoff and Noordhoff/Giuffre, 1978. 
ACCESS TO JUSTICE: A WORLD SURVEY (edited with M. Cappelletti). Alphen aan 
den Rijn, Netherlands and Milan: Sijthoff/Giuffre, 1978. (Vols. I and 2 of the 
Florence Access-to-Justice Project). Translated as ACESSO A JUSTICA. Florence, 
Italy: Fabris, 1988. 
Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective, 
(with M. Cappelletti), 27 BUFFALO LAW REVIEW 181 (1978). Translated into 
Japanese (1982) and Spanish (1983). 
NEIGHBORHOOD LAW FIRMS FOR THE POOR: A COMPARATIVE STUDY OF 
RECENT DEVELOPMENTS IN LEGAL AID AND IN THE LEGAL 
PROFESSION. Florence, Italy: European University Institute, 1978. Later 
published under same title: Alphen aan den Rijn, Netherlands and Rockville, MD: 
Sijthoff and Noordhoff, 1980. 
ACCESS TO JUSTICE: EMERGING ISSUES AND PERSPECTIVES (edited with M. 
Cappelletti). Alphen aan den Rijn, Netherlands and Milan: Sijthoff/Giuffre, 1979. 
(Vol.3 of the Florence Access-to-Justice Project). 
A Selective Bibliography on Legal Aid in Western Countries, 3 CANADIAN LEGAL AID 
BULLETIN 310 (1979). Extracted from: Neiihborhood Law Firms for the Poor: a 
Comparative Study of Recent Develqpments in Legal Aid and in the Legal 
Profession. 1978. 
The Benson Report: A Reactionary View of Community Law Centres, 5 LEGAL SERVICE 
BULLETIN 147 (1980). 
Book Review. Jensen and the Science of Psychometrics: A Legal Perspective, Jensen, A., 
Bias in Mental Testin~. 55 INDIANA LAW JOURNAL 645 (1980). 
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Foreword: Access to Justice as a Focus of Research (with M. Cappelletti), 1 WINDSOR 
YEARBOOK OF ACCESS TO JUSTICE ix (1981). 
Introduction: Access to Justice and the Welfare State (with M. Cappelletti), in ACCESS TO 
JUSTICE AND THE WELFARE STATE. Alphen aan den Rijn, Netherlands: 
Sijthoff and Noordhoff, 1981. 
Access to Justice: Variations and Continuity of a World-Wide Movement (with M. 
Cappelletti and N. Trocker), 46 RABELS ZEITSCHRIFT 664 (1982). 
Book Review. Abraham, H., The Judicial Process: An Introductory Analysis of the Courts 
of the United States, England and France, 30 AMERICAN JOURNAL OF 
COMPARATIVE LAW 684 (1982). 
Book Review. Thomas, P., Law in the Balance1 9 BRITISH JOURNAL OF LAW & 
SOCIETY 139 (1982). 
Conflict and Dissent in Class Actions: A Suggested Perspective, 77 NORTHWESTERN 
UNIVERSITY LAW REVIEW 492 (1982). 
Introduction: Toward a Sociology of the Class Action, 51 INDIANA LAW JOURNAL 371 
(1982). 
The Movement Toward Procedural Informa,lism in North America and Western Europe: A 
Critical Survey, in THE POLffiCS OF INFORMAL JUSTICE, Vol. 2. New York: 
Academic Press, 1982. 
Book Review. How Consumer Remedies Fail, Nader, L., No Access to Law: Alternatives 
to the American Judicial System, 81 MICHIGAN LAW REVIEW 984 (1983). 
Finding an Appropriate Compromise: A Comparative Study of Individualistic Models and 
Group Rights in Civil Procedure (with M. Cappelletti), 2 CIVIL JUSTICE 
QUARTERLY 111 (1983). 
Protection of Diffusely Fragmented and Collective Interests in Civil Litigation. Finding an 
Appropriate Compromise: A Comparative Study of Individualistic Models and Group 
Rights to Civil Procedure, in EFFEKTIVER RECHTSSCHUTZ UND 
VERFASSUNGSMASSIGE ORDNUNG. GENERAL REPORTS FOR THE VII 
INTERNATIONAL CONGRESS ON PROCEDURAL LAW, WURZBURG, 1983. 
Bielefeld: Gieseking, 1983. 
RESEARCH ON LEGAL SERVICES FOR THE POOR AND THE DISADVANTAGED: 
LESSONS FROM THE PAST AND ISSUES FOR THE FUTURE. (Working Paper 
1983-11). Madison, WI: University of Wisconsin-Madison, Institute for Legal 
Studies, Disputes Processing Research Program, 1983. 
Rethinking the Legal Profession's Approach to Collective Self-Improvement: Competence 
and the Consumer Perspective, 1983 WISCONSIN LAW REVIEW 639. 
Settlement of Disputes Out of Court: A Comparative Report on the Trend Toward 
Conciliation (with M. Cappelletti), in LES CONCILIATEURS, LA 
CONCILIATION. Paris: Paris Economica, 1983. 
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Settlement of Disputes Out of Coun: The Role of Lawyers and the Recent Emphasis on 
Neighborhood Justice Centers (with M. Cappelletti), in LES CONCILIATEURS, LA 
CONCILIATION. Paris: Paris Economica, 1983. 
Book Review. Hattori, T. and Henderson, D.~ Civil Procedure in Japan, 12 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL INFORMATION 27 (1984). 
A Comparative Conclusion (with M. Cappelletti), in 16 INTERNATIONAL 
ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW. CIVIL PROCEDURE. Chapter 6, 
Ordinary Proceedings in First Instance. The Hague; Boston: Martinus Nijhoff, 
1984. 
The Determination of Legal Services Policy in the United Kingdom and the United States of 
America (with K. Economides), 2 ENVIRONMENT AND PLANNING C: 
GOVERNMENT AND POLICY 445 (1984). 
Access to Justice--Variations and Continuity of a World-Wide Movement (with M. Cappelletti 
and N. Trocker), 54 REVISTA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO 
RICO 221 (1985). 
Book Review. Blomeyer, A., 16 International Encyclo,pedia of Comparative Law. Civil 
Procedure. Chapter 4. 'lYJ)es of Relief Available (Judicial Remedies}. 33 AMERICAN 
JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 530 (1985). 
Empirical Research and the Shareholder Derivative Suit: Toward a Better-Informed Debate 
(with I. H. Nagel and S. J. Plager), 48 LAW AND CONTEMPORARY 
PROBLEMS 137 (Summer 1985). 
"Law and Society" Stans Third Decade, 13 MEDIA LAW NOTES 8 (Nov. 1985). 
Transnational Legal Practice and Professional Ideology, 7 MICHIGAN YEARBOOK OF 
INTERNATIONAL LEGAL STUDIES 3 (1985). 
ADR and Civil Procedure: A Chapter or an Organizing Theme? 3 DISPUTE 
RESOLUTION NOTES 10 (Spring 1986). Reprinted in 37 JOURNAL OF LEGAL 
EDUCATION 34 (1987). 
Aggressive Smugness: The United States and International Human Rights, 34 AMERICAN 
JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 411 (Suppl., 1986). 
Migrant Workers and Rights of Mobility in the European Communities and the United States, 
in FORMS AND POTENTIAL FOR A EUROPEAN IDENTITY. Florence, Italy: 
Florence University Press, 1986. 
Independent Professional Power and the Search for a Legal Ideology wi.th a Progressive 
Bite, 62 INDIANA LAW JOURNAL 183 (1987). 
Introduction--Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure (with M. Cappelletti), in 16 
INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW. CIVIL 
PROCEDURE. Chapter 1. Dordrecht; Boston: Martinus Nijhoff, 1987. 
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Studying Civil Litigation Through the Class Action, 62 INDIANA LAW JOURNAL 497 
(1987). 
Book Review. Privatization and the New Formalism: Making the Courts Safe for 
Bureaucracy, Posner, R., The Federal Courts: Crisis and Reform, 13 LAW & 
SOCIAL INQUIRY 157 (1988). 
The Institution of the Private Attorney General: Perspectives from an Empirical Study of 
Class Actions Litigation (with I. Nagel and S. J. Plager), 61 SOUTHERN 
CALIFORNIA LAW REVIEW 353 (1988). 
Report on Common Law Countries, in JUDICIAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 
AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL: INTERNATIONAL 
CONGRESS ON PROCEDURAL LAW FOR THE NINTH CENTENARY OF THE 
UNIVERSITY OF BOLOGNA. Bologna: University of Bologna, 1988. 
Summary Judgments and Alternatives to Trial, in FEDERAL PRACTICE. Indianapolis: 
Indiana Continuing Legal Education Forum, 1988. 
Improvement of Civil Litigation by Lessons Derived from Administrative Procedures: 
General Report on Countries Other than Iberian Peninsula and Latin America, in 
JUSTICE AND EFFICIENCY: GENERAL REPORTS AND DISCUSSIONS: THE 
EIGHTH WORLD CONFERENCE ON PROCEDURAL LAW. Deventer; Boston: 
Kluwer Law and Taxation, 1989. 
Legal Education and Large Law Firms: Delivering Legality or Solving Problems, 64 
INDIANA LAW JOURNAL 443 (1989). 
PUBLIC AND PRIVATE JUSTICE: ISSUES IN IDEOLOGY, PROFESSIONAL 
INTEREST, INFORMATION, AND PRIVATE GOVERANCE (ABF Working Paper 
9006). Chicago: American Bar Foundation, 1990. 
Strategic Research in Law and Society, 18 FLORIDA STATE UNIVERSITY LAW 
REVIEW 57 (1990). 
POWER AND LEGAL ARTIFICE: THE FEDERAL CLASS ACTION (ABF Working 
Paper 9121). Chicago: American Bar Foundation, 1991. 
Conciliation and Mediation, in ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL SCIENCES (Italian). 
1992. (Forthcoming) 
Delay and Settlement in Civil Litigation: Notes Toward a Comparative and Sociological 
Perspective, in ESSAYS IN HONOR OF VITTORIO DENTI. 1992. (Forthcoming) 
Emerging System of Privatized Justice: A Framework for Analysis and a Preliminary 
Assessment, in a collection of essays based on a meeting of the Fund for Research in 
Dispute Resolution, June 1990. 1992. (Forthcoming) 
General Report on Group Actions in Civil Procedure, in REPORTS OF THE 'XII 
CONGRESS OF COMPARATIVE LAW. 1992. (Forthcoming) 
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BERNARD CAMPBELL GAVIT 
(Faculty, 1929 - 1951; Dean, 1933 - 1951) 
Real Property, Determinable Fee, 21 ILLINOIS LAW REVIEW 387 (1926). 
Discrimination Between Companies Operating Motor Bus Lines, 21 ILLINOIS LAW 
REVIEW 502 (1927). 
Jurisdiction Over Causes of Action Against Interstate Carriers, 3 INDIANA LAW 
JOURNAL 130 (1927). 
State Highways and Interstate Motor Transportation, 21 ILLINOIS LAW REVIEW 559 
(1927). 
The Conflict of Laws Restatement with Oregon Notes (Chapters I and II), 8 OREGON LAW 
REVIEW 11 (1928). 
Future Interests in Indiana, 3 INDIANA LAW JOURNAL 505 (1928). 
Future Interests in Indiana (Part 2), 3 INDIANA LAW JOURNAL 627 (1928). 
Workmen's Compensation Act: Effect of an Advisory Opinion of Appellate Court Declaring 
an Act Unconstitutional, 4 INDIANA LAW JOURNAL 130 (1928). 
Book Review. Clark, C., Handbook of the Law of Code Pleadin&~ 8 OREGON LAW 
REVIEW 305 (1929). 
The Conflict of Laws Restatement with Oregon Notes (Chapter 3, Topics A,B), 8 OREGON 
LAW REVIEW 219 (1929). 
Constitutional Law--Amendment of Subdivision of Statute, 8 OREGON LAW REVIEW 185 
(1929). 
Constitutional Law--lnterstate Commerce, 8 OREGON LAW REVIEW 280 (1929). 
Constitutional Law--Jurisdiction of State Courts Over Causes Arising Under Federal 
Employer's Liability Act, 24 ILLINOIS LAW REVIEW 467 (1929). 
Constitutional Law--Reasonable Exercise of Police Power, 8 OREGON LAW REVIEW 286 
(1929). 
Indiana Cognovit Note Statute, 5 INDIANA LAW JOURNAL 208 (1929). 
Procedural Reform, 8 OREGON LAW REVIEW 174 (1929). 
Code Cause of Action: Joinder and Counterclaims, 30.COLUMBIA LAW REVIEW 802 
(1930). Reprinted in 6 INDIANA LAW JOURNAL 203, 295 (1931). 
Comments--Is a Power of Sale in a Mortgage Valid in Indiana? 5 INDIANA LAW 
JOURNAL 293 (1930). 
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The Conditional Delivery of Deeds, 30 COLUMBIA LAW REVIEW 1145 (1930). 
Covenants Running with the Land, 24 ILLINOIS LAW REVIEW 786 (1930). Reprinted in 
9 OREGON LAW REVIEW 347 (1930), 5 INDIANA LAW JOURNAL 432 (1930). 
Indiana's Constitution and the Problem of Admission to the Bar, 16 AMERICAN BAR 
ASSOCIATION JOURNAL 595 (1930). 
Legal Education and Admission to the Bar, 6 INDIANA LAW JOURNAL 67 (1930). 
Under the Lien Theory of Mortgages is the Mortgage Only a Power of Sale? 15 
MINNESOTA LAW REVIEW 147 (1931). 
Book Review. Borchard, E., Convictin& the Innocent, 8 INDIANA LAW JOURNAL 147 
(1932). 
Book Review. Walsh W., Cases on the Law of Pro,perty, 3rd Ed., 32 COLUMBIA LAW 
REVIEW 557 (1932). 
THE COMMERCE CLAUSE OF THE UNITED STATES CONSTITUTION. 
Bloomington, IN: Principia Press, 1932. 
The Innocent Bystander, 26 ILLINOIS LAW REVIEW 895 (1932). 
The Joinder of Actions in Indiana, 1 INDIANA LAW JOURNAL 470 (1932). 
The Joinder of Actions in Indiana (Part 2), 7 INDIANA LAW JOURNAL 536 (1932). 
Jurisdiction of the Subject Matter and Res Judicata, 80 UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA LAW REVIEW 386 (1932). 
Leaming in the Law and Admission to Practice--A Reply, 7 INDIANA LAW JOURNAL 209 
(1932). 
Legal Conclusions, 16 MINNESOTA LAW REVIEW 378 (1932). Reprinted in 9 
INDIANA LAW JOURNAL 109 (1933). 
Legal Ethics and the Law Schools, 18 AMERICAN BAR ASSOCIATION JOURNAL 326 
(1932). 
Preparation/or Admission to a Law School, 27 ILLINOIS LAW REVIEW 179 (1932). 
Procedural Reform in Indiana, 1 INDIANA LAW JOURNAL 351 (1932). 
Book Review. Bergerman, M., New York Annotated Real Pro.perty Forms1 19 
AMERICAN BAR ASSOCIATION JOURNAL 734 (1933). 
INDIANA CASES ON TRIAL AND APPELLATE PROCEDURE AND THE 
JURISDICTION OF COURTS. Bloomington: Indiana University School of Law, 
1933. 
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Procedure Under the Uniform Declaratory Judgment Act, 8 INDIANA LAW JOURNAL 409 
(1933). 
Book Review. Arant, H., Cases and Other Materials on the American Bar and Its Ethics, 
82 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 421 (1934). 
Book Review. Bradway, J., The Bar and Public Relations~ 9 INDIANA LAW JOURNAL 
594 (1934). 
Book Review. Ulman, J., A Judge Takes the Stand, 9 INDIANA LAW JOURNAL 328 
(1934). 
Can Indiana Constitutionally Impose Educational Prerequisites for Admission to the State 
Bar Ex.aminations? 9 INDIANA LAW JOURNAL 357 (1934). 
The Cause of Action--A Reply, 82 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 
695 (1934). 
Comments--Bar Admission Litigation, 9 INDIANA LAW JOURNAL 315 (1934). 
Comments--The Theory of the Case, 9 INDIANA LAW JOURNAL 458 (1934). 
THE INDIANA LAW OF FUTURE INTERESTS, DESCENT AND WILLS. Bloomington, 
IN: Principia Press, 1934. 
New Rules of Supreme Court, 9 INDIANA LAW JOURNAL 257 (1934). 
OUTLINE AND MATERIALS FOR INTRODUCTION TO LAW AND THE JUDICIAL 
PROCESS. Bloomington: Indiana University School of Law, 1934. 
INDIANA CASES AND MATERIALS ON TRIAL AND APPELLATE PROCEDURE. 
Bloomington: Indiana University School of Law, 1935. 
REPORT OF THE INDIANA STATE COMMITfEE ON GOVERNMENTAL ECONOMY. 
Indianapolis: William B. Burford Printing Co., 1935. 
CASES AND MATERIALS ON AN INTRODUCTION TO LAW AND THE JUDICIAL 
PROCESS. Chicago: Callaghan, 1936. 
A Course on the Introduction to Law, 8 AMERICAN LAW SCHOOL REVIEW 413 (1936). 
The Jurisdiction of Courts, 11 INDIANA LAW JOURNAL 324 (1936). 
The Jurisdiction of Courts (Part 2), 11 INDIANA LAW JOURNAL 439 (1936). 
The Jurisdiction of Courts (Part 3), 11 INDIANA LAW JOURNAL 524 (1936). 
Legislation of the 1937 General Assembly Affecting Legal Procedure: The Bill Abolishing 
the Demurrer, and Other Procedural Acts, 12 INDIANA LAW JOURNAL 319 
(1937). 
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Book Review. Cheatham, E., Cases and Materials on the l&&al Profession, 16 TEXAS 
LAW REVIEW 620 (1938). 
The New Federal Rules and Indiana Procedure, 13 INDIANA LAW JOURNAL 203 (1938). 
The New Federal Rules and Indiana Procedure (Part 2), 13 INDIANA LAW JOURNAL 299 
(1938). 
Book Review. Scott, A. and Simpson, S., Cases and Other Materials on Judicial Remedies, 
13 TEMPLE UNIVERSITY LAW QUARTERLY 276 (1939). 
Book Review. Throckmorton, A.~ Cases on Code Pleadin&, 2nd Ed,, 49 YALE LAW 
JOURNAL 166 (1939). 
The New Federal Rules and Procedural Reform in Indiana, 15 INDIANA LAW JOURNAL 
19 (1939). 
The New Federal Rules and State Procedure, 25 AMERICAN BAR ASSOCIATION 
JOURNAL 367 (1939). 
CASES AND MATERIALS ON PROCEDURE. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1940. 
What the Bar Examiners Should Know About the Law Schools, 9 AMERICAN LAW 
SCHOOL REVIEW 783 (1940). 
BLACKSTONE'S COMMENTARIES ON THE LAW: FROM THE ABRIDGED 
EDITION OF WILLIAM HARDCASTLE BROWNE INCLUDING A 
BIBLIOGRAPHICAL SKETCH, MODERN AMERICAN NOTES, COMMON LAW 
MAXIMS AND A GLOSSARY OF LEGAL TERMS (Editor). Washington, DC: 
Washington Law Book Co., 1941. 
In Answer to Judge O'Byme, 17 INDIANA LAW JOURNAL 31 (1941). 
INDIANA PLEADING AND PRACTICE WITH FULL TREATMENT OF NEW RULES 
OF PROCEDURE (2 volumes). Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1941-50. 
The War Manpower Program and the Lawyer, 47 COMMERCIAL LAW JOURNAL 276 
(1942). 
War Manpower Problems and the Bar, 66 NEW JERSEY LAW JOURNAL 13 (1943). 
Reprinted in 1943 NEW JERSEY STATE BAR ASSOCIATION YEAR BOOK 60. 
Post War Problems of Legal Education, 19 INDIANA LAW JOURNAL 341 (1944). 
Committee on the Aims and Objectives of the Association: Report, in ASSOCIATION OF 
AMERICAN LAW SCHOOLS HANDBOOK. Chicago: The Association, 1946. 
Indiana Law and Legislation, 1940-45: Procedure and Property, 21 INDIANA LAW 
JOURNAL 76 (1946). 
Procedure in State Courts, in FEDERAL RULES. New York: Practicing Law Institute, 
1946. 
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Should Accelerated Law School Programs for Veterans Be Continued? 16 BAR EXAMINER 
37 (1947). 
CASES AND MATERIALS ON CREDIT .TRANSACTIONS. Bloomington: Indiana 
University School of Law, 1948. 
INSTRUCTOR'S MANUAL FOR USE WITH CASES AND MATERIALS ON CREDIT 
TRANSACTIONS. Bloomington: Indiana University School of Law, 1948. 
The Diploma Privilege: Remarks, 18 BAR EXAMINER 240 (1949). 
States' Rights and Federal Procedure, 25 INDIANA LAW JOURNAL 1 (1949). Reprinted 
in 21 OKLAHOMA STATE BAR ASSOCIATION JOURNAL 619 (1950). 
1947-1950 Supplements, for THOMPSON'S ANNOTATED FORMS FOR INDIANA 
PLEADING AND PRACTICE IN CIVIL ACTIONS AND SPECIAL 
PROCEEDINGS, 2nd Ed. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1947-1950. 
Where Do We Go From Here in Legal Education? 23 ROCKY MOUNTAIN LAW 
· REVIEW 24 (1950). 
INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW. Brooklyn: Foundation Press, 1951. 
CASES AND MATERIALS ON AN INTRODUCTION TO LAW AND THE JUDICIAL 
PROCESS, 2nd Ed. (with R. Fuchs and M. Paulsen). Chicago: Callaghan, 1952. 
CASES AND MATERIALS ON CIVIL PROCEDURE. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1952. 
RULES OF CIVIL PROCEDURE FOR THE UNITED STATES DISTRICT COURTS. 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1952. [Supplements CASES AND MATERIALS ON 
CIVIL PROCEDURE, 1952]. 
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ANN J. GELLIS 
(Faculty, 1981 - ) 
Water Supply in the Northeast: A Study in Regulatory Failure, 12 ECOLOGY LAW 
QUARTERLY 429 (1985). 
Mandatory Disclosure for Municipal Securities: Issues in lmplemeraation, 13 JOURNAL 
OF CORPORATION LAW 65 (1987). 
Mandatory Disclosure for Municipal Securities: A Reevaluation, 36 BUFF ALO LAW 
REVIEW 15 (1987). Reprinted in 21 SECURITIES LAW REVIEW 59 (1989). 
Legislative Reforms of Governmeraal Tort Liability: Ove"eacting to Minimal Evidence, 21 
RUTGERS LAW JOURNAL 375 (1990). 
Great Expectations: Women in the Legal Profession, A Commeraary on State Studies, 66 
INDIANA LAW JOURNAL 941 (1991). 
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JULIUS GERSON GETMAN 
(Faculty, 1963 - 1976) 
The Midwest Piping Doctrine: An :Example of the Need for Reappraisal of Labor Board 
Dogma, 31 UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 292 (1964). 
Book Review. Cortner, R. C., The Wagner Act Cases. 52 JOURNAL OF AMERICAN 
HISTORY 165 (1965). 
Section 8(a)(3) of the NLRA and the Effect to Insulate Free Employee Choice, 32 
UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 735 (1965). 
Indiana Labor Relations Law: The Case for a State Labor Relations Act, 42 INDIANA 
LAW JOURNAL 77 (1966). 
THE LEGAL STATUS OF ANTI-STRIKE BREAKER REPLACEMENT LAWS AND 
ORDINANCES. Indianapolis: Personnel and Labor Relation Dept., Indiana State 
Chamber of Commerce, 1966. 
The Protection of Economic Pressure by Section 7 of the National Labor Relations Act, 115 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1195 (1967). 
The Debate Over the Caliber of Arbitrators: Judge Hays and His Critics, 44 INDIANA 
LAW JOURNAL 182 (1969). 
The Development of Indian Legal Education: The Impact of Language Problem, 21 
JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 513 (1969). 
Voting Behavior in NLRB Elections (with S. B. Goldberg), 23 NEW YORK UNIVERSITY 
CONFERENCE ON LABOR 115 (1970). 
REFERENCE SUPPLEMENT (with B. Aaron). Washington: Bureau of National Affairs, 
1971. 
The Emerging Constitutional Principle of Sexual Equality, 1972 SUPREME COURT 
REVIEW 157. 
The Myth of Labor Board Expertise (with S. B. Goldberg), 39 UNIVERSITY OF 
CHICAGO LAW REVIEW 681 (1972). 
MYTHS AND ASSUMPTIONS IN LABOR LAW: THE ROLE OF EMPIRICAL 
RESEARCH (with J. R. Andersen) [Labor Relations and Social Problems, Unit 6]. 
Washington, DC: Bureau of National Affairs, 1972. 
The National Labor Relations Board Voting Study: A Preliminary Repon (with S. B. 
Goldberg and J.B. Herman), 1 JOURNAL OF LEGAL STUDIES 233 (1972). 
REFERENCE SUPPLEMENT, 2nd Ed. (with B. Aaron). Washington: Bureau of 
National Affairs, 1972. 
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ALLOCATION OF POWER AND INDIVIDUAL RIGHTS (with J. R. Andersen and E. 
Silverstein) [Labor Relations and Social Problems, Unit 10]. Washington, DC: 
Bureau of National Affairs, 1973. 
Collyer Insulated Wire: A Case of Misplaced Modesty, 49 INDIANA LAW JOURNAL 57 
(1973). 
Can Collyer and Gardner-Denver Co-exist? A Postscript, 49 INDIANA LAW JOURNAL 
285 (1974). 
A Critique of the Report of the Shreveport Experiment, 3 JOURNAL OF LEGAL STUDIES 
487 (1974). 
NLRB Regulation of Campaign Tactics: The Behavioral Assumptions on Which the Board 
Regulates (with S. B. Goldberg and J. B. Herman), 27 STANFORD LAW REVIEW 
1465 (1975). Reprinted by Chicago: American Bar Foundation, 1975. 
The Behavioral Assumptions Underlying NLRB Regulation of Campaign Misrepresentations: 
An Empirical Evaluation, Part II (with S. B. Goldberg), 28 STANFORD LAW 
REVIEW 263 (1976). 
DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT (with R. Covington and J. E. Jones, Jr.), 3rd Ed. 
Washington, DC: Bureau of National Affairs, 1976. 
UNION REPRESENTATION ELECTIONS: LAW AND REALITY (with S. B. Goldberg 
and J.B. Herman). New York: Russell Sage Foundation, 1976. 
What Price Employment? Arbitration, the Constitution and Personal Freedom, in 
PROCEEDINGS OF THE 27TH ANNUAL MEETING, NATIONAL ACADEMY 
OF ARBITRATORS. Washington, DC: Bureau of National Affairs, 1976. 
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DONALD H. GJERDINGEN 
(Faculty, 1988 - ) 
The Minnesota Tax Title: An Argument for Its Marketability - The 1874 Forfeiture System 
From a.1974 Perspective, 1 WILLIAM MITCHELL LAW REVIEW 1 (1974). 
The Minnesota Recreational Use Statute: A Preliminary Analysis, 3 WILLIAM MITCHELL 
LAW REVIEW 117 (1977). 
Book Review. A Uniform System of Citation <12th Ed. 197§), 4 WILLIAM MITCHELL 
LAW REVIEW 499 (1978). 
The Coase Theorem and the Psychology of Common-Law Thought, 56 SOUTHERN 
CALIFORNIA LAW ;REVIEW 711 (1983). 
The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law, 35 BUFFALO 
LAW REVIEW 381 (1986). 
Intergenerational Condemnation, 21 TULSA LAW JOURNAL 419 (1986). 
The Politics of the Coase Theorem and its Relationship to Modern Legal Thought, 35 
BUFFALO LAW REVIEW 871 (1986). 
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wn..LIAM CARL GOLDEN 
(Faculty, 1965 - 1967) 
Legislative Proposals Concerning Private Foundations, 41 INDIANA LAW JOURNAL 555 
(1966). 
125 
JAMES S. GORDON 
(Faculty, 1967 - 1971) 
An Experiment in Preventive Anti-trust: Judicial Regulation of the Motion Picture Exhibition 
Market Under the Paramount Decrees, 74 YALE LAW JOURNAL 1041 (1965). 
Horizontal and Vertical Restraints of Trade: The Legality of Motion Pi.cture Splits Under the 
Antitrust Laws, 75 YALE LAW JOURNAL 239 (1965). 
Shipping Regulation and the Federal Maritime Commission, 37 UNIVERSITY OF 
CHICAGO LAW REVIEW 90 (1969). 
Shipping Regulation and the Federal Maritime Commission, Part 2, 37 UNIVERSITY OF 
CHICAGO LAW REVIEW 256 (1970). 
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EDWIN HENRY GREENEBAUM 
(Faculty, 1968 - ) 
Arkansas Judiciary: Its History and Structure, 18 ARKANSAS LAW REVIEW 152 (1964). 
Separation of Powers: The Phenomenon of Legislative Courts (with W.W. Wirtz), 42 
INDIANA LAW JOURNAL 153 (1967). 
In Defense of the Doctrine of Mutuality of Estoppel, 45 INDIANA LAW JOURNAL 1 
(1969). 
Comment. Post Trial Motions Under the New Indiana Rules, 45 INDIANA LAW 
JOURNAL 377 (1970). 
Roles and Relations in Legal Practice (with P. Parsloe), 28 JOURNAL OF LEGAL 
EDUCATION 228 (1976). 
Review Essay. Attorneys' Problems in Making Ethical Decisions, 52 INDIANA LAW 
JOURNAL 627 (1977). · 
Lawyers' Relationship to Their Work: The Importance of Understanding Attorneys' 
Behavior, 53 NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW 651 (1978). 
The Professional School as a Focus for Clinical Education, 8 JOURNAL OF THE LEGAL 
PROFESSION 101 (1983). 
A Clinical &perience, 9 JOURNAL OF THE LEGAL PROFESSION 101 (1984). 
"Understanding ... ": Processing Information and Values in Clinical Work, 11 JOURNAL 
OF THE LEGAL PROFESSION 103 (1986). 
How Professionals (Including Legal Educators) "Treat" Their Clients, 37 JOURNAL OF 
LEGAL EDUCATION 554 (1987). 
Problem Behavior: Pathology, Lawyers and Refe"als, 62 INDIANA LAW JOURNAL 365 
(1987). 
Group Dynamics in Attorney-Client Relations, in GROUP DYNAMIC LAW: EXPOSITION 
AND PRACTICE. New York: Law Arts Publishers, 1988. 
Law Firms and Clients as Groups: Loyalty, Rationality, and Representation, 13 JOURNAL 
OF THE LEGAL PROFESSION 205 (1988). 
Personal Agenda in Clinical Work, 15 JOURNAL OF THE LEGAL PROFESSION 285 
(1990). . 
COPING WITH A TURBULENT ENVIRONMENT: DEVELOPMENT OF LAW FIRM 
TRAINING PROGRAMS. London: University of London, Institute of Advanced 
Legal Studies, Legal Skills Working Papers, 1991. 
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JEROME HALL 
(Faculty, 1939 - 1992) 
Bar Examinations, 3 DAKOTA LAW REVIEW 43 (1930). 
Book Review. Derby, A., Cases of Criminal Law, 3rd Ed., 3 DAKOTA LAW REVIEW 
115 (1930). 
Book Review. Encyclopedia of Social Sciences (Volume 1), 25 ILLINOIS LAW REVIEW 
233 (1930). 
Book Review. Frankfurter, F. and Greeve, N., The Labor Injunctionr 3 DAKOTA LAW 
REVIEW 116 (1930). 
Book Review. The Illinois Crime Survey, 3 DAKOTA LAW REVIEW 165 (1930). 
Meeting of the Association of American Law Schools, 3 DAKOTA LAW REVIEW 46 
(1930). 
Book Review. Pound, R., Criminal Justice in America, 3 DAKOTA LAW REVIEW 329 
(1931). 
Social Science as an Aid to Administration of the Criminal Law, 3 DAKOTA LAW 
REVIEW 285 (1931). 
Analysis of Criticism of the Grand Jury, 22 JOURNAL OF CRIMINAL LAW AND 
CRIMINOLOGY 692 (1932). 
Book Review. Alexander, E. and Staub, H., The Criminal, The Judge. and the Public, 26 
ILLINOIS LAW REVIEW 942 (1932). 
Book Review. Borchard, E., Convicting the Innocent, 4 DAKOTA LAW REVIEW 181 
(1932). 
Book Review. Burtt, H., Legal Psychology, 27 ILLINOIS LAW REVIEW 463 (1932). 
Book Review. Howard, P., Criminal Justice in England, 4 DAKOTA LAW REVIEW 95 
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RESTATEMENT OF THE LAW OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 60, [BOOK 
I] (with F. Bohlen). Philadelphia: American Law Institute, 1933. 
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RESTATEMENT OF THE LAW OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 60, [BOOK 
II] (with F. Bohlen). Philadelphia: American Law Institute, 1933. 
RESTATEMENT OF THE LAW OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 62 (with F. 
Bohlen). Philadelphia: American Law Institute, 1933. 
RESTATEMENT OF THE LAW OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 63 (with F. 
Bohlen). Philadelphia: American Law Institute, 1933. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 64 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1933. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 65 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1933. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 67 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1933. 
A SHORT SELECTION OF CASES ON THE LAW OF TORTS (with F. Bohlen). 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1933. 
A TREATISE ON THE LAW OF TORTS: A PRELIMINARY TREATISE ON CIVIL 
LIABILITY FOR HARMS TO LEGALLY PROTECTED INTERESTS. 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1933. Reprinted in TORTS (combined ed. with F. 
Bohlen). Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1933. Reprinted in Braille by American 
Printing House for the Blind, Louisville, KY, 1937. 
The Duty to Control the Conduct of Another (with P. Kime), 43 YALE LAW JOURNAL 
886 (1934). Reprinted in 9 INDIANA LAW JOURNAL 498 (1934). 
EXPLANATORY NOTES RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 
70. Philadelphia: American Law Institute, 1934. 
Final Determination of Domicil in the United States, 19 PENNSYLVANIA BAR 
ASSOCIATION QUARTERLY 213 (1934). Reprinted in 9 INDIANA LAW 
JOURNAL 586 (1934). 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 68 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1934. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 70 (with F. Bohlen). 
Philadephia: · American Law Institute, 1934. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 71. Philadelphia: American 
Law Institute, 1934. 
RESTATEMENT OF TORTS: PROPOSED FINAL DRAFT NO. 1 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1934. 
The Basis of the Immunity of an Employer of an Independent Contractor, 10 INDIANA 
LAW JOURNAL 494 (1935). 
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EXPLANATORY NOTES ON RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT 
NO. 75. Philadelphia: American Law Institute, 1935. 
EXPLANATORY NOTES ON RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT 
NO. 78. Philadelphia: American Law Institute, 1935. 
The Myth of the Void Divorce, 2 LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 335 (1935). 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 74 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1935. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 75. Philadelphia: American 
Law Institute, 1935. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 78. Philadelphia: American 
Law Institute, 1935. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 80. Philadelphia: American 
Law Institute, 1935. 
RESTATEMENT OF TORTS: TENTATIVE DRAFT NO. 12 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1935. 
SUPPLEMENT: TEXAS AND OTHER CASES ON TORTS (with F. Bohlen). 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1935. 
TORTS: COPY OF STENOGRAPHIC NOTES OF DISCUSSION OF TORTS, 
PRELIMINARY DRAFT NO. 78, PART 1. Philadelphia: American Law Institute, 
1935. 
Book Review. Brown, R. A., A Treatise on the Law of Personal Prcmerty. 15 TEXAS 
LAW REVIEW 150 (1936). 
Book Review. Hepburn, C. M., Cases on Torts, Hepburn, W. M. and Throckmorton, A. 
H., Cases on Torts. 2nd Ed., 14 TEXAS LAW REVIEW 424 (1936). 
Book Review. Radin, M. and Kidd, A. M.r Legal Essays in Tribute to Orrin Kip 
McMurray. 24 GEORGETOWN LAW JOURNAL 794 (1936). 
Book Review. Stallybrass, W. T. S., Salmond on the Law of Torts~ 1 UNIVERSITY OF 
TORONTO LAW JOURNAL 395 (1936). 
Book Review. Warren, E. H. T Trover and Conversion; An Essay, 50 HARV ARD LAW 
REVIEW 374 (1936). 
Privileged Defamation, 22 VIRGINIA LAW REVIEW 642 (1936). 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 82. Philadelphia: American 
Law Institute, 1936. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 84 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1936. 
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RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 85. Philadelphia: American 
Law Institute, 1936. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 86. Philadelphia: American 
Law Institute, 1936. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 88 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1936. 
RESTATEMENT OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 90 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1936. 
RESTATEMENT OF TORTS: TENTATIVE DRAFT NO. 13 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1936. 
Book Review. Gregory, C. 0., Legislative Loss Distribution in Negligence Actions~ 16 
TEXAS LAW REVIEW 146 (1937). 
CASES AND OTHER MATERIALS ON JUDICIAL TECHNIQUE IN CONFLICT OF 
LAWS (with C. Taintor). Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1937. 
EXPLANATORY NOTES ON RESTATEMENT OF THE LAW OF TORTS: 
PRELIMINARY DRAFT NO. 94. Philadelphia: American Law Institute, 1937. 
EXPLANATORY NOTES ON TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 95. Philadelphia: 
American Law Institute, 1937. 
Malicious Prosecution, False Imprisonment and Defamation, 15 TEXAS LAW REVIEW 157 
(1937). . 
RESTATEMENT OF THE LAW OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 94. 
Philadelphia: American Law Institute, 1937. 
RESTATEMENT OF THE LAW OF TORTS: PRELIMINARY DRAFT NO. 95. 
Philadelphia: American Law Institute, 1937. 
RESTATEMENT OF TORTS: PROPOSED FINAL DRAFT NO. 3 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1937. 
RESTATEMENT OF TORTS: TENTATIVE DRAFT NO. 15 (with F. Bohlen). 
Philadelphia: American Law Institute, 1937. 
Liability in Anglo-American Law for Damage Done by Chattels, 2 UNIVERSITY OF 
TORONTO LAW JOURNAL 280 (1938). 
A Re-examination of the Basis for Liability for Emotional Distress (with M. McNeely), 1938 
WISCONSIN LAW REVIEW 426. 
A Synthesis of the Law of Misrepresentation (with M. McNeely), 22 MINNESOTA LAW 
REVIEW 939 (1938). 
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Book Review. Brown, E. L. ~ ~ers and the Promotion of Justicer 2 NATIONAL 
LAWYERS GUILD QUARTERLY 70 (1939). 
Book Review. Goodrich, H. F., Handbook of the Conflict of Laws, 33 ILLINOIS LAW 
REVIEW 871 (1939). 
Book Review. Green, L., The Judicial Process in Tort Cases, 25 IOWA LAW REVIEW 
182 (1939). 
Reflections ... , 1 INDIANA ALUMNI MAGAZINE 4 (November 1939. 
Book Review. Prosser, W. L., Handbook of the Law of Torts, 55 HARVARD LAW 
REVIEW 312 (1941). 
CASES ON THE LAW OF TORTS, 4th Ed. (with F. Bohlen). Indianapolis: Bobbs-
Merrill, 1941. 
READINGS IN TORTS: SELECTED FROM LEGAL PERIODICALS AND OTHER 
SOURCES. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1941. 
GIVE ME LIBERTY. Chicago: Wheeler Publishing Co., 1942. 
INDUSTRIAL MANPOWER CONTROLS (with L. Hershey and A. Flemming). New 
York: American Management Association, 1942. 
Book Review. Shain, M., Res Ipsa Loguitur, Presumptions and Burden of Proof, 32 
VIRGINIA LAW REVIEW 210 (1945). 
SOME REFELCTIONS [sic] ON LAW IN DEMOCRATIC SOCIETY: A SERIES OF 
LECTURES DELIVERED AT THE UNIVERSITY OF PUERTO RICO. Rio 
Piedras: Colegio de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 1945. 
Development in the Law of Torts in Indiana, 1940-1945, 21 INDIANA LAW JOURNAL 
447 (1946). 
Book Review. Crossman, R., Palestine Mission, 56 YALE LAW JOURNAL 1283 (1947). 
Book Review. Crum, B., Behind the Silken Curtain, 56 YALE LAW JOURNAL 1283 
(1947). 
Book Review. Rutledge, W., A Declaration of Le&al Faith~ 57 YALE LAW JOURNAL 
331 (1947). 
Policy Bases of the Conflict of Laws: Reflections on Rereading Professor Lorenzen's Essays, 
56 YALE LAW JOURNAL 1155 (1947). 
The Supreme Court and the Conflict of Laws, 47 COLUMBIA LAW REVIEW 883 (1947). 
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HENDRIK HARTOG 
(Faculty, 1978 - 1983) 
The Public Law of a County Court; Judicial Government in Eighteenth Century 
Massachusetts, 20 AMERICAN JOURNAL OF LEGAL lilSTORY 282 (1976). 
Book Review. Reid, J. P., In a Defiant Stance: The Conditions of Law in Massachusetts 
Bay. The Irish Comparison, and the Comin& of the American Revolution, 54 
INDIANA LAW JOURNAL 65 (1978). 
Because All the World Was Not New York City: Governance, Property Rights and the State 
in the Changing Definition of a Corporation, 1730-1860, 28 BUFFALO LAW 
REVIEW 91 (1979). 
LAW IN THE AMERICAN REVOLUTION AND THE REVOLUTION IN THE LAW: A 
COLLECTION OF REVIEW ESSAYS ON AMERICAN LEGAL lilSTORY. New 
York: New York University Press, 1981. 
THE PROPERTIES OF THE CORPORATION: NEW YORK CITY AND ITS LAW, 1730 
TO 1870. [s.1.: s.n.], 1981. 
Property as Government in Eighteenth-Century America: The Case of New York City, 10 
JOURNAL OF LEGAL STUDIES 305 (1981). 
PUBLIC PROPERTY AND PRIVATE POWER: THE ·coRPORATION OF THE CITY 
OF NEW YORK IN AMERICAN LAW, 1730-1870. Chapel Hill: University of 
North Carolina Press, 1983. 
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WILLIAM BURNETT HARVEY 
(Faculty, 1966 - 1973; Dean, 1966 - 1971) 
Determination of Damages by Appellate Coun as Denial of Right to Trial by Jury Given by 
Federal Law, 46 MICIDGAN LAW REVIEW 269 (1947). 
Federal Couns--Rule 20 of Federal Rules of Criminal Procedure--Constitutionality, 46 
MIClllGAN LAW REVIEW 964 (1948). 
Constitutional Law--Anti-Lynching Legislation, 47 MICIDGAN LAW REVIEW 369 (1949). 
CASES AND MATERIALS ON CONTRACTS AND CONTRACT REMEDIES (with J. P. 
Dawson). Ann Arbor: Edwards Letter Shop, 1953. 
Insurance, 1954 ANNUAL SURVEY OF AMERICAN LAW 513 (1955). 
Use of Parol Evidence in Cases Involving Written Instruments, 34 MICIDGAN STATE BAR 
JOURNAL 8 (1955). 
Landowners' Rights in the Air Age: The Airpon Dilemma, 56 MIClllGAN LAW REVIEW 
1313 (1958). 
CASES AND MATERIALS ON CONTRACTS AND CONTRACT REMEDIES (with J.P. 
Dawson). Brooklyn: Foundation Press, 1959. 
Damages in Contract: A Symposium, 20 omo STATE LAW JOURNAL 173 (1959). 
Africa--the Problems of New States: A Panel, 55 AMERICAN SOCIETY OF 
INTERNATIONAL LAW PROCEEDINGS 146 (1961). 
Book Review. Cowen, P., The Foundations of Freedom, 49 CALIFORNIA LAW REVIEW 
1001 (1961). 
The Challenge of the Rule of Law, 59 MIClllGAN LAW REVIEW 603 (1961). 
The Rule of Law in a Free Society: A Repon on the International Congress of Jurists, 1960, 
59 MICIDGAN LAW REVIEW 1286 (1961). 
The Rule of Law in Historical Perspective, 59 MICIDGAN LAW REVIEW 487 (1961). 
The Evolution of Ghana Law Since Independence, 27 LAW & CONTEMPORARY 
PROBLEMS 581 (1962). Reprinted in AFRICAN LAW, NEW LAW FOR NEW 
NATIONS. Dobbs Ferry, NY: Oceana, 1963. 
A V ALOE ANALYSIS OF GHANAIAN LEGAL DEVELOPMENT SINCE 
INDEPENDENCE. Accra, Ghana: Government Printing Dept., 1963. Reprinted in 
1 UNIVERSITY OF GHANA LAW JOURNAL 4 (1964). 
African Law and Basic Institutions--A Search for Perspective, 13 UNIVERSITY OF 
KANSAS LAW REVIEW 247 (1964). 
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Comments to a Conference on Federalism in Africa, in FEDERALISM AND THE NEW 
NATIONS OF AFRICA. Chicago: University of Chicago Press, 1964. 
EXISTING AND PROPOSED INTERNATIONAL COURTS. Washington, DC: World 
Conference on World Peace Through the Rule of Law, 1965. 
Book Review. McCord, W., The Springtime of Freedom, 19 VANDERBILT LAW 
REVIEW 563 (1966). 
Comments on Legal Education: Developments in Ghana, 6 FOREIGN EXCHANGE 
BULLETIN OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN LAW SCHOOLS 4 (No. 2 
1966). 
Comments on the American Law Teacher Abroad, 6 FOREIGN EXCHANGE BULLETIN 
OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN LAW SCHOOLS 7 (No. 2 1966). 
The Judiciary in Ghana (with C.C. O'Brien), 21 THE RECORD 222 (1966). 
LAW AND SOCIAL CHANGE IN GHANA. Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1966. 
Post-Nkrumah Ghana: The Legal Profile of a Coup, 1966 WISCONSIN LAW REVIEW 
1096. Reprinted in AFRICA AND LAW. Madison: University of Wisconsin Press, 
1968. · 
The Rule of Just Law, 41 INDIANA LAW JOURNAL 341 (1966). 
Book Review. Gower, L. C. B., Inde.pendent Africa; The Challenge to the Legal 
Profession, 18 UNIVERSITY OF TORONTO LAW JOURNAL 209 (1968). 
Democratic Values, Social Change, and Legal Institutions in the Development Process, in 
NATIONS BY DESIGN. Garden City, NY: Anchor, 1968. 
CASES AND MATERIALS ON CONTRACTS AND CONTRACT REMEDIES, 2nd Ed. 
(with J. P. Dawson). Mineola, NY: Foundation Press, 1969. 
The University, the Community, and the Law, 13 RES GESTAE 16 (November 1969). 
Reprinted in 4 THE ARKANSAS LA WYER 38 (1970). Reprinted in 33 INDIANA 
ALUMNI MAGAZINE 9 (No. 5 1970). 
Education and the Alienated Student, 13 THE REVIEW, INDIANA UNIVERSITY 12 (No. 
1 1970). 
Hobart Coffey: A Memorial Address, 14 MICHIGAN LAW QUADRANGLE NOTES 16 
(No. 2 1970). 
Jefferson B. Fordham: Legal Education and Scholarship in Africa, 118 UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA LAW REVIEW 678 (1970). 
Roundtable on Administrative Law, 22 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 373 (1970). 
Roundtable on Foreign Exchanges, 22 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 278 (1970). 
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Book Review. Sawyerr, G. and Hiller, J., The Doctrine of Precedent in the Court of 
Ap,peal for East Africa, 1971, 7 EAST AFRICAN LAW REVIEW 355 (1971). 
The Ghana. Treason Trials, in POLffiCAL TRIALS. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971. 
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ROBERT H. HEIDT 
(Faculty, 1982 - ) 
The Conjurer's Circle: The Fifth Amendment Privilege in Civil Cases, 91 YALE LAW 
JOURNAL 1062 (1982). 
The Fifth Amendment Privilege and Documents--Cutting Fisher's Tangled Line, 49 
MISSOURI LAW REVIEW 439 (1984). 
Speculations on the Role of Context in Boycott Cases, 1990 BILL OF PARTICULARS 13 
(Fall 1984). 
"Don't Talk of Fairness:" The Chicago School's Approach Toward Disciplining Professional 
Athletes, 61 INDIANA LAW JOURNAL 53 (1986). 
Industry Self-Regulation and the Useless Concept "Group Boycott", 39 VANDERBILT LAW 
REVIEW 1507 (1986). 
Recasting Behavior: An Essay for Beginning Law Students, 49 UNIVERSITY OF 
PITTSBURGH LAW REVIEW 1065 (1988). 
Populist and Economic v. Feudal: Approaches to Industry Self-Regulation in the United 
States and England, 34 MCGILL LAW JOURNAL 39 (1989). 
NONPRICE PREDATION UNDER SECTION 2 OF THE SHERMAN ACT (with others) 
[American Bar Association Section of Antitrust Law, Monograph 18]. Chicago: 
American Bar Association, 1991. 
A Redrafted Section 1 of the Sherman Act, 66 NOTRE DAME LAW REVIEW 603 (1991). 
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LYNNE N. HENDERSON 
(Faculty, 1990 - ) 
"We're Only Trying to Help": The Burden and Standard of Proof in Short-Term Civil 
Commitment, 31 STANFORD LAW REVIEW 425 (1979). 
The Wrongs of Victim's Rights, 37 STANFORD LAW REVIEW 937 (1985). Reprinted in 
TOWARDS A CRITICAL VICTIMOLOGY. New York: St. Martin's Press, 1992. 
Legality and Empathy, 85 MICHIGAN LAW REVIEW 1574 (1987). Reprinted in 
FEMINIST JURISPRUDENCE. New York: Oxford University Press, 1992. 
The Dialogue of Heart and Head, 10 CARDOZO LAW REVIEW 123 (1988). 
Review ,Essay. lWzat Makes Rape a Crime? Estrich, S., Real Rape, 3 BERKELEY 
WOMEN'S LAW JOURNAL 193 (1988). 
Comment: Who's Nature? Practical Reason and Patriarchy, 38 CLEVELAND STATE 
LAW REVIEW 169 (1990). 
Authoritarianism and the Rule of Law, 66 INDIANA LAW JOURNAL 379 (1991). 
Review Essay. Law's Patriarchy, Eisenstein, Z., The Female Body and the Law, 
MacKinnon, C., Toward a Feminist Theory of the State, Smart, C., Feminism and 
the Power of Law, 25 LAW AND SOCIETY REVIEW 411 (1991). 
Getting to Know,_ TEXAS JOURNAL OF WOMEN AND THE LAW_ (1992 
forthcoming). 
Rape and Responsibility, 11 LAW AND PHILOSOPHY 127 (1992). 
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CHARLES MCGUFFEY HEPBURN 
(Faculty, 1903 - 1925; Dean, 1918 - 1925) 
THE HISTORICAL DEVEOPMENT OF CODE PLEADING IN AMERICA AND 
ENGLAND, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CODES OF NEW YORK, 
MISSOURI, CALIFORNIA, KENTUCKY, IOWA, MINNESOTA, INDIANA, 
omo, OREGON, WASHINGTON, NEBRASKA, WISCONSIN, KANSAS, 
NEVADA, NORTH DAKOTA, SOUTH DAKOTA, IDAHO, MONTANA, 
ARIZONA, NORTH CAROLINA, SOUTH CAROLINA, ARKANSAS, 
WYOMING, UTAH, COLORADO, CONNECTICUT, AND OKLAHOMA. 
Cincinnati: W.H. Anderson & Co., 1897. 
A SELECTION OF CASES AND STATUTES ON THE PRINCIPLES OF CODE 
PLEADING, WITH NOTES. Cincinnati: Anderson, 1899. 
A SELECTION OF CASES AND STATUTES ON THE PRINCIPLES OF CODE 
PLEADING, WITH NOTES. Cincinnati: Anderson, 1901. 
INTRODUCTORY LECTURE ON HOW TO STUDY CASES [written for the American 
Institute of Law's Introductory Lecture Series]. New York: American Law Book 
Co., 1909. 
A New Development in Legal Education, 2 AMERICAN LAW SCHOOL REVIEW 285 
(1909). 
Discussion, The Honor System, 2 AMERICAN LAW SCHOOL REVIEW 470 (1910). 
INTRODUCTORY CASES IN THE LAW OF TORTS. New York: American Law Book 
Co., 1910. 
INTRODUCTORY LECTURE ON THE LAW OF TORTS. New York: American Law 
Book Co., 1910. 
The State University Law School: I, Its Rise and Its Mission, 24 GREEN BAG 179 (1912). 
The Modem Law School in England and America, 2 VIRGINIA LAW REVIEW 85 (1914). 
CASES ON THE LAW OF TORTS, SELECTED FROM DECISIONS OF ENGLISH AND 
AMERICAN COURTS. St. Paul: West Publishing Co., 1915. 
Repon of the Meeting of the Section of Legal Education of the American Bar Association, 81 
CENTRAL LAW JOURNAL 219 (1915). 
Repon of the Section of Legal Education--The Growing Demand for a Broad General 
Education, 2 AMERICAN BAR ASSOCIATION JOURNAL 56 (1916). 
The Inns of Coun and Cenain Conditions in American Legal Education, 8 VIRGINIA LAW 
REVIEW 93 (1921). 
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Book Review. Clark, G. L. ~ The Law of Torts, 37 HARV ARD LAW REVIEW 399 
(1924). 
Book Review. Hinton, E. W., A Selection of Cases on the Law of Plea.din& Under Modem 
Codes, 2nd Ed., 22 MICHIGAN LAW REVIEW 862 (1924). 
Practice Coun Work, 5 AMERICAN LAW SCHOOL REVIEW 543 (1925). 
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AMOS SHARTLE HERSHEY 
(Faculty, 1907 - 1910) 
DIE KONTROLLE UBER DER GESETZGEBUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 
VON NORD AMERIKA AND DEREN GLIEDERN. Heidelberg: J. Horning, 
1894. 
Intervention and the Recognition of Cuban Independence, 1 AMERICAN ACADEMY OF 
POLmCAL AND SOCIAL SCIENCE 450 (1896) 
The Venezuelan Affair in the Light of International Law, 51 AMERICAN LAW REGISTER 
249 (1903). 
Some Questions of International Law Arising From the Russo-Japanese War: I. Failure to 
Declare War and Alleged Violation of Korean Neutrality, 16 THE GREEN BAG 306 
(1904). 
Some Questions of International Law Arising From the Russo-Japanese War: II. The Hay 
Note and Chinese Neutrality, 16 THE GREEN BAG 375 (1904). 
Some Questions of International Law Arising From the Russo-Japanese War: III. The 
Conduct of Powers in Respect to Their Neutral Obligations, 16 THE GREEN BAG 
452 (1904). 
Some Questions of International Law Arising From the Russo-Japanese War: Iv. The 
Construction, Sale and Exportation by Neutral States and Individuals of War Ships, 
Submarine Boats, and Other Vessels Adapted to Warlike Use and Intended/or 
Belligerent Service, 16 THE GREEN BAG 538 (1904). 
Some Questions of International Law Arising From the Russo-Japanese War: V. War 
Correspondents, Wireless Telegraphy and Submarine Mines, 16 THE GREEN BAG 
595 (1904). 
Some Questions of International Law Arising From the Russo-Japanese War: VI. Russian 
Seizures of Neutral Merchantmen--The Right of Visit and Search, of Capture, and the 
Alleged Right of Sinking Neutral Prizes, 16 THE GREEN BAG 659 (1904). 
t 
Some Questions of International Law Arising From the Russo-Japanese War: VII. Questions 
Relating to Contraband of War, 16 THE GREEN BAG 744 (1904). 
Some Questions of International Law Arising From the Russo-Japanese War: VIII. The 
Rights and Privileges of Belligerent Armed Vessels in Neutral Ports, 16 THE GREEN 
BAG 814 (1904). 
THE INTERNATIONAL LAW AND DIPLOMACY OF THE RUSSO-JAPANESE WAR. 
New York: Macmillan, 1906. 
The Calvo and Drago Doctrines, 1 AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 
26 (1907). 
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An Internationo,l Prize Court, 19 THE GREEN BAG 652 (1907). 
The Japanese School Question and the Treaty-Making Power, 1 AMERICAN POLITICAL 
SCIENCE REVIEW 393 (1907). 
Convention for the Peaceful Adjustment of International Differences, 2 AMERICAN 
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 29 (1908). 
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J. WILLIAM IDCKS 
(Faculty, 1978 - ) 
Intrastate Offerings Under Rule 147, 72 MICHIGAN LAW REVIEW 463 (1974). 
Recapitalizations Under Section 3(a)(9) of the Securities Act of 1933, 61 VIRGINIA LAW 
REVIEW 1057 (1975). 
Commercial Paper: An Exe11J,J)ted Security Under Section 3(a)(3) of the Securities Act of 
1933, 24 UCLA LAW REVIEW 227 (1976). 
EXEMPTED TRANSACTIONS UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 [Volumes 7, 
7a, 7b, 7c, 7d of the Securities Law Series]. New York: Clark Boardman, 1979- . 
[u~ted annually] 
NEW LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1982. 
1983 LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1983. 
1984 LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1984. 
1985 LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1985. 
1986 LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1986. 
1987 LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1987. 
The Concept of Transaction as a Restraint on Resale Limitations, 49 OHIO STA TE LAW 
JOURNAL 417 (1988). 
1988 LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1988. 
CIVIL LIABILITIES: ENFORCEMENT AND LmGATION UNDER THE 1933 ACT 
[Volume 17 of the Securities Law Series]. New York: Clark Boardman, 1989. 
[updated annually] 
1989 LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1989. 
RESALES OF RESTRICTED SECURITIES. New York: Clark Boardman, 1989. 
1990 LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1990. 
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RESALES OF RESTRICTED SECURITIES. New York: Clark Boardman, 1990. 
1991 LIMITED OFFERING EXEMPTIONS: REGULATION D. New York: Clark 
Boardman, 1991. 
RESALES OF RESTRICTED SECURITIES. New York: Clark Boardman, 1991. 
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JON TAGGERT HIRSCHOFF 
(Faculty, 1972 - 1977) 
Toward a Test for Strict Liability in Torts (with 0. Calabresi), 81 YALE LAW JOURNAL 
1055 (1972). 
Corporation Law, 1972-73 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 159. 
Corporation Law, 1973-74 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 159. 
Corporation Law, 1974-75 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 203. 
Introduction to a Symposium on Recent Developments in the Law of Torts, 51 INDIANA 
LAW JOURNAL 463 (1976). 
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MARY-MICHELLE UPSON HJRSCHOFF 
(Faculty, 1972 - 1977) 
Parents and the Public School Curriculum: ls There a Right to Have One's Child Excused 
from Objectionable Instruction? 50 SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 871 
(1977). 




(Faculty, 1986 - ) 
Court Actions Contesting the Nonjudicial Foreclosure of Deeds of Trust in Washington, 59 
WASHINGTON LAW REVIEW 323 (1984). 
Brief Introduction to Death Penalty Law, in CRIMINAL LAW: COPING WITH 
DIFFICULT PROBLEMS. Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education 
Forum, 1987. 
What the Supreme Court of the United States Considers When You File a Petition for 
Certiorari, in APPELLATE PRACTICE 1988. Indianapolis: Indiana Continuing 
Legal Education Forum, 1988. 
Constitutionality and the U.S. Supreme Court's Positions on Capital Punishment Issues 
(course material), in HANDLING CAPITAL CASES. Reno: National Judicial 
College, 1989. 
On the Perils of Line-Drawing: Juveniles and the Death Penalty, 40 HASTINGS LAW 
REVIEW 229 (1989). 
State Capital Punishment Laws and How They Differ (course material), in HANDLING 
CAPITAL CASES. Reno: National Judicial College, 1989. 
The Supreme Court's New Vision of Federal Habeas Corpus for State Prisoners, 1989 
SUPREME COURT REVIEW 165. 
Constitutionality and the U.S. Supreme Court's Positions on Capital Punishment Issues 
(course material), in HANDLING CAPITAL CASES. Reno: National Judicial 
College, 1990. 
Retroactivity and the Great Writ: How Congress Should Respond to Teague v. Lane, 1990 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY LAW REVIEW 183. 
State Capital Punishment Laws and How They Differ (course material), in HANDLING 
CAPITAL CASES. Reno: National Judicial College, 1990. 
Taking Certiorari to the U.S. Supreme Court, in APPELLATE PRACTICE, 1991. 
Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education Forum, 1991. 
Book Review. Weinreb, L., Natural Law and Justice,_ NOUS_ (1992 forthcoming). 
Constitutionality and the U.S. Supreme Court's Positions on Capita/Punishment Issues 
(course material), in HANDLING CAPITAL CASES. Reno: National Judicial 
College, 1992. 
The Cruel and Unusual Punishment Clause Aft~r 200 Years, in THE BILL OF RIGHTS IN 
MODERN AMERICA. Bloomington: Indiana University Press, 1992 (forthcoming). 
160 
Essay on the Death Penalty for Juveniles, in CHILD, PARENT AND STATE: LAW AND 
POLICY READER. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992 
(forthcoming). 
Starting From Scratch: Rethinking Federal Habeas Review of Death Penalty Cases, 20 
FLORIDA STATE UNIVERSITY LAW REVIEW_ (1992 forthcoming). 
State Capital Punishment Laws and How They Differ (course material), in HANDLING 
CAPITAL CASES. Reno: National Judicial College, 1992. 
161 
ENOCH GEORGE HOGATE 
(Faculty, 1903 - 1924; Dean, 1906 - 1918; Dean Emeritus, 1918 - 1924) 
HOGATE'S PLEADING AND PRACTICE: A TREATISE ON THE LAW OF 
PLEADING AND PRACTICE: UNDER THE INDIANA CODE OF CIVIL 
PROCEDURE, WITH REFERENCE TO THE MOST RECENT AMENDMENTS 
THERETO AND IN THE LIGHT OF ALL THE ADJUDICATED CASES 
CONSTRUING ITS PROVISIONS. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1907. 
Location and Interval Before Lucrative Practice, 20 CASE AND COMMENT 899 (1914). 
162 

MAURICE JAMES HOLLAND, JR. 
(Faculty, 1973 - 1986; Acting Dean, 1984 - 1985, 1986) 
Book Review. Berger, R., Executive Privile&e; A Constitutional Myth, 50 INDIANA 
LAW JOURNAL 193 (1975). 
American Liberals and Judicial Activism: Alexander Bickel 's Appeal from the New to the 
Old, 51 INDIANA LAW JOURNAL 1025 (1976). 
Modernizing Res Judicata: Reflections on the Parklane Doctrine, 55 INDIANA LAW 
JOURNAL 615 (1980). 
Prospects for Federalism, 6 HARV ARD JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY 31 
(1982). 
A Hurried Perspective on the Critical Legal Studies Movement: the Marx Brothers Assault 
the Citadel, 8 HARV ARD JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY 239 
(1985). 
163 
DAN W. HOPSON 
(Faculty, 1967 - 1980) 
Family Law, Survey of Kansas Law, 4 UNIVERSITY OF KANSAS LAW REVIEW 224 
(1955). 
Family Law, Survey of Kansas Law, 5 UNIVERSITY OF KANSAS LAW REVIEW 255 
(1956). I 
Seminar in Juvenile Problems, 9 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 235 (1956). 
Family Law, Survey of Kansas Law, 6 UNIVERSITY OF KANSAS LAW REVIEW 181 
(1957). 
Kansas Labor Law and District Court Injunctions, 6 UNIVERSITY OF KANSAS LAW 
REVIEW 1 (1957). 
Book Review. Guides for Juvenile Court Judges, 7 UNIVERSITY OF KANSAS LAW 
REVIEW 109 (1958). 
Whither Hurried Hence: The New Right to Work Amendment, 8 UNIVERSITY OF 
KANSAS LAW REVIEW 18 (1959). 
Cognovit Judgments: An Ignored Problem of Due Process and Full Faith and Credit, 29 
UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 111 (1961). 
Family Law, Survey of Kansas Law (with J.W. Brand, Jr.), 10 UNIVERSITY OF KANSAS 
LAW REVIEW 219 (1961). 
Economics of a Divorce: A Pilot Empirical Study at the Trial Court Level, 11 
UNIVERSITY OF KANSAS LAW REVIEW 107 (1962). 
Property Rights in Divorce and Separate Maintenance Cases, 30JOURNAL OF THE BAR 
ASSOCIATION OF THE STATE OF KANSAS 302 (1962). 
Divorce and Alimony Under the New Code, 12 UNIVERSITY OF KANSAS LAW REVIEW 
27 (1963). 
Divorce Under the New Code, 33 JOURNAL OF THE BAR ASSOCIATION OF KANSAS 
165 (1964). 
Family Law, Survey of Kansas Law (with J.W. Brand, Jr.), 14 UNIVERSITY OF KANSAS 
LAW REVIEW 271 (1965). 
Jurisdiction of State Courts to Issue Injunctions Against Strikes in Breach of Contract and 
the Right to Remove Such Actions to the Federal Courts, 1965 AMERICAN BAR 
ASSOCIATION SECTION OF LABOR RELATIONS LAW 407. 
American Proposals for the English Legal Profession, 111 SOUCITORS' JOURNAL 429 
(1967). 
164 
LA WYERS AND THEIR WORK: AN ANALYSIS OF THE LEGAL PROFESSION IN 
THE UNITED STATES AND ENGLAND (with Q. Johnstone). Indianapolis: 
Bobbs-Merrill, 1967. 
Report of the Committee on State Labor Legislation (with Schulman and Moore), 1967 
AMERICAN BAR ASSOCIATION SECTION OF LABOR RELATIONS LAW 
REPORT 17. 
The Role of the Judge, in TRAINING MANUAL IN HUMAN RELATIONS. Washington, 
DC: 1967. 
Introduction to a Symposium on Juvenile Problems: In Re Gault, 43 INDIANA LAW 
JOURNAL 523 (1968). 
Training for Socio-Legal Research: College Prior to Law School, Self-Help and the On-
The-Job Training, 23 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 242 (1971). 
ECONOMICS OF INDIANA LAW PRACTICE (with J. Grund). Indianapolis: Indiana 
State Bar Association, 1972. 
Indiana Attorneys are Doing Well, Survey Indicates, 16 RES GESTAE 7 (May 1972). 
Summary of the New Indiana Dissolution of Marriage Law, 1972-73 ANNUAL SURVEY 
OF INDIANA LAW 7. Reprinted in FAMILY LAW PRACTICE MANUAL. 
Indianapolis: Indiana State Bar Association 1973. 
Family Law 1973-74 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 177. 
Family and Juvenile Law, 1974-75 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 227. 
JUVENILE JUSTICE SYSTEM: CASES AND MATERIALS. Bloomington: Indiana 
University School of Law, 1977. 
The National Debate and State Level Response: The New Indiana Juvenile Code, 54 
INDIANA LAW JOURNAL 519 (1979). 
165 
FRANK EDWARD HORACK, JR. 
(Faculty, 1937 - 1957; Acting Dean, 1949) 
The Banking Clauses in the Constitution of Iowa, 13 IOWA LAW REVIEW 293 (1928). 
Book Review. Bassett, E. M., Zoning Cases in the United States, 14 IOWA LAW 
REVIEW 127 (1928). 
Book Review. Crecraft, E.W., Government and Business, 17 NATIONAL MUNICIPAL 
REVIEW 340 (1928). 
City's Liability on Street Improvement Bonds in Iowa, 17 NATIONAL MUNICIPAL 
REVIEW 236 (1928). 
Book Review. MacDonald, A. F., American City Government and Administration, 15 
IOWA LAW REVIEW 397 (1929). 
Book Review. A Regional Plan of New York and Its Environs; Vol. II, Po.pulation. Land 
Values and Government, Part III, Government, 14 IOWA LAW REVIEW 502 
(1929). 
Statutory Interpretation--Light from Plowden 's Reports, 19 KENTUCKY LAW JOURNAL 
211 (1930). 
Vicarious Liability for Fraud and Deceit in Iowa, 16 IOWA LAW REVIEW 361 (1931). 
Book Review. Howard, P., Criminal Justice in England, 38 WEST VIRGINIA LAW 
QUARTERLY 279 (1932). 
In the Name of Legislative Intention, 38 WEST VIRGINIA LAW QUARTERLY 119 (1932). 
Book Review. Haines, C. G., American Doctrine of Judicial Supremacy. 2nd Ed., 27 
AMERICAN POLmCAL SCIENCE REVIEW 280 (1933). 
Book Review. McGoldrick, J. D., The Law and Practice of Municipal Home Rule, 1916-
.1.2J.Q, 27 AMERICAN POLIDCAL SCIENCE REVIEW 988 (1933). 
Book Review. Winslow, C. I., State l&gislatiye Committees, 7 TULANE LAW REVIEW 
302 (1933). 
Constitutional Limitations on Legislative Procedure in West Virginia, 39 WEST VIRGINIA 
LAW QUARTERLY 294 (1933). 
Pupils, 1 YEARBOOK OF SCHOOL LAW 10 (1933). 
WEST VIRGINIA CASES ON CRIMINAL LAW. Morgantown: West Virginia University 
Law School, 1933. 
After the Nebbia Case: The Administration of Price Regulation (with J. Cohen), 8 
UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW 219 (1934). 
166 
Book Review. Lawson, J. F., The General Welfare Clause; A Study of the Power of 
Congress Under the Constitution of the United States, 28 AMERICAN POLmCAL 
SCIENCE REVIEW 951 (1934). 
Prosecution Appeals in West Virginia, 41 WEST VIRGINIA LAW QUARTERLY 50 
(1934). 
Book Review. Woodruff, E. H., Cases on Quasi-Contracts, 3rd Ed., 23 CALIFORNIA 
LAW REVIEW 554 (1935). 
Federal-State Cooperation for Social Security: The Grant-in-Aid, 30 ILLINOIS LAW 
REVIEW 292 (1935). 
Pupils and Parents, 4 YEARBOOK OF SCHOOL LAW 10 (1936). 
Special Legislation: Another Twilight Zone, 12 INDIANA LAW JOURNAL 109 (1936). 
Special Legislation: Another Twilight Zone (conclusion) (with M.E. Welsh), 12 INDIANA 
LAW JOURNAL 183 (1936). 
Book Review. Lasson, N. B., The History and Develo_pment of the Fourth Amendment to 
the Constitution of the United States, 31 AMERICAN POLmCAL SCIENCE 
REVIEW 1172 (1937). 
Book Review. Stumberg, G. W., Principles of Conflict of Laws, 37 COLUMBIA LAW 
REVIEW 1248 (1937). 
CASES AND MATERIALS ON TORTS. Bloomington: Indiana University School of Law, 
1937. 
The Common Law of Legislation, 23 IOWA LAW REVIEW 41 (1937). 
The Multiple Consequences of a Single Criminal Act, 21 MINNESOTA LAW REVIEW 805 
(1937). 
Book Review. Cases on Conflict of Laws, Harper, F. V. and Taintor, C. W., Cases and 
Other Materials on Judicial Technigue in Conflict of Laws, Kuhn, A. K., 
Comparative Commentaries on Private International Law, Lorenzen, E. G., Cases on 
Conflict of Laws, 4th Ed., 5 UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 704 
(1938). 
Do Legislators Think Like Judges? 11 STATE GOVERNMENT 163 (1938). 
Foreign Pupil Tuition Racket, 6 EDUCATIONAL LAW AND ADMINISTRATION 13 
(1938). 
MATERIALS ON LEGISLATION. Bloomington: Indiana University School of Law, 
1939. 
CASES AND MATERIALS ON LEGISLATION. Chicago: Callaghan, 1940. 
167 
ls the Anti-Trust Law Anti-Labor? 3 NATIONAL LAWYERS GUILD QUARTERLY 17 
(1940). 
Statutory Validation of Public Bonds (with C.B. Dutton), 7 UNIVERSITY OF CHICAGO 
LAW REVIEW 281 (1940). 
Administrative Procedure: A Report and an Evaluation, 26 WASHINGTON UNIVERSITY 
LAW QUARTERLY 492 (1941). 
Bicameral Legislatures Are Effective, 14 STATE GOVERNMENT 79 (1941). 
Book Review. Kansas Legislative Council. Research Department~ Claims Against the State, 
17 INDIANA LAW JOURNAL 201 (1941). 
THE INDIANA ADMINISTRATIVE CODE: LAWS, RULES, REGULATIONS AND 
ANNOTATIONS, OPINIONS ATTORNEY GENERAL (2 volumes) (Editor). 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1941. 
The Right to Hear, 2 BILL OF RIGHTS REVIEW 6 (1941). 
The Role of Law in a Democracy, in SCIENCE, PHILOSOPHY AND RELIGION, 
SECOND SYMPOSIUM OF THE CONFERENCE ON SCIENCE, PHILOSOPHY 
AND RELIGION. New York: The Conference, 1942. 
SUTHERLAND'S STATUTES AND STATUTORY CONSTRUCTION, 3rd Ed. Chicago: 
Callaghan, 1943. 
Constitutional Liberties and Statutory Construction, 29 IOWA LAW REVIEW 448 (1944). 
Under God and the Law, in APPROACHES TO WORLD PEACE, FOURTH SYMPOSIUM 
OF THE CONFERENCE ON SCIENCE, PHILOSOPHY AND RELIGION. New 
York: The Conference, 1944. 
Book Review. The Michigan Administrative Code, 38 LAW LIBRARY JOURNAL 46 
(1945). 
Conflict of Laws--The.1946 Term of the Supreme Court of the United States, 41 COLUMBIA 
LAW REVIEW 883 (1947). 
Congressional Silence: A Tool of Judicial Supremacy, .25 TEXAS LAW REVIEW 247 
(1947). 
The Law: Bridge or Barrier? in APPROACHES TO GROUP UNDERSTANDING, SIXTH 
SYMPOSIUM OF THE CONFERENCE ON SCIENCE, PHILOSOPHY AND 
RELIGION. New York: The Conference, 1947. 
Book Review. Clark, G. L., Summa.zy of American Law, 33 IOWA LAW REVIEW 605 
(1948). 
The Future of Uniform Laws--The Commercial Law, 9 OHIO STATE LAW JOURNAL 555 
(1948). 
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Book Review. Harrison, W., Bentham's "A Fragment on Government and an Introduction 
to the Principles of Morals and Legislation", Keeton, G. W. and Schwarzenberg er, 
G., Jeremy Bentham and the Law: A Symposium, 24 INDIANA LAW JOURNAL 
607 (1949). 
The Disintegration of Statutory Construction, 24 INDIANA LAW JOURNAL 335 (1949). 
Legislative Adaptation of Scientific Discovery, 28 NEBRASKA LAW REVIEW 506 (1949). 
Sex Offenses and Scientific Investigation, 44 ILLINOIS LAW REVIEW 149 (1949). 
Book Review. Fordham, J., Local Government I,.aw, 35 IOWA LAW REVIEW 528 
(1950). 
Cooperative Action for Improved Statutory Interpretation, 3 VANDERBILT LAW REVIEW 
382 (1950). 
Book Review. Hurst, J. W. 1 The Growth of American I,.aw; The I,.aw Makers, 64 
HARVARD LAW REVIEW 866 (1951). 
Performance Standards in Residential Zoning, 1952 PLANNING 153. 
Book Review. Barlow, C. W., Iowa D~artmental Rules, 37 IOWA LAW REVIEW 203 
(1953). 
Book Review. Gross, B. M., The Legislative Struggle, 39 AMERICAN BAR 
ASSOCIATION JOURNAL 1000 (1953). 
Objectives in the Field of Legislation, 6 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 18 (1953). 
Book Review. Dickerson, F. R., Legislative Drafting, 103 UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA LAW REVIEW 291 (1954). 
Can American State Legislatures Keep Pace? 26 ROCKY MOUNTAIN LAW REVIEW 
468 (1954). 
CASES AND MA1ERIALS ON LEGISLATION, 2nd Ed. Chicago: Callaghan, 1954. 
Congressional Investigations: A Plan for Legislative Review, 40 AMERICAN BAR 
ASSOCIATION JOURNAL 191 (1954). 
Emerging Legal Issues in Zoning, 1954 ZONING 146. 
How Small A House?--Zoning for Maximum Space Requirements (with V. Nolan, Jr.), 67 
HARVARD LAW REVIEW 967 (1954). 
LAND USE CONTROLS (with V. Nolan, Jr.). St. Paul: West Publishing Co., 1955. 
Land Controls in an Urban Society, 28 ROCKY MOUNTAIN LAW REVIEW 502 (1956). 
1956 SUPPLEMENT TO SUTHERLAND'S STATUTES AND STATUTORY 
CONSTRUCTION, 3rd Ed. Chicago: Callaghan, 1956. 
169 
Sanctions Against Governmental Violations of Planning and Zoning Ordinances, 43 
AMERICAN BAR ASSOCIATION JOURNAL 745 (1957). · 
I 
1958 SUPPLEMENT TO SUTHERLAND'S STATUTES AND STATUTORY 
CONSTRUCTION, 3rd Ed. Chicago: Callaghan, 1957. 
170 
BARBARA J. HOWIE 
(Librarian, 1972 - 1974) 
[no publications during this time period] 
··171 
ERNFST Wil.SON HUFFCUT 
(Faculty, 1890 - 1892) 
International Liability for Mob Injuries, 2 ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF 
POLfflCS & SOCIAL SCIENCE 69 (1890). 
Jurisprudence in American Universities, 2 ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF 
POLfflCS & SOCIAL SCIENCE 488 (1890). 
Legislative Tax-Exemption Contracts, 24 AMERICAN LAW REVIEW 399 (1890). 
ENGLISH IN THE PREPARATORY SCHOOLS. Boston: D.C. Heath & Company, 1892. 
The Literature of Law, 4 THE GREEN BAG 52 (1892). 
Selling New Shares at Less Than Par, 26 AMERICAN LAW REVIEW 861 (1892). 
172 
JAMFS HUGHES 
(Faculty, 1853 - 1857) 
[no publications during this time period] 
173 
KENNETH BURDETTE HUGHES 
(Faculty, 1963 - 1968) 
Book Review. Honnold, Cases and Materials on the Law of Sales and Sales Financing. 34 
BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW 541 (1954). 
Book Review. Sutherland, The Law and One Man Among Many, 10 VANDERBILT LAW 
REVIEW 635 (1957). ... . 
CommercialLaw, 4 ANNUAL SURVEY OF MASSACHUSETTS LAW 119 (1957). 
Book Review. Whitney,. Modem Commercial Law and Practices, 39 BOSTON 
UNIVERSITY LAW REVIEW 624 (1959). 
EVIDENCE. Boston: Boston Law Book Company, 1961. 
The Contingent Fee Contract in Massachusetts, 43 BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW 
1 (1963). 
174 
JANIS L. JOHNSTON 
(Librarian, 1982 - 1987) 
[no publications during this time period] 
115 
CHERYL JONES .. 
(Librarian, 1971 -1975) 
[no publications during this· time period] 
RICHARD ALLEN JONFS 
(Faculty, 1970 - 1971) 
[no publications during this time period] 
177 
JULIAN CONRAD JUERGENS1\1EYER 
(Faculty, 1965 - 1968) 
Control of Air Pollution Through the Assertion of Private Rights, 1967 DUKE LAW 
JOURNAL 1126. 
Air Pollution Control in Indiana in 1968: A Comment (with A.L. Morse), 2 VALPARAISO 
UNIVERSITY LAW REVIEW 296 (1968). 
Federal Rule of Civil Procedure 71A (h) Land Commissions: The First Fifteen Years, 43 
INDIANA LAW JOURNAL 677 (1968). 
178 
EDWIN ROULETTE KEEDY 
(Faculty, 1906 - 1909) 
Ignorance and Mistake in the Criminal Law, 22 HARV ARD LAW REVIEW 75 (1908). 
179 
EDMUND WELIS KITCH 
(Faculty, 1964) 
Section 1404(a) of the Judicial Code: In the Interest of Justice of Injustice? 40 INDIANA 
LAW JOURNAL 99 (1965). 
180 
ARTHUR ANTHONY KOLA 
(Faculty, 1967 - 1968) 
[no publications during this time period] 
DA VlD W. LAFOLLETTE 
(Faculty, 1873 - 1874) 
[no .publications during this ·. time. period] 
112 
JESSE JENNINGS MD.LS LAFOLLETTE 
(Faculty, 1908 - 1935) 
[no publications during this time period] 
183 
JULIA C. LAMBER 
(Faculty, 1979 - ) 
Equal Rights for Women: The Need for a National Policy, 46 INDIANA LAW JOURNAL 
373 (1971). 
A Married Woman's Surname: Is Custom Law? 1973 WASHINGTON UNIVERSITY 
LAW QUARTERLY 779. 
WOMEN AND THE LAW (with T. Dworkin and J. Sutton). Bloomington: Indiana 
University School of Continuing Studies, 1974. 
Women Executives, Managers, and Professionals in the Criminal Justice System (with V. 
Streib), 8 INDIANA LAW REVIEW 297 (1974). 
Employment Problems and the Law: A Concrete Proposal for Change, 12 AMERICAN 
BUSINESS LAW JOURNAL 65 (1975). 
MODERN BUSINESS LAW: LEGAL ENVIRONMENT (with T. W. Dunfee, F. F. 
Gibson and F. W. McCarty). Columbus, OH: Grid Inc., 1978. 
Private Causes of Action Under Federal Agency Nondiscrimination Statutes, 10 
CONNECTICUT LAW REVIEW 859 (1978). 
WOMEN AND THE LAW (with T. Dworkin). Rev. Ed. Bloomington: Indiana 
University School of Continuing Studies, 1978. 
Civil Liberties: Desegregation, Prisoners' Rights, and Employment Discrimination in the 
Seventh Circuit (with P. L. Baude), 55 CHICAGO-KENT LAW REVIEW 31 (1979). 
MODERN BUSINESS LAW (with T. W. Dunfee, F. F. Gibson, J. Blackburn, F. W. 
McCarty and D .. Whitmen). Columbus, OH: Grid Inc., 1979. 
Book Review. Ratner, Equal Employment Policy for Women, 23 BUSINESS HORIZONS 
89 (October 1980). 
Legal Ramifications and Concepts of Title IX (with R. Bunnell), in CHANGING TIMES: 
SEX DESEGREGATION AND AMERICAN EDUCATION. Bloomington, IN: The 
Center for Urban and Multicultural Education, 1980. 
WOMEN AND THE LAW (with D. Burton and T. Dworkin), 2nd Rev. Ed. Bloomington: 
Indiana University School of Continuing Studies, 1980. 
The Relevance of Statistics to Prove Discrimination: A Typology (with B. Reskin and T. 
Dworkin), 34 HASTINGS LAW JOURNAL 553 (1983). 
Alternatives to Challenged Employee Selection Criteria: The Significance of Non-statistical 
Evidence in Disparate Impact Cases Under Title VII, 1985 WISCONSIN LAW 
REVIEW 1. 
184 
Discretionary Decisionmaldng: The Application of Title VII's Disparate Impact Theory, 
1985 UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW 869. 
Observations on the Supreme Court's Recent Affirmative Action Cases, 62 INDIANA LAW 
JOURNAL 243 (1987). 
Feminist Jurisprudence and Reproductive Hazards in the Workplace, 16 WOMEN'S 
STUDIES IN INDIANA 1 (September/October 1990). 
City and Town Courts: Mapping Their Dimensions (with M. Luskin), 67 INDIANA LAW 
JOURNAL 59 (1991). 
Labor and Employment Discrimination Cases in the Supreme Court 1989 Term (with T. 
Bethel), 25 UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO LAW REVIEW 325 (1991). 
Mothers and Work: Reproductive Hazards in the Workplace, in CROSS-CURRENTS: 
EAST-WEST DIALOGUES ON WOMEN AND WORK. Bloomington: Women's 
Studies Program, Indiana Univerity, 1991. 
Court Reform: A View From the Bottom, 15 JUDICATURE_ (1992 forthcoming). 
Overqualified, Unqualified, or Just Right: Thinking About Age Discrimination, 58 
BROOKLYN LAW REVIEW_ (1992 forthcoming). 
185 
RICHARD JAMES LAZARUS 
(Faculty, 1983 - 1988) 
Changing Conceptions of Property and Sovereignty in National Resources: Questioning the 
Public Trust Doctrine, 71 IOWA LAW REVIEW 631 (1986). 
186 
BETTY VIRGINIA LEBUS 
(Librarian and Faculty, 1950 - 1979) 
DIRECTORY OF LAW LIBRARIES IN THE UNITED STATES (Editor). Chicago: 
American Association of Law Libraries, 1954. 
A Law Building for Indiana University, 50 LAW LIBRARY JOURNAL 213 (1957). 
Public Services and Public Relations, 6 LIBRARY TRENDS 478 (1958). 
Consumer Protection, in FOODS: AN INTRODUCTORY COLLEGE COURSE, 5th Ed. 
Boston: Houghton Mifflin, 1967. 
187 
CAROL E. LISKER 
(Librarian, 1980 - 1981) 
[no publications during this time period] 
188 
JAMES D. WCKWOOD 
(Librarian, 1976 - 1978) 
EMPLOYERS' EXPECTATIONS OF RECENT LIBRARY SCHOOL GRADUATES; A 
REVIEW OF THE RECENT LITERATURE. ERIC Document: ED 114 078, 1975. 
INFORMATION SOURCES ON U.S. RADIO REGULATIONS IN THE LAW LIBRARY. 
ERIC Document: ED 114 079, 1975. 
PERIODICAL INDEXING AND ABSTRACTING SERVICES, AND SELECTED SERIAL 
BIBLIOGRAPHIES IN CURRENT SERIALS SERVICE. Ann Arbor: University of 
Michigan Libraries, 1975. 
Involving Consultants in Library Change, 38 COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES 
498 (1977). 
189 
BENJAMIN FRANKLIN LONG 
(Faculty, 1902 - 1903) 
THE LAW LECTURES OF THE LATE CHIEF JUSTICE RICHMOND M. PEARSON: 
TREATING OF THE RIGHTS WHICH RELATE TO THINGS REAL AND 
PERSONAL, THE RIGHTS WHICH RELATE TO THE PERSON, THE 
PRACTICE OF THE LAW IN CIVIL CASES, AND THE DOCTRINE OF 
EQUITY (Compiler). Raleigh, NC: Edwards, Broughton, 1879. Reprinted in 
19TH-CENTURY LEGAL TREATISES, no. 1316-1321. 
THE CRIMINAL JUSTICE GUIDE FOR JUSTICES OF THE PEACE, MAYORS OF 
TOWNS, AND CORONERS. Statesville, IN: s.n., 1889. 
190 
ARTHUR M. LOTZ 
(Assistant Dean, 1978 - ) 
[no publications during this time periodJ' 
191 
MICHAEL M. MABEN 
(Librarian, 1988 - ) 
The Adoption of the Initiative and Referendum in Oregon, 3 STA TE CONSTITUTIONAL 
COMMENTARIES AND NOTES_ (Winter 1992 forthcoming). 
150 YEARS OF RESEARCH: A BIBLIOGRAPHY OF THE INDIANA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW FACULTY, 1842-1992 (co-compiler). Bloomington: Indiana 
University School of Law, 1992. 
192 
WILLIAM HOWARD MANN 
(Faculty, 1946 - 1967) 
The Impact of Public Law on Curricula and Teaching Methods, in AMERICAN 
ASSOCIATION OF LAW SCHOOLS HANDBOOK. Washington, DC: The 
Association, 1948. 
Book Review. Freund, P. A., On Understanding the Supreme Court, 25 INDIANA LAW 
JOURNAL 389 (1950). 
INDIANA STATE BAR ASSOCIATION LEGAL INSTITUTE (Editor). Bloomington: 
Indiana University School of Law, 1950. 
LABOR LAW: CASES AND MATERIALS (Editor). Boston: Little, Brown and Co., 
1950. 
Rutledge and Civil Liberties, 25 INDIANA LAW JOURNAL 532 (1950). 
International Security and the Constitution, 29 CURRENT HISTORY 236 (1955). 
Book Review. Howe, M. D., Oliver Wendell Holmes; The Shaping Years, 1841-1870, 32 
INDIANA LAW REVIEW 541 (1957). 
Comparative Constitutional Problems of Freedom of Speech, Press, and Assembly (with G. 
N. Joshi), in PUBLIC LAW PROBLEMS IN INDIA: A SURVEY REPORT. 
Stanford, CA: Stanford University Press, 1957. 
Contempt By Publication, in PUBLIC LAW PROBLEMS IN INDIA: A SURVEY 
REPORT. Stanford, CA: Stanford University Press, 1957. 
Book Review. McCloskey, R. (Ed.), Essays in Constitutional Law, 11 JOURNAL OF 
LEGAL EDUCATION 292 (1958). 
Book Review. Sharp, M. P., Was Justice Done? The Rosenberg-Sobell Case, 67 YALE 
LAW JOURNAL 528 (1958). 
CONTITUTIONAL LAW, 1964-65. Bloomington: Indiana University School of Law, 
1965. 
193 
BRUCE A. MARKELL 
(Faculty, 1990 - ) 
Toward True and Plain Dealing: A Theory of Fraudulent Transfers Involving Unreasonably 
Small Capital, 21 INDIANA LAW REVIEW 469 (1988). 
Can the Cure Be Worse Than the Malady?: Entz-White, Southeast and Post-Default Rates of 
Interest, 12 CALIFORNIA BUSINESS LAW NEWS 1 (1990). 
Owners, Auctions and Absolute Priority in Bankruptcy Reorganizations, 44 STANFORD 
. LAW REVIEW 69 (1991). 
194 
MARIANNE MASON 
(Librarian, 1988 - ) 
Newsletters: One Step Closer, 23 AMERICAN ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES 
NEWSLETIER 569 (November 1991). 
150 YEARS OF RESEARCH: A BIBLIOGRAPHY OF THE INDIANA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW FACULTY, 1842-1992 (co-compiler). Bloomington: Indiana 
University School of Law, 1992. 
195 
WILLIAM B. MCCLOY 
(Librarian, 1984 - 1989) 
Making the Change: The Cataloger's Progress, 12 INULA QUARTERLY 2 (Winter 1982). 
Korean Printing, in ENCYCLOPEDIA OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 
(v. 24). New York: Marcel Dekker, 1978. 
196 
DAVID MCDONALD 
(Faculty, 1840 - 1853) 
ADDRESS ON THE STUDY OF LAW [delivered in the chapel of Indiana University, 
December 5, 1842]. Bloomington, IN: Marcus L. Deal, 1843. 
197 
CYRUS F. MCNUTT 
(Faculty, 1875 -1877) 
[no publications during this time period] 
PAUL VORIES MCNUTT 
(Faculty, 1916 - 1933; Dean, 1925 - 1933) 
Mandamus to Compel Corporations to Allow Inspection of Books, Action by Administratrix of 
Stockholder, 26 COLUMBIA LAW REVIEW 231 (1926). Reprinted as 
Stockholder's Right to Inspect Corporate Books and Records, 1 INDIANA LAW 
JOURNAL 45 (1926). 
The Triumvirate of the Profession of the Law, 2 INDIANA LAW JOURNAL 120 (1926). 
A New Corporation Act, 3 INDIANA LAW JOURNAL 223 (1927). 
Report of Committee on Education, 4 INDIANA LAW JOURNAL 76 (1928). 
INDIANA GENERAL CORPORTION LAW AND COMPANION ACTS, WITH 
EXPLANATORY NOTES (with F. E. Schortemeier). Indianapolis: Bobbs-Merrill 
Co., 1929. 
The Constitutionality of the American Legion Plan to Perpetuate Peace (with R. O'Neil and 
C. Robbins), 7 INDIANA LAW JOURNAL 405 (1932). 
The Duty of the State, in NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION OF THE UNITED 
STATES, ADDRESSES AND PROCEEDINGS. Washington, DC: National 
Education Association, 1933. 
199 
DAVID MEDINE 
(Faculty, 1986 - 1990) 
Noise Control Act: Legislative and Administrative Problems of Implementation, 9 
ENVIRONMENTAL LAW 311 (1979). 
DISPUTE RESOLUTION DIRECTORY WASHINGTON D.C. AREA COURSES & 
INTERNSHIPS 1984-85. Washington, DC: Consumer H-E-L-P Mediation Clinic, 
George Washington University, National Law Center, 1985. 
Consumer Protection, in THE DISTRICT OF COLUMBIA PRACTICE MANUAL. 
Washington, DC: The District of Columbia Practice Manual, 1987. 
The Adverse Testimony Privilege: Time to Dispose of a "Sentimental Relic", 61 OREGON 
LAW REVIEW (1988). 
The Constitutional Right to Expert Assistance for Indigents in Civil Cases, 41 HASTINGS 
LAW JOURNAL 281 (1990). 
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ALFRED WILLIAM MEYER 
(Faculty, 1956 - 1962) 
The Blaine Amendment and the Bill of Rights, 64 HARVARD LAW REVIEW 939 (1951). 
The Broker's Exclusive Listing Contract--Unilateral or Bilateral? 61 WEST VIRGINIA 
LAW REVIEW 274 (1959). 
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FRANK MOTLEY 
(Assistant Dean, 1977 - 1983, 1987 - 1989, 1991 - ) 
MEETING THE INFORMATION NEEDS OF MINORITY STUDENTS (National Student 
Education Fund Pamphlet). Washington, DC: National Student Education Fund, 
1976. 
Bill Ward, in RILEY IN MEMORIAM. Bristol, IN: Wyndham Press, 1989. 
Clarence Thomas: Our Man Clarence, THE RYDER MAGAZINE 12 (August 9-22, 1991). 
Thurgood Marshall: A Lawyer for the Little People, THE RYDER MAGAZINE 11 (July 
17-30, 1991). 
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J~ L. MULLINS 
(Librarian, 1974 - 1978) 
[no publications during this time period] 
ILENE H. NAGEL 
(Faculty, 1977 - ) 
ACADEMIC AND ENTREPRENURIAL RESEARCH: THE CONSEQUENCES OF 
DIVERSITY IN FEDERAL EVALUATION STUDIES (with H. Freeman). New 
York: Russell Sage Foundation, 1975. 
Evaluative Research in Corrections: Status and Prospects Revisited, 39 FEDERAL 
PROBATION 57 (March 1975). 
External Validity and Evaluative Research: A Codification of Problems (with G. Bohrenstedt 
and E. Borgatta), 4 SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH 101 (1975). 
VALIDITY ISSUES IN EVALUATION RESEARCH. Beverly Hills, CA: Sage 
Publications, 1975. 
Evaluation Research and Public Policies (with H. Freeman), in POLICY STUDIES AND 
THE SOCIAL SCIENCES. Lexington, MA: D.C. Heath, 1976. 
Charge Reduction: An Intermediary Stage in the Process of Labelling Criminal Defendants 
(with E. Kick, J. Leung and B. Schulz), 56 SOCIAL FORCES 363 (1977). 
Societal Reaction to Deviants: The Case of Criminal Defendants (with W. Kelley and P. 
Doyle), 42 AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 743 (1977). 
Social Control in Applied Social Sciences: A Study of Evaluative Researchers' Coriformity ·to 
Technical Norms, 7 SOCIAL SCIENCE RESEARCH 24 (1978). 
Conflict in Context: The Sanctioning of Draft Resisters, 1963-1976 (with J. Hagan), 27 
SOCIAL PROBLEMS 109 (1979). 
Housewives 's Self-Esteem and Their Husbands' Success: The Myth of Vicarious Involvement 
(with A. Macke and G. Bohmstedt), 41 JOURNAL OF MARRIAGE AND THE 
FAMILY 51 (1979). 
Institutional Sexism: The Case in Criminal Courts (with J. Cardascia and C. Ross), in 
DISCRIMINATION IN ORGANIZATIONS. New York: Jossey Bass, 1979. 
The Sentence Bargaining of Upperworld and Underworld Crime in Ten Federal District 
Courts (with J. Hagan), 13 LAW & SOCIETY REVIEW 467 (1979). 
Sentencing Bargaining in Federal District Courts (with J. Hagan), in PLEA-BARGAINING. 
Lexington, MA: D.C. Heath, 1980. 
The Social Organization of White Collar Sanctions: An Analysis of Sentencing Decisions in 
Ten Federal District Courts (with J. Hagan and C. Alboretti), 46 AMERICAN 
SOCIOLOGICAL REVIEW (1980). 
Evaluating Criminal Justice Legislation (with R. Berk and P. Burstin), in EVALUATION 
IN CRIMINAL ffiSTICE. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1981. 
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Sex Differences in Court Outcomes for Criminal Defendants (with J. Cardascia and C. Ross), 
in WOMEN AND CRIME: CROPWOOD CONFERENCE SERIES. London: 
Cambridge University Press, 1981. 
Sex Differences in the Processing of Criminal Defendants (with J. Cardascia and C. Ross), 
in WOMEN AND THE LAW: THE SOCIAL HISTORY PERSPECTIVE. 
Cambridge, MA: Schenkman Publishing, 1981. 
The Social Organization of White Collar Crime Sanctions: A Study of Prosecution and 
Punishment in the Federal Courts (with J. Hagan and C. Alboretti), in WHITE 
COLLAR CRIME AND ECONOMIC CRIME. Washington, DC: Heath, 1981. 
Methods of Evaluative Research (with E. Shelden), in AN INTRODUCTION TO SOCIAL 
RESEARCH, VOLUME 1. Cambridge, MA: Ballinger Books, 1982. 
The Sentencing of White Collar Criminals in Federal Courts: A Socio-legal Exploration of 
Disparity (with J. Hagan), 80 MICHIGAN LAW REVIEW 1427 (1982). 
White Collar Crime, White Collar Time: The Sentencing of White Collar Offenders in the 
Southern District of New York (with J. Hagan), 20 AMERICAN CRIMINAL LAW 
REVIEW 259 (1982). 
Gender and Crime: Offense Patterns and Criminal Court Sanctions (with J. Hagan), in 
CRIME AND JUSTICE: AN ANNUAL REVIEW OF RESEARCH. Chicago: 
University of Chicago Press, 1983. 
The Legal/Extra Legal Controversy: Judicial Decisions in Pretrial Release, 17 LAW & 
SOCIETY REVIEW 4 (1983). 
Methodological Issues in Court Outcome Research: Pretrial Release Decisions for Federal 
Criminal Defendants (with R. Stryker and J. Hagan), 11 SOCIOLOGICAL 
METHODS & RESEARCH 205 (1983). 
Rico, Past and Future: Some Observations and Conclusions (with S. Plager), 52 
UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW 456 (1983). 
Empirical Research and the Shareholder Derivative Suit: Toward a Better Informed Debate 
(with B. Garth and S. Plager), 48 LAW & CONTEMPORARY PROBLEMS 137 
(Summer 1985). 
The Institution of the Private Attorney General: Perspectives from an Empirical Study of 
Class Action Litigation (with B. Garth & S. Plager), 81 SOUTHERN CALIFORNIA 
LAW REVIEW 353 (1988). 
Criminal Justice Decision Making as a Stratification Process: The Role of Race and 
Stratification Resources in Pretrial Release (with C. Albonetti, R. Hauser and J. 
Hagan), 5 JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY 57 (1989). 
Equality v. Discretion in Sentencing, 26 AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW 1813 
(1989). 
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Negotiated Pleas Under the Federal Sentencing Guidelines: The First Fifteen Months (with 
S. Schulhofer), 27 AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW 231 (1989). 
Foreword: Structuring Sentencing Discretion: The New Federal Sentencing Guidelines, 80 
JOURNAL OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 883 (1990). 
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VAL NOLAN, JR. 
(Faculty, 1949 - ; Acting Dean, 1976, 1980) 
The Doctrine of Misuse of Patent, 23 INDIANA LAW JOURNAL 157 (1948). 
Franklin's Gull: [Concentration of Six Hundred in Central Indiana], 1949 YEARBOOK, 
INDIANA AUDUBON SOCIETY 38. 
Three Hundred Loons in One Flock at Oaklandon Reservoir, 1949 YEARBOOK, INDIANA 
AUDUBON SOCIETY 30. 
Hooded Warbler Parasitized by Cowbird, 29 INDIANA AUDUBON QUARTERLY 12 
(1951). 
Indiana: Birthplace of Migratory Divorce, 26 INDIANA LAW JOURNAL 515 (1951). 
Late Nesting of the Bob-white, 29 INDIANA AUDUBON QUARTERLY 12 (1951). 
Unicameralism and the Indiana Constitutional Convention of 1850, 26 INDIANA LAW 
JOURNAL 349 (1951). 
White Rumped Sandpiper, Erolia fuscicollus. in Indiana, 29 INDIANA AUDUBON 
QUARTERLY 21 (1951). 
AUDUBON FIELD NOTES, 1952-1958, 4 papers annually, quarterly summaries. 
Caleb Mills and the Indiana Free School Law, 49 INDIANA MAGAZINE OF IilSTORY 81 
(1953). 
Notes on the Pi,ne-woods Sparrow Near Bloomington, Indiana, 31 INDIANA AUDUBON 
QUARTERLY 26 (1953). 
How Small a House?-- Zoning for Minimum Space Requirements (with F. Horack, Jr.), 67 
HARVARD LAW REVIEW 967 (1954). 
Invertebrate Nest Associates of the Northern Prairie Warber, 72 AUK 55 (1955). 
LAND USE CONTROLS (with F. Horack, Jr.). St. Paul: West Publishing Co., 1955. 
Spittle Insects as Food of Prairie Warblers, 73 AUK 557 (1956). 
Anticipatory Food-bringing in the Prairie Warbler, 76 AUK 263 (1958). 
Blue Jay Sitting on Robin Nest in December, 60 CONDOR 405 (1958). 
Singing By Female Indigo Bunting and Rufous-sided Towhee, 70 WILSON BULLETIN 287 
(1958). 
Additional Invertebrate Nest Associates of the Prairie Warbler, 76 AUK 352 (1959). 
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Communal Roosting By the Eastern Bluebird in Winter (with A. Frazier), 30 BIRD-
BANDING 219 (1959). 
Pileated Woodpecker Attacks Pilot Black Snake at Tree Cavity, 71 WILSON BULLETIN 
381 (1959). 
Breeding Behavior of the Bell Vireo in Southern Indiana, 62 CONDOR 225 (1960). 
Unusual Responses of a Prairie Warbler to Sunlight, 77 AUK 222 (1960). 
Albino Field Span-ow Found (with R. Mumford), 39 INDIANA AUDUBON QUARTERLY 
28 (1961). 
A Method of Netting Birds at Open Nests in Trees, 78 AUK 643 (1961). 
A Wren Singing Combined House and Carolina Wren Songs, 73 WILSON BULLETIN 83 
(1961). 
A Catbird Helper at a House Wren Nest (with R. Schneider), 74 WILSON BULLETIN 183 
(1962). 
Food Habits and Feeding Behavior of the White-eyed Vireo (with D. Wooldridge), 74 
WILSON BULLETIN 68 (1962). 
The Swaying Display of Red-eyed and Other Vireos, 64 CONDOR 273 (1962). 
An Analysis of the Sexual Nexus in the Prairie Warbler, in PROCEEDINGS OF THE 13TH 
INTERNATIONAL ORNITHOLOGICAL CONGRESS. Ithaca, NY: IOC, 1963. 
Reproductive Success of Birds in a Deciduous Scrub Habitat, 44 ECOLOGY 305 (1963). 
Migrant Cape May Warbler Apparently Carrying Nest Material, 15 WILSON BULLETIN 
460 (1964). 
An Analysis of Prairie Warblers Killed in Florida During Nocturnal Migration (with R. 
Mumford), 67 CONDOR 322 (1965). 
A Male Cardinal Helper at a Nest of Yellow-breasted Chats, 77 WILSON BULLETIN 196 
(1965). 
Fidelity to the Breeding Site in the Prairie Warbler, (l),endroica discolor), in ABSTRACTS, 
14TH INTERNATIONAL ORNITHOLOGICAL CONGRESS. Oxford, Eng.: 
I.O.C., 1966. 
The Song Sparrow, 237 BULLETIN OF THE U.S. NATIONAL MUSEUM 1491 (Part 3, 
1968). 
A Population Study of the Yellow-breasted Chat acteria virens L.) in Southern Indiana (with 
C. Thompson), 43 ECOLOGICAL MONOGRAPHS 145 (1973). 
Notes on Parental Behavior and Development of the Young in the Wood Thrush, 86 
WILSON BULLETIN 144 (1974). 
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External Differences Between Newly Hatched Cuckoos, (Coccyzus americanus and£.. 
ErythropthalmusJ, 77 CONDOR 341 (1975). 
Fidelity of Indigo Buntings Passerina cyanea to Sites Occupied in Previous Seasons (with M. 
Carey and C. Thompson), 74 EMU 289 (1975). 
The Occu"ence and Significance of Anomalous Reproductive Activities in Two North 
American Non-parasitic Cuckoos, (Coccyzus spp.) (with C. Thompson), 117 IBIS 496 
(1975). 
Polygyny in Indigo Buntings: A Hypothesis Tested (with M. Carey), 190 SCIENCE 1296 
(1975). 
Geographic Variation and its Climatic Correlates in the Sex Ratio of Eastern Wintering 
Dark-eyed Juncos, (Junco h. hyemalisJ (with E. Ketterson), 57 ECOLOGY 679 
(1976). 
THE ECOLOGY AND BEHAVIOR OF THE PRAIRIE WARBLER DENDROICA 
DISCOLOR. Washington, DC : American Ornithologists' Union, 1978. 
Egg Volume as a Predictor of Hatchling Weight in the Brown-headed Cowbird (with C. 
Thompson), 90 WILSON BULLETIN 353 (1978). 
Overnight Weight Loss in Dark-eyed Juncos (with E. Ketterson), 95 AUK 755 (1978). 
Population Dynamics of Indigo Buntings and the Evolution of Avian Polygyny (with M. 
Carey), 35 EVOLUTION 1180 (1979). 
Seasonal, Annual and Geographic Variation in Sex Ratio of Wintering Populations of 
Dark-eyed Juncos, (Junco hyemalisJ (with E. Ketterson), 96 AUK 532 (1979). 
The Role of Migration and Winter Mortality in the Life History of a Temperate-zone 
Migrant, the Dark-eyed Junco, as Determined from Demographic Analyses of Winter 
Populations (with E. Ketterson), 99 AUK 243 (1982). 
An Analysis of Body Mass, Wing Length, and Visible Fat Deposits of Dark-eyed Juncos 
Wintering at Different Latitudes (with E. Ketterson), 95 WILSON BULLETIN 
(1983). 
Autumnal Migratory Fattening and Zugunruhe of Dark-eyed Juncos Apparently Suppressed 
By Detention at the Wintering Site (with E. Ketterson), 95 WILSON BULLETIN 
(1983). 
Behavior of Dark-eyed Juncos Following Release in the Winter Range, 54 JOURNAL OF 
FIELD ORNITHOLOGY (1983). 
The Evolution of Differential Migration (with E. Ketterson), 1 CURRENT ORNITHOLOGY 
357 (1983). 
Offspring Sex Ratio in Red-winged Blackbirds Is Independent of Maternal Age (with J. 
Blank), 80 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE 
(1983). 
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lnterspecific Variation in Aviation Migration: Evolutionary and Regulatory Aspects (with E. 
Ketterson), in UNIVERSITY OF TEXAS CONTRIBUTIONS TO MARINE 
SCIENCE (Supplement 27). Austin: University of Texas, 1985. 
E;ffect of Laparotomy on Tree Spa"ows and Dark-eyed Juncos During Winter on Subsequent 
Survival in the Field, 57 JOURNAL OF FIELD ORNITHOLOGY 239 (1986). 
Imperfect Information and the Persistence of Pretenders: Male Prairie Warblers Contesting 
for Territory, 128 AMERICAN NATURALIST 427 (1986). 
Long-Distance Homing by Nonmigratory Dark-eyed Juncos (with E. Ketterson and L. Wolf), 
88 CONDOR 539 (1986). 
Spring and Summer Confinement of Dark-eyed Juncos at Autumn Migratory Destination 
Suppresses Normal Autumn Behavior (with E. Ketterson), 35 ANIMAL 
BEHAVIOUR 1744 (1987). 
Suppresion of Autumnal Migratory Unrest in Dark-eyed Juncos Beul During Summer In, 
Near, or Far From Their Previous Wintering Sites (with E. Ketterson), 104 AUK 303 
(1987). 
Can &perience Alter the Avian Annual Cycle: Results of Migration Experiments with Indigo 
Buntings (with P. Sniegowski and E. Ketterson), 79 ETHOLOGY 333 (1988). 
Paternal Influence on Growth and Survival of Dark-Eyed Junco Young: Do Parental Males 
Benefit? (with L. Wolf and E. Ketterson), 36 ANIMAL BEHAVIOUR 1601 (1988). 
A Possible Role for Experience in the Regulation of the Timing of Bird Migration (with E. 
Ketterson), in PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL 
ORNITHOLOGICAL CONGRESS. Ithaca, NY: IOC, 1988. 
Does Dominance Determine How Far Dark-Eyed Juncos (Junco Hyemalis) Migrate Into 
Their Winter Range? (with C. Rogers, T. Theimer and E. Ketterson), 37 ANIMAL 
BEHAVIOUR 498 (1989). 
The Evolution of Clutch Size: An Equation for Predicting Clutch Size (with B. Murray), 43 
EVOLUTION 1699 (1989). 
Within-Season Breeding Dispersal in Prairie Warblers and Other Passerines (with W. 
Jackson and S. Rohwer), 91 CONDOR 233 (1989). 
Behavioural Response of Female Dark-eyed Juncos to the &perimental Removal of Their 
Mates: Implications for the Evolution of Male Parental Care (with L. Wolf and E. 
Ketterson)', 39 ANIMAL BEHAVIOUR 125 (1990). 
Effect of Long Days on Molt and Autumn Migratory State of Site-Faithful Dark-eyed Juncos 
Beul at their Winter Sites (with E. Ketterson), 102 WILSON BULLETIN 469 
(1990). 
Effect of Prior Residence on Dominance Status of Dark-eyed Juncos (Junco Hyemalis) (with 
D. Cristol and E. Ketterson), 38 ANIMAL BEHAVIOUR 580 (1990). 
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Effect of Sex, Stage of Reproduction, Season, and Mate Removal on Prolactin in Dark-Eyed 
Juncos (with E. Ketterson and L. Wolf), 92 CONDOR 922 (1990). 
Non-breeding Attributes of Yearling Dark-Eyed Juncos that Acquire Breeding Territories in 
Their First Year (with E. Ketterson, C. Ziegenfus, D. Cullen, M. Cawthorn and L. 
Wolf), in PROCEEDINGS OF THE XX INTERNATIONAL ORNITHOLOGICAL 
CONGRESS. Ithaca, NY: IOC, 1990. 
Site Attachment and Site Fidelity in Migratory Birds: Experimental Evidence from the Field 
and Analogies from Neurobiology (with E. Ketterson), in BIRD MIGRATION. New 
York: Springer-Verlag, 1990. 
Timing of Autumn Migration and Its Relation to Winter Distribution in Dark-Eyed Juncos 
(with E. Ketterson), 71 ECOLOGY 1267 (1990). 
Experiments on Winter-site Attachment in Young Dark-eyed Juncos (with E. Ketterson), 87 
ETHOLOGY 123 (1991). 
Female Condition and Delayed Benefits to Males That Provide Parental Care: A Removal 
Study (with L. Wolf and E. Ketterson), 108 AUK 371 (1991). 
Testosterone and Avian Life Histories: The Effects of Experimentally Elevated Testosterone 
on Corticosterone and Body Mass in Male Dark-eyed Junco (Junco Hyemalis) (with 
E. Ketterson, L. Wolf, C. Ziegenfus, A. Duffy, C. Ball and T. Johnsen), 25 
HORMONES AND BEHAVIOR 489 (1991). 
Hormones and Life Histories: An Integrative Approach (with E. Ketterson) _ AMERICAN 
NATURALIST _ (1992). 
Testosterone and Avian Life Histories: The Effects of Experimentally Elevated Testosterone 
on Behavior and Correlates of Fitness in the Dark-eyed Junco (Junco Hyernalis) (with 
E. Ketterson, L. Wolf and C. Ziegenfus). _ AMERICAN NATURALIST _ (1992 
forthcoming). 
Testosterone and Avian Life Histories: Effects of Experimentally Elevated Testosterone on 
Prebasic Molt and Survival in Male Dark-eyed Juncos (with E. Ketterson, C. 
Ziegenfus, D. Cullen and C. Chandler), 94 CONDOR 364 (1992 forthcoming). 
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MARY ELLEN O'CONNELL 
(Faculty, 1988 - ) 
Soviet Prisoners in the Afghan Conflict, 23 COLUMBIA JOURNAL OF 
TRANSNATIONAL LAW 483 (1985). 
BRIEF OF AMICI CURIAE IN SUPPORT OF THE PETITIONER, lllGH V. ZANT, 
WILLIAMS V. STATE OF MISSOURI, 87-6026 and 87-5666. Washington, DC: 
U.S. Supreme Court, 1987. 
The United States F.xperience at the Internationo,l Court of Justice, in THE 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AT A CROSSROADS. Dobbs Ferry, 
NY: Transnational Pub., 1987. 
The Prospects for Enforcing Monetary Judgments of the International Court of Justice: A 
Study of Nicaragua's Judgment Against the United States, 30 VIRGINIA JOURNAL 
OF INTERNATIONAL LAW 891 (1990). 
Enforcing the Prohibition of the Use of Force: The U.N. 's Response to Iraq's Invasion of 
Kuwait, 15 SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY LAW JOURNAL 453 (1991). 
Enforcing U.N. Decisions in Domestic Courts, in PROCEEDINGS OF THE 85TH 
ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL 
LAW. Washington, DC: The Society, 1991. 
Teaching International Law in the Career of a Law Academic, in PROCEEDINGS OF THE 
85TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF 
INTERNATIONAL LAW. Washington, DC: The Society, 1991. 
Book Review. Buchanan, Secession,_ INTERNATIONAL LAWYER_ (1992 
forthcoming). 
Continuing Limits on UN Intervention in Civil War, 67 INDIANA LAW JOURNAL 903 
(1992). 
Don't Ask the U.N. to Solve Internal Disputes, USA TODAY 7A (February 12, 1992). 
Enforcing the Fundamental Principle of International Environmental Law, 35 GERMAN 
YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW _ (1992 forthcoming). 
International Law, in THE ENCYCLOPEDIA OF SOCIOLOGY. New York: Macmillan 
Publishing Co., 1992. 
International Legal Aid: The Secretary General's Trust Fund to Assist States in the 
Settlement of Disputes Through the International Court of Justice, in 
INTERNATIONAL COURTS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY. Dordrecht, 
The Netherlands: Martinus Nijhoff, 1992 (forthcoming). 
U.N. Shouldn't Intervene Militarily in Wars--Like Yugoslavia, PHILADEPLHIA INQUIRER 
All (January 30, 1992). 
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WILLIAM WHITE OLIVER 
(Faculty, 1954 - ) 
Vinson in Congress, 49 NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 26 (1954). 
Book Review. Spark:si Contracts to Make Wills, 33 INDIANA LAW JOURNAL 288 
(1958). 
Income Tax Aspects of Gifts and Leasebacks of Business Property in Trust, 51 CORNELL 
LAW QUARTERLY 21 (1965). 
SUGGESTED WILL AND TRUST FORMS FOR ATTORNEYS. Indianapolis: American 
Fletcher National Bank and Trust Co., 1966. 
Tax Considerations in Selling or Licensing Abroad, in PROBLEMS IN SELLING 
ABROAD. Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education Forum, 1968. 
Book Review. Farmer, R., How to Avoid Problems with Your Will, and Fletcher, W., 
Probate Can Be Quick and Cheap, 44 INDIANA LAW JOURNAL 670 (1969). 
SUGGESTED WILL AND TRUST FORMS FOR ATTORNEYS, Rev. Ed. Indianapolis: 
American Fletcher National Bank and Trust Co., 1969. 
THE STUDY OF FEDERAL TAX LAW, BUSINESS ENTERPRISES. Chicago: 
Commerce Clearing House, 1972. 
THE STUDY OF FEDERAL TAX LAW, INCOME TAX INDIVIDUALS. Chicago: 
Commerce Clearing House, 1972. 
Turning Wealth into a Wasting Asset: Private Annuities: Commercial Annuities Combined 
with Life Insurance,· Section 301 (b)(3) Redemptions, 5 NOTRE DAME ESTATE 
PLANNING INSTITUTE 423 (1980). 
Helping Yourself Through Charity, 1 NOTRE DAME ESTATE PLANNING INSTITUTE 
787 (1982). 
Tax Shelters That Do and Don't, 1984 NOTRE DAME ESTATE PLANNING INSTITUTE 
Section 14-1. 
INCOME TAX: BUSINESS ENTERPRISES, 1986-87. Chicago: Commerce Clearing 
House, 1986. 
INCOME TAX: INDIVIDUALS, 1986-87. Chicago: Commerce Clearing House, 1986. 
INCOME TAX: BUSINESS ENTERPRISES, 1987-88. Chicago: Commerce Clearing 
House, 1987. 
TAXATION OF BUSINESS ENTERPRISES, 1987-88. Chicago: Commerce Clearing 
House, 1987. 
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TAXATION OF INCOME, 1987-88. Chicago: Commerce Clearing House, 1987. 
INCOME TAX: BUSINESS ENTERPRISES, 1988-89. Chicago: Commerce Clearing 
House, 1988. 
TAXATION OF BUSINESS ENTERPRISES, 1988-89. Chicago: Commerce Clearing 
House, 1988. 
TAXATION OF INCOME, 1988-89. Chicago: Commerce Clearing House, 1988. 
TAXATION OF BUSINESS ENTERPRISES, 1990. Chicago: Commerce Clearing House, 
1989. 
TAXATION OF INCOME, 1989;,90. Chicago: Commerce Clearing House, 1989 . 
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ROBERT M. O'NEIL 
(I.U. Vice-President and Faculty, 1975 - 1980) 
A GUIDE TO DEBATE (with R. Windes). Portland, ME: J.W. Walch, 1964. 
Public Regulation and Private Rights of Action, 52 CALIFORNIA LAW REVIEW 231 
(1964). 
CIVIL LIBERTIES, CASE STUDIES AND THE LAW (with D. Parker and N. 
Econopouly). Boston: Houghton Mifflin, 1965. 
Television, Tort Law and Federalism, 53 CALIFORNIA LAW REVIEW 421 (1965). 
FREE SPEECH: RESPONSIBLE COMMUNICATION UNDER LAW. Indianapolis: 
Bobbs-Merrill, 1966. . 
Reflections on the Academic Senate Resolution, 54 CALIFORNIA LAW REVIEW 88 
(1966). 
COMBATING CRIME (with J. Lynch). Washington, DC: American Enterprise Institute 
for Public Policy Research, 1967. 
Review of Selective Service Reclassifications, 37 GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 
536 (1969). 
Judicial Overkill, 2 CHANGE MAGAZINE 39 (No. 5, 1970). 
Of Justice Delayed and Justice Denied: Tile Welfare Prior Hearing Cases, 1970 SUPREME 
COURT REVIEW 161. 
THE PRICE OF DEPENDENCY: CIVIL LIBERTIES IN THE WELFARE STATE. New 
York: E.P. Dutton, 1970. 
Private Universities and Public Law, 19 BUFFALO LAW REVIEW 155 (1970). 
Public Employment, Antiwar Protest and Preinduction Review, 17 UCLA LAW REVIEW 
1028 (1970). 
Beyond the Threshold: Changing Patterns of Access to Higher Education, in HIGHER 
EDUCATION FOR EVERYBODY: ISSUES AND IMPLICATIONS. Washington, 
DC: American Council on Education, 1971. 
Paradoxes of Campus Power, 26 CURRENT ISSUES IN HIGHER EDUCATION 172 
(1971). 
Preferential Admissions: Equalizing Access of Minority Groups in Higher Education, 80 
YALE LAW JOURNAL 699 (1971). 
The Private Lives of Public Employees, 51 OREGON LAW REVIEW 70 (1971). 
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THE COURTS, GOVERNMENT, AND HIGHER EDUCATION. New York: Committee 
for Economic Development, 1972. 
FREE SPEECH: RESPONSIBLE COMMUNICATION UNDER LAW, 2nd Ed. 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1972. 
THE JUDICIARY AND VIETNAM (with A. D' Amato). New York: St. Martin's Press, 
1972. 
The Limits of Pluralism: Division Without Diversity, 1972 ACLS NEWSLETTER 14 
(Winter 1972). 
Mr. Justice Brennan and the Condition of Unconstitutional Conditions, 4 RUTGERS 
CAMDEN LAW JOURNAL 58 (1972). 
NO HEROES, NO VILLAINS (with J. Morris and R. Mack). San Francisco: Jossey-
Bass, 1972. 
THE TWILIGHT OF FACULTY AUTONOMY. Milan: A. Giuffre, 1973. 
After DeFunis: Filling the Constitutional Vacuum, 27 UNIVERSITY OF FLORIDA LAW 
REVIEW 315 (1975). 
DISCRIMINATING AGAINST DISCRIMINATION: PREFERENTIAL ADMISSIONS 
AND THE DE FUNIS CASE. Bloomington: Indiana University Press, 1975. 
God and Government at Yale: The Limits of Federal Regulation of Higher F.ducation, 44 
UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW 525 (1975). 
Libraries, Librarians and First Amendment Freedoms, 4 HUMAN RIGHTS 295 (1975). 
Politics, Patronage and Public Employment, 44 UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW 
REVIEW 725 (1975). 
Pros and Cons of Learner-Centered Reform, 30 CURRENT ISSUES IN HIGHER 
EDUCATION 4 (1975). 
Shield Laws: Partial Solution to a Pervasive Problem, 20 NEW YORK LAW FORUM 515 
(1975). 
State Consumer Protection in a Federal System, 1975 ARIZONA STATE LAW JOURNAL 
715. 
Federal Forays and Academic Autonomy, 52 VIEWPOINTS 73 (September 1976). 
The Bakke Case in the United States Supreme Court, in MINORITIES IN MEDICINE: 
REPORT OF A CONFERENCE. New York: Josiah Macy, Jr., Foundation, 1977. 
Federalism and Obscenity, 9 UNIVERSITY OF TOLEDO LAW REVIEW 731 (1978). 
THE RIGHTS OF GOVERNMENT EMPLOYEES: THE BASIC ACLU GUIDE TO A 
GOVERNMENT EMPLOYEE'S RIGHTS. New York: Avon Books, 1978. 
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What Bakke Leaves to the States: Preliminary Thoughts, 23 NEW DIRECTIONS IN 
IDGHER EDUCATION 47 (1978). 
Bakke in Balance: Some Preliminary Thoughts, 61 CALIFORNIA LAW REVIEW 143 
(1979). 
More on the Bakke Decision, 65 ACADEME 49 (1979). 
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A VIV A ORENSTEIN 
(Faculty, 1992 - ) 
The Federal Rules of Evidence After Sixteen Years--The Effect of "Plain Meaning" 
Jurisprudence, the Need for an Advisory Committee on the Rules of Evidence, and 
Suggestions for Selective Revision of the Rules (with E. R. Becker), 60 GEORGE 
WASHINGTON LAW REVIEW 857 (1992). 
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WILLIAM TOD OTTO 
(Faculty, 1847 - 1852) 
[no publications during this time period] 
JAMES LEWIS PARKS 
(Faculty, 1917 - 1919) 
Equitable Relief in Contracts Involving Personal Services, 66 UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA LAW REVIEW 251 "(1918). 
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PHYLLIDA PARSLOE 
(Faculty, 1971 - 1972) 
Presenting Reality-- The Choice of a Casework Method, 8 BRITISH JOURNAL OF 
PSYCHIATRIC SOCIAL WORK 6 (1965). 
The Choice of Casework Method, 19 MEDICAL SOCIAL WORK 233 (1966). 
Working Together-- Facts and Phantasies, 19 MEDICAL SOCIAL WORK 208 (1966). 
Working with a Family in a Child Guidance Setting (with D. Howell), 8 BRITISH 
JOURNAL OF PSYCHIATRIC SOCIAL WORK 10 (1966). 
Families Who Do Not Come to Clinics, in REPORT OF THE INTER-CLINIC 
CONFERENCE. London: National Association for Mental Health, 1967. 
The Supervision of New Medical Social Workers, 20 MEDICAL SOCIAL WORK 101 
(1967). 
Thinking About the Future of Child Guidance, 9 BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRIC 
SOCIAL WORK 90 (1967). 
THE WORK OF THE PROBATION AND AFTER-CARE OFFICER. London: Routledge 
& K. Paul, 1967. 
Training Probation Students for After-care, 13 CASE CONFERENCE 272 (1968). 
Probation in Britain: Factors Influencing the Probation Officer's Choice of Work with 
Clients, 13 INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY 91 (1969). 
Some Thoughts on Social Group Work, 10 BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRIC 
SOCIAL WORK 3 (1969). 
Stress--Summing Up, 22 MEDICAL SOCIAL WORK 247 (1969). 
What Is Social Group Work? 5 DEAF WELFARE 134 (1969). 
What Social Workers Say in Groups of Clients, 1 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK 
39 (April 1971). 
Cross-sex Supervision in the Probation and After-care Service, 12 BRITISH JOURNAL OF 
CRIMINOLOGY 269 (1972). 
The Mother of a Mongol Girl Talks About the Experience (with J. Rose), 2 BRITISH 
JOURNAL OF SOCIAL WORK 5 (Spring 1972). 
Through the Eyes of the Probation Officer, 2 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK 21 
(Spring 1972). 
Why Don't Probation Officers Run Client Groups? 18 PROBATION 4 (January 1972). 
221 
MONRAD GOTKE PAUi.SEN 
(Faculty, 1947 - 1951) 
Migratory Divorce: Chapters III and IV: The Appearance of Sherrer and the Ghost of 
Haddock, 24 INDIANA LAW JOURNAL 25 (1948). 
Book Review. Cheshire, G., International Contracts~ 25 INDIANA LAW JOURNAL 109 
(1949). 
Book Review. Joughin, G., and Morgan, B., The Le&ac.y of Sacco and Vanzetti (with H. 
Davidson), 24 INDIANA LAW JOURNAL 489 (1949). 
The Preferment of Religious Institutions in Tax, and Labor Legislation, 14 LAW & 
CONI'EMPORARY PROBLEMS 144 (1949). 
Book Review. Goodrich, H., Handbook of the Conflict of Laws~ 2 JOURNAL OF LEGAL 
EDUCATION 541 (1950). 
"Natural Rights 11--A Constitutional Doctrine in Indiana, 25 INDIANA LAW JOURNAL 123 
(1950). 
The Persistence of Substantive Due Process in the States, 34 MINNESOTA LAW REVIEW 
92 (1950). 
Book Review. Frank, J., Cases and Materials on Constitutional Law, 46 ILLINOIS LAW 
REVIEW 163 (1951). 
Book Review. Rabel, E., The Conflict of Laws: A Comparative Study. Vol. III, 26 
NOTRE DAME LAWYER 770 (1951). 
Divorce Jurisdiction by Consent of the Panies--Developments Since Sherrer v. Sherrer, 26 
INDIANA LAW JOURNAL 380 (1951). 
State Constitutions, State Couns, and First Amendment Freedoms, 4 VANDERBILT LAW 
REVIEW 620 (1951). 
222 
COLLEEN KRISTL PAUWELS 
(Librarian, 1975 - ; Faculty, 1978 - ) 
Book Review. Blackmore, R., Cumulative Subject Index to the Public Affairs Information 
Service Annual Bulletins, 1915-1974, 4 GOVERNMENT PUBLICATIONS REVIEW 
361 (1977). 
Book Review. Federal Information Sources and Systems: A Director_y for the Congress, 5 
GOVERNMENT PUBLICATIONS REVIEW 121 (1978). 
The Works' of Reed Dickerson: A Bibliography, 55 INDIANA LAW JOURNAL 434 (1980). 
Understanding the Legal System and Legal Research, in BROADCAST LAW AND 
REGULATION. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982. 
Not Just a Pretty Space, 1990 BILL OF PARTICULARS 8 (Fall 1990). 
Inferior to None, 1992 BILL OF PARTICULARS 15 (Fall 1992). 
Tamar Althouse Scholz, First Woman Law Gradua.te, 2 IU LAW UPDATE 10 (No. 2, 
Summer 1992). 
Understanding the Legal System and Legal Research, in BROADCAST LAW AND 
REGULATION, 2nd Ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992. 
(forthcoming) 
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SAMUEL ELLIOT PERK.INS 
(Faculty, 1870 - 1872) 
A DIGEST OF THE DECISIONS OF THE SUPREME COURT OF INDIANA [1817-
1856]: CONTAINED IN THE EIGHT VOLUMES OF BLACKFORD AND THE 
FIRST SEVEN VOLUMES (COMPRISING THE TWO OF CARTER AND FIVE 
OF PORTER) OF THE INDIANA REPORTS. Indianapolis: Indiana State Sentinel 
Co., 1858. 
PLEADING AND PRACTICE, UNDER THE CODE OF 1852: IN CIVIL AND 
CRIMINAL ACTIONS, IN THE COURTS OF INDIANA; WITH REFERENCES 
TO THE LATEST STATUTORY AMENDMENTS AND JUDICIAL DECISIONS. 
Indianapolis: Merrill, 1859. 
224 
JOHN UPFOLD PETTIT 
(Faculty, 1869 - 1870) 
SPEECH OF HON. JOHN PETTIT, OF INDIANA, ON THE BILL TO ESTABLISH A 
TERRITORIAL GOVERNMENT IN OREGON. Washington, DC: Blair and Rives, 
1847. 
SPEECH OF HON. JOHN PETTIT, OF INDIANA, DELIVERED IN THE SENATE OF 
THE UNITED STATES, FEB. 20, 1854, ON THE NEBRASKA AND KANSAS 
BILL. Washington, DC: The Congressional Globe, 1854. 
RESTORATION OF THE MISSOURI COMPROMISE: SPEECH OF HON. JOHN U. 
PETTIT, OF INDIANA, IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, AUGUST 2, 
1856. Washington, DC: Buell & Blanchard, 1856. 
ADDRESS BEFORE THE WABASH COUNTY AGRICULTURAL SOCIETY: AT ITS 
FIFTH ANNUAL FAIR HELD AT WABASH, OCTOBER 19, 20, AND 21, 1857. 
Wabash, IN: The Society, 1857. 
THE FORT SNELLING CASE: SPEECH OF JOHN U. PETTIT, OF INDIANA, 
DELIVERED IN THE U.S. HOUSE OR REPRESENTATIVES, JUNE 2, 1858. 
Washington, DC: Buell & Blanchard, 1858. 
FIRST, KEEP OLD COMPROMISES: SPEECH OF HON. JOHN U. PETTIT, OF 
INDIANA: IN THE U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES, FEBRUARY 19, 
1861. [s.1.: s.n], 1861. 
225 
SHELDON JAY PLAGER 
(Faculty, 1977 - 1990; Dean, 1977 - 1984) 
Florida's Streams - Water Rights in a Water Wonderland, 10 UNIVERSITY OF FLORIDA 
LAW REVIEW 294 (1957). 
Severance Damage to Eminent Domain Proceedings, 10 UNIVERSITY OF FLORIDA LAW 
REVIEW 354 (1957). 
Florida's Lakes: Problems in a Water Paradise, 13 UNIVERSITY OF FLORIDA LAW 
REVIEW 1 (1960). 
The Politics of Planning for Urban Redevelopment: Strategies in the Manipulation of Public 
Law (with J. Handler), 1966 WISCONSIN LAW REVIEW 724. 
The Spouse's Nonbarrable Share: A Solution in Search of a Problem, 33 UNIVERSITY OF 
CHICAGO LAW REVIEW 681 (1966). 
Florida's Ground Water: Legal Problems in Managing a Precious Resource (with F. 
Baldwin), 21 UNIVERSITY OF MIAMI LAW REVIEW 751 (1967). 
Water Pollution: Attempts to Decontaminate Florida Law (with F. Maloney and F. 
Baldwin), 20 UNIVERSITY OF FLORIDA LAW REVIEW 131 (1967). 
The XfZ's Zoning, 1967 PLANNING 271. 
Controlling Waterfront Development (with F. Maloney), 8 NATURAL RESOURCES 
JOURNAL 72 (1968). 
Diffused Suiface Water: Scourge or Bounty? (with F. Maloney), 8 NATURAL 
RESOURCES JOURNAL 72 (1968). 
Emerging Patterns for Regulation of Consumptive Use of Water in the Eastern United States 
(with F. Maloney), 43 INDIANA LAW JOURNAL 383 (1968). 
Inteiference with the Public Right of Navigation and the Riparian Owner's Claims of 
Privilege, 33 MISSOURI LAW REVIEW 608 (1968). 
Multiple Interests in Riparian Land, Subdivision Platting, and the Allocation of Riparian 
Rights (with F. Maloney), 46 JOURNAL OF URBAN LAW 41 (1968). 
SOCIAL ELEMENTS AND RELATIONSHIPS WITHIN THE URBAN SYSTEM: 
IMPLICATIONS FOR ACTION AND RESEARCH PROGRAMS THE ROLE OF 
LAW. Chicago: University of Illinois Center for Urban Studies, 1968. · 
Some Observations on the Law of Water Allocation as a Variable in Industrial Site Location, 
1968 WISCONSIN LAW REVIEW 673. 
WATER LAW AND ADMINISTRATION: THE FLORIDA EXPERIENCE (with F. 
Maloney and F. Baldwin). Gainesville: University of Florida Press, 1968. 
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Judicial Review: Recent Decisions in Planning Law, 1969, 36 JOURNAL OF AMERICAN 
INSTITUTE OF PLANNERS 345 (1969). 
Participatory Democracy and the Public Hearing: A Functional Approach, 21 
ADMINISTRATIVE LAW REVIEW 153 (1969). 
The Planning/Land Use Control Relationship: A Look at Some Alternatives, 3 LAND USE 
CONTROLS QUARTERLY 26 (No. 2 1969). 
Recent Decisions in Planning Law, 1968, 35 JOURNAL OF AMERICAN INSTITUTE OF 
PLANNERS 264 (1969). 
NEW APPROACHES IN THE LAW OF PROPERTY. Mineola, NY: Foundation Press, 
1970. 
SOCIAL JUSTICE THROUGH LAW - NEW APPROACHES IN THE LAW OF 
PROPERTY. Mineola, NY: Foundation Press, 1970. 
Policy, Planning and the Couns, 37 JOURNAL OF AMERICAN INSTITUTE OF 
PLANNERS 174 (1971). 
PUBLIC HEARINGS UNDER THE CLEAN AIR ACT: ADMINISTRATIVE CRUCIBLE 
OR POLLUTERS' PLOY? Chapel Hill, NC: National Conference on the Clean Air 
Act, 1973. 
CONTROL OF NOISE FROM MOTOR VEHICLES: REPORT OF THE TASK FORCE 
ON NOISE. Chicago: Illinois Institute on Environmental Quality, 1974. 
Legal Implications of the Failure to Meet Drinking Water Standards with Respect to Trace 
Metals, 71 UNIVERSITY OF ILLINOIS BULLETIN 135 (1974). 
State Regulation of Nontransponation Noise: Law and Technology (with R. Findley), 48 
SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 209 (1974). 
Law Deans' 'Open Letter' Tells of Student Skills Training Program (with F. Read, D. Link 
and L. Ehren, Jr.), 25 RES GESTAE 62 (February 1981). 
RICO, Past and Future: Some Observations and Conclusions (with I. Nagel), 52 
UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW 456 (1983). 
Empirical Research and the Shareholder Derivative Suit: Toward a Better Informed Debate 
(with B. Garth and I. Nagel), 48 LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 137 
(Summer 1985). 
The Price of Law and Social Science in the Structure of Legal Education, 35 JOURNAL OF 
LEGAL EDUCATION 483 (1985). 
REPORT OF THE TASK FORCE ON MEDICAL LIABILITY AND MALPRACTICE 
(with D. Sundwall). Washington, DC: U.S. Dept. of Health & Human Services, 
1987. 
227 
The Institution of the Private Attorney General: Perspectives from an Empirical Study of 
Class Action Litigation (with B. Garth and I. Nagel), 61 CALIFORNIA LAW 
REVIEW 353 (1988). 
NOMINATION OF S. JAY PLAGER. Washington, DC: U.S. Senate Committee on 
Governmental Affairs, 1988. 
228 
WILLIAM D. POPKIN 
(Faculty, 1968 - ) 
Less Developed Countries and the Revenue Act of 1962, 40 INDIANA LAW JOURNAL 1 
(1964). 
The Taxation of Foreign Incorporated Pocketbooks with Nonresident Alien Shareholders, 20 
RUTGERS LAW REVIEW 268 (1966). 
Administration of a Negative Income Tax, 78 YALE LAW JOURNAL 388 (1969). 
Book Review. Wright, L. H., Comparative Conflict Resolution Procedures in Taxation, 17 
AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 116 (1969). 
Comments at the Roundtable on Taxation at the Meeting of the AALS, 22 JOURNAL OF 
LEGAL EDUCATION 401 (1970). 
A Critique of the Rule-Making Process in Federal Income Tax Law with Special Reference to 
Conglomerate Acquisitions, 45 INDIANA LAW JOURNAL 453 (1970). 
Personal Versus Business Expenses: A Comment on Professor Klein's Approach, 55 
CORNELL LAW REVIEW 390 (1970). 
The Negative Income Tax: An Alternative Solution, 9 HARV ARD JOURNAL ON 
LEGISLATION 55 (1971). 
THE DEDUCTION FOR BUSINESS EXPENSES AND LOSSES. Cambridge, MA: 
International Tax Program, Harvard Law School, 1973. 
Effectiveness of the Social Security Review System in Disability CO,Ses, 26 
ADMINISTRATIVE LAW REVIEW 79 (1974). 
Household Services and Child Care in the Income Tax and Social Security Laws, 50 
INDIANA LAW JOURNAL 238 (1975). 
Deduction of Traveling Expenses By the Two-Worker Family: An Inquiry into the Role of 
Couns in Interpreting the Federal Tax Law, 55 TEXAS LAW REVIEW 645 (1977). 
Effect of Representation in Nonadversary Proceedings--A Study of Three Disability 
Programs, 62 CORNELL LAW REVIEW 989 (1977). 
Reducing Legal Noise: A Comment on Clark, The Morphogenesis of Subchapter C: An 
Essay on Statutory Evolution and Reform, 87 YALE LAW JOURNAL 1319 (1978). 
Standing to Challenge Generous Tax Rulings: The CO,Sefor Congressional Action, 6 TAX 
NOTES 163 (1978). 
Defining Taxable Consumption: A Comment on Personal Insurance Premiums, 54 
INDIANA LAW JOURNAL 389 (1979). 
229 
Effect of Representation on a Claimant's Success Rate: Three Study Designs, 31 
ADMINISTRATIVE LAW REVIEW 449 (1979). 
Taxation of Bo"owing, 56 INDIANA LAW JOURNAL 42 (1980). 
Client-Lawyer Confidentiality, 59 TEXAS LAW REVIEW 755 (1981). 
Taxation of Employee Fringe Benefits, 22 BOSTON COLLEGE LAW REVIEW 439 (1981). 
The Deep Structure of Capital Gains, 33 CASE WESTERN RESERVE LAW REVIEW 153 
(1983). 
Tribute to Ralph Fuchs, 60 INDIANA LAW JOURNAL 7 (1984). 
Taxing Personal Insurance: The Case of Tax Audit Insurance, 4 VIRGINIA TAX REVIEW 
379 (1985). 
INTRODUCTION TO FEDERAL INCOME TAXATION. New York: Matthew Bender, 
1987. 
Legislative Seif-Constraint: A Reply to Professor Kahn, 14 HASTINGS 
CONSTITUTIONAL LAW QUARTERLY 205 (1987). 
Tax Ideas in the Real World: A Comment on Professor Strand's Approach to Tax Fairness, 
62 INDIANA LAW JOURNAL 63 (1987). 
The Collaborative Model of Statutory Interpretation, 61 SOUTHERN CALIFORNIA LAW 
REVIEW 541 (1988). 
A Common Law Lawyer on the Supreme Court: The Opinions of Justice Stevens, 1989 
DUKE LAW JOURNAL 1087. 
INTRODUCTION TO FEDERAL INCOME TAXATION, 1989 SUPPLEMENT. New 
York: Matthew Bender, 1989. 
Why a Court of Tax Appeals ls So Elusive, 47 TAX NOTES 1101 (1990). 
Judicial Use of Presidential Legislative History: A Critique, 66 INDIANA LAW JOURNAL 
699 (1991). 
Statutory Interpretation in England and the United States: The Case of Tax Avoidance, 1991 
BRITISH TAX REVIEW 283. 
Statutory Interpretation in State Courts--A Study of Indiana Opinions, 24 INDIANA LAW 
REVIEW 1155 (1991). 
Foreword: Nonjudicial Statutory Interpretation, 66 CHICAGO-KENT LAW REVIEW 301 
(1992). 
An "Internal" Critique of Justice Scalia's Theory of Statutory Interpretations, 76 
MINNESOTA LAW REVIEW 1133 (1992). 
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HARRY PRATI'ER 
(Faculty, 1950 - ; Acting Dean, 1976 - 1977) 
'Expanding the Tutorial Program: A Bloodless Revolution (with B. Kantner), 7 JOURNAL 
OF LEGAL EDUCATION 395 (1955). " 
THE CHECK COLLECTION PROCESS: A 30 MINUTE DOCUMENTARY FILM (with 
A. Myer). Bloomington: Indiana University Audio-Visual Center, 1961. 
INDIANA UNIFORM COMMERICIAL CODE WITH COMMENTS (with R. Townsend). 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963. 
231 
GEORGE LOUIS REINHARD 
(Faculty, 1896 - 1906; I.U. Vice President and Dean, 1902 - 1906) 
THE CRIMINAL LAW OF INDIANA, WITH PRECEDENTS FOR INDICTMENTS, 
INFORMATIONS, AFFIDAVITS AND PLEAS; FORMS FOR WRITS AND 
DOCKET ENTRIES; A DIGEST OF DECISIONS OF THE SUPREME COURT 
AND OTHER AUTHORITIES. Cincinnati: R. Clarke & Co., 1879. 
A TREATISE ON THE LAW OF AGENCY ON CONTRACT AND TORT; INCLUDING 
SPECIAL CHAPTERS ON ATTORNEYS AT LAW, AUCTIONEERS, BANK 
OFFICERS, BROKERS, FACTORS, INSURANCE AGENTS, TRAVELING 
SALESMEN, PUBLIC AGENTS, AND OFFICERS, MASTER AND SERVANT. 
Indianapolis: The Bowen-Merrill Co., 1902. 
American Law Schools and the Teaching of Law, 16 THE GREEN BAG 165 (1904). 
The Right to Practice Law, 1 AMERICAN LAW SCHOOL REVIEW 215 (1904). 
232 
CHARLES ANDREW RHETTS 
(Faculty, 1894 .. 1898) 
[no publications during this time period] 
233 
BASKIN EPLY RHOADS 
(Faculty, 1872 - 1877) 
[no publications during this time period] 
234 
HENRY J. RICHARDSON 
(Faculty, 1971 - 1978) 
Crossroads for Law in Africa (with P. Proehl), 18 UCLA LAW REVIEW 219 (1970). 
Malawi: Between Black and White Africa, 15 AFRICA REPORT 18 (No. 2 1970). 
Speculations on the Relevance of International Law in the Needs of Black Southern Africa, 1 
UFAHAMU 22 (1970). 
Towards International Institutions of Black Communication, 2 UFAHAMU 31 (1971). 
Book Review. Milner, African Penal Systems, 47 INDIANA LAW JOURNAL 593 (1972). 
SELECTED CASES AND MATERIALS ON THE LAW OF PRIVACY. Bloomington: 
Indiana University School of Law, 1972. 
Administration in the Malawi Government and its Relation to Social Change, in THE 
ADMINISTRATION OF CHANGE IN AFRICA. New York: Dunnellen, 1974. 
Reflections on Education in International Law in Africa, 4 DENVER JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW AND POLICY 199 (1974). 
Between Law and Justice: Professor Bittker's Case for Black Reparations, 50 INDIANA 
LAW JOURNAL 517 (1975). 
Black Law Professors and the Integrity of American Legal Education, 4 BLACK LAW 
JOURNAL 495 (1975). 
Black People, Technocracy, and Legal Process, in PUBLIC POLICY FOR THE BLACK 
COMMUNITY: STRATEGIES AND PERSPECTIVES. Washington, NY: Alfred 
Pub. Co., 1976. 
Book Review. Syz, International Deyelo~ment Banks 1974, 70 AMERICAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW 172 (1 76). 
Introduction: Afro-American and International Law, 5 BLACK LAW JOURNAL 104 
(1977). 
Self-detennination, International Law and the South African Bantustan Policy, 17 
COLUMBIA JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW 185 (1978). 
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LAUREN K. ROBEL 
(Faculty, 1985 - ) 
Book Review. Glendon, M., Abortion and Divorce in Western I.aw, 6 
CONSTITUTIONAL COMMENTARY 131 (1989). 
The Myth of the Disposable Opinion: Unpublished Opinions and Government Litigants in 
the United States Courts of Appeals, 87 MICHIGAN LAW REVIEW 940 (1989). 
Pornography and Existing Law: What the Law Can Do, in FOR ADULT USERS ONLY: 
THE DILEMMA OF VIOLENT PORNOGRAPHY. Bloomington: Indiana 
University Press, 1989. 
Caseload and Judging: Judicial Adaptations to Caseload, 1990 BRIGHAM YOUNG 
UNIVERSITY LAW REVIEW 3. 
Book Review. Karst, K., Belonging to America,1 8.CONSTITUTIONAL COMMENTARY 
309 (1991). 
The Politics of Crisis in the Federal Courts, 7 OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE 
RESOLUTION 115 (1991). 
· 236 
JAMES JAQUESS ROBINSON 
(Faculty, 1924 - 1980) 
Admission to the Bar as Provided for in the Indiana Constitutional Convention of 1850-
1851, 1 INDIANA LAW JOURNAL 209 (1926). 
Book Review. Caloyanni, M., Permanent International Court of Justice, 1 INDIANA LAW 
JOURNAL 64 (1926). 
Book Review. Thayer, J., A Selection of Cases on Evidence at the Common Law, 1 
INDIANA LAW JOURNAL 112 (1926). 
Proposals for the Improvement of the Administration of Criminal Justice in Indiana, 2 
INDIANA LAW JOURNAL 217 (1926). 
Book Review. New Books on Bankruptcy, Gilbert, F., A Treatise on the Law and Practice 
in Bankryptcy~ Joslyn, L., Students' Manual of Bankruptcy Law and Practice1 Black, 
H., A Treatise on the Law and Practice of Bankruptcy. and Black, H., The 
Bankruptcy Act, 2 INDIANA LAW JOURNAL 502 (1927). 
Enactments of the 1927 General Assembly for the Improvement of the Administration of 
Criminal Justice in Indiana, 2 INDIANA LAW JOURNAL 552 (1927). 
A Report on the Progress of the Criminal Law Referendum, 2 INDIANA LAW JOURNAL 
316 (1927). 
Book Review. Birkenhead, F., Famous Trials of History. 3 INDIANA LAW JOURNAL 
684 (1928). 
Book Review. Blakemore, A., National Prohibition, 3 INDIANA LAW JOURNAL 683 
(1928). 
Book Review. Casebooks on Criminal Law, Sayre, F.~ A Se1,ection of Cases on Criminal 
~' Keedy, E., Cases on the Administration of the Criminal Law, 3 INDIANA 
LAW JOURNAL 576 (1928). 
CRIMINAL LAW AND ITS ADMINISTRATION: A MANUAL OF LEGAL 
PRINCIPLES AND ADMINISTRATIVE PRACTICE GOVERNING CRIMINAL 
CASES, 4th Ed. Bloomington: Indiana University School of Law, 1928. 
General Recognition of the Work of the Indiana State Bar Association for the Improvement of 
the Criminal Law, 3 INDIANA LAW JOURNAL 544 (1928). 
CRIMINAL LAW AND ITS ADMINISTRATION: A MANUAL OF LEGAL 
PRINCIPLES AND ADMINISTRATIVE PRACTICE GOVERNING CRIMINAL 
CASES, 5th Ed. Bloomington: Indiana University School of Law, 1930. 
RECENT LEGISLATION CONCERNING CRIME. Chicago: American Bar Association, 
1930. 
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Book Review. Pound, R., Criminal Justice in Americar 6 INDIANA LAW JOURNAL 530 
(1931). 
Committee on Criminal Jurisprudence, 1 INDIANA LAW JOURNAL 249 (1932). 
Report of the Committee on Criminal Jurisprudence, 8 INDIANA LAW JOURNAL 62 
(1932). 
CASES AND OTHER MATERIALS ON CRIMINAL LAW AND PROCEDURE. 
Bloomington: Indiana University School of Law, 1933. 
SELECTIONS FROM THE PUBLIC AND PRIVATE LAW OF THE ROMANS: WITH 
COMMENTARY TO SERVE AS AN INTRODUCTION TO THE SUBJECT. New 
York: American Book Company, 1933. 
INDIANA SCHOOL LAW (with C. Malan). Indianapolis: C. E. Pauley, 1935. 
Book Review. Hanna, J.r Cases and Materials on Creditors' Rights, 1 MISSOURI LAW 
REVIEW 220 (1936). 
Book Review. Stimson, E., Conflict of Criminal Lawsr 13 INDIANA LAW JOURNAL 
520 (1938). 
CASES ON CRIMINAL LAW AND PROCEDURE. [s.1.: s.n.], 1938. 
Manslaughter by Motorists, 22 MINNESOTA LAW REVIEW 755 (1938). 
Book Review. Orfield, L., Criminal Ap_peals in America, 23 JOURNAL OF THE 
AMERICAN JUDICATURE SOCIETY 153 (1939). 
The Indiana Magistrates Court Act, 23 JOURNAL OF THE AMERICAN JUDICATURE 
SOCIETY 82 (1939). 
CASES ON CRIMINAL LAW AND PROCEDURE. Rochester, NY: Lawyers Co-
operative Pub. Co., 1941. 
Plans for the New Rules of Criminal Procedure, 21 AMERICAN BAR ASSOCIATION 
JOURNAL 499 (1941). 
The Proposed Federal Rules of Criminal Procedure, 21 JOURNAL OF THE AMERICAN 
JUDICATURE SOCIETY 38 (1943). 
Surprise Attack: Crime at Pearl Harbor and Now, 46 AMERICAN BAR ASSOCIATION 
JOURNAL 973 (1960). 
Surprise Attack: Crime at Pearl Harbor and Now (Part II), 46 AMERICAN BAR 
ASSOCIATION JOURNAL 1085 (1960). 
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WOODFIN D. ROBINSON 
(Faculty, 1906 - 1907) 
POWERS AND DUTIES OF COUNTY AND TOWNSHIP OFFICERS: INCLUDING A 
COMPLETE TREATISE ON THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS IN 
THE STATE OF INDIANA, TOGETHER WITH PRACTICAL FORMS FOR USE 
IN THE COMMISSIONERS' COURT. Indianapolis: Bowen-Merrill Co., 1893. 
POWERS AND DUTIES OF COUNTY AND TOWNSHIP OFFICERS: INCLUDING A 
COMPLETE TREATISE ON THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS: 
TOGETHER WITH PRACTICAL FORMS IN THE COMMISSIONERS' COURT, 
2nd Ed. Indianapolis: Bowen-Merrill Co., 1898. 
POWERS AND DUTIES OF COUNTY AND TOWNSHIP OFFICERS: INCLUDING A 
COMPLETE TREATISE ON THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS 
TOGETHER WITH PRACTICAL FORMS FOR USE IN THE COMMISSIONERS' 
COURT, 3rd Ed. Indianapolis: Bowen-Merrill Co., 1900. 
239 
WILLIAM PERRY ROGERS 
(Faculty, 1892 - 1902; Dean, 1896 - 1902) 
Government by Injunction, 1898 STATE BAR ASSOCIATION OF INDIANA 103 (1898). 
Is Law a Field for Woman's Work? 24 NEW JERSEY LAW JOURNAL 715 (1901). 
240 
· ALYSA ltOLLOCK 
(Faculty, 1992 - ) 
[no publications during: this time peri<x1] 
241 
CHARLES SCOTT ROWLEY 
(Faculty, 1917 - 1919) 
THE MODERN LAW OF PARTNERSHIP, INCLUDING A FULL CONSIDERATION OF 
JOINT ADVENTURES, LIMITED PARTNERSHIPS, AND JOINT STOCK 
COMPANIES, TOGETHER WITH A TREATMENT OF THE UNIFORM 
PARTNERSHIP ACT. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Co., 1916. 
242 
REBECCA S. RUDNICK 
(Faculty, 1985 - ) 
Federal Tax Concepts as a Guide for State Apportionment of Dividends: Life After ASARCO 
(with R. Pomp), 17 TAX NOTES 411 (1982). 
Sales and Use Taxes on Services Revisited, in NEW YORK UNIVERSITY PROCEEDINGS 
OF THE SECOND ANNUAL INSTITUTE ON STATE AND LOCAL TAXATION 
AND CONFERENCE ON PROPERTY TAXATION. New York: Matthew Bender, 
1984. 
Corporate and Partnership Transaction Under the Sales Tax, in NEW YORK TAXATION. 
New York: Matthew Bender, 1985. 
ABA Tax Section Task Force Looks at Passthrough Entities (with R. Jacobs), 41 TAX 
NOTES 607 (1989). 
Corporate Tax Integration: Liquidity of Investment, 42 TAX NOTES 1107 (1989). 
Who Should Pay the Corporate Tax in a Flat Tax World? 39 CASE WESTERN RESERVE 
LAW REVIEW 965 (1989). 
Choice of Business Entity, in ADVANCED TAX PLANNING FOR CLOSELY HELD 
BUSINESSES. Philadelphia: ALI-ABA, 1991. 
The Met-him-pike-hoses in Subchapter K: Enforcing the Fundamental Principles of 
Partnership Taxation, _ SETON HALL LAW REVIEW _ (1992 forthcoming). 
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IV AN CATE RUTLEDGE 
(Faculty, 1954 - 1963) 
Religious Liberty and the Founeenth Amendment, 9 GEORGIA BAR JOURNAL 141 (1946). 
Transfers in Contemplation of Death--An Objective Test (with C. Lowndes), 24 TEXAS 
LAW REVIEW 134 (1946). 
Political Questions--When Justiciable? 9 GEORGIA BAR JOURNAL 394 (1947). 
Book Review. Lake, Discrimination by Railroads and Other Public Utilities, 23 
WASHINGTON LAW REVIEW 84 (1948). 
Book Review. Bunn, A Brief Survey of the Jurisdiction and Practice of the Courts of the 
United States, 2 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 239 (1949). 
Joint Tenancy in Washington Bank Accounts, 26 WASHINGTON LAW REVIEW 116 
(1951). 
New Tribunal of the State of Washington, 26 WASHINGTON LAW REVIEW 196 (1951). 
The Distinction Between a Rule and an Order in the Administrative Procedure Act, 6 
MIAMI LAW QUARTERLY 359 (1952). 
The Regulation of the Movement of Workers' Forced Labor in the United States, 1953 
WASHINGTON UNIVERSITY LAW QUARTERLY 150. 
Book Review. Gellhorn and Byse, Administrative Law: Case & Comments, 102 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1095 (1954). 
Administrative Trial 'Examiners: The Anonymous "Masters," 30 WASHINGTON LAW 
REVIEW 26 (1955). 
Book Review. Bernstein, M., Regulating Business by Independent Commission, 31 
INDIANA LAW JOURNAL 160 (1955). 
Proposed Procedure for Administering Hean Cases Under the Washington Industrial 
Insurance Act, 31 WASHINGTON LAW REVIEW 67 (1956). 
Medical Witnesses in Workmen's Compensation, 32 INDIANA LAW JOURNAL 313 (1957). 
Book Review. Free Man Versus His Government, 34 INDIANA LAW JOURNAL 138 
(1958). 
Film Review. The Constitution and Employment Standards: A Film1 10 JOURNAL OF 
LEGAL EDUCATION 515 (1958). 
Book Review. Freedom to Travel, 1959 WASHINGTON UNIVERSITY LAW 
QUARTERLY 318. 
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The Effect of a Strike and/or Termination of the Agreement Upon Collective Bargaining, 14 
LABOR LAW JOURNAL 995 (1963). 
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PAUL LOMBARD SAYRE 
(Faculty, 1925 - 1930) 
Book Review. Ballard, E. E., Notes to Statutes of Indiana, 2 INDIANA LAW JOURNAL 
282 (1926). 
Book Review. Beale, J. H., A Bibliography of Early English Books, 2 INDIANA LAW 
JOURNAL 703 (1926). 
Book Review. Blakemore, A., American Prohibition Digest 1926 Annual, 2 INDIANA 
LAW JOURNAL 281 (1926). 
Book Review. Cohen, J., The Law - Business or Professional, 1 INDIANA LAW 
JOURNAL 295 (1926). 
Book Review. Haynes, E. S. P., Lycurgus, or the Future of the Law, 1 INDIANA LAW 
JOURNAL 294 (1926). 
Book Review. Lewis, C. M., Preparation and Construction of Wills, 1 INDIANA LAW 
JOURNAL 640 (1926). 
Book Review. Morgan, E. M., Introduction to the Study of Law, 2 INDIANA LAW 
JOURNAL 578 (1926). 
Book Review. North Carolina Law Review, Vol. 5, No. 1, 2 INDIANA LAW JOURNAL 
507 (1926). 
Book Review. Weatherly, U. G., Social Progress, 2 INDIANA LAW JOURNAL 641 
(1926). 
Doctrine of Constructive Trusts Mere the Grantee Refuses to Carry Out an Oral Trust 
Although He Solicited the Conveyance and Stood in Confidential Relation to the 
Grantor, l INDIANA LAW JOURNAL 278 (1926). 
Due Process of Law in Proceedings Before a City Council to Disannex Territory Under the · 
Indiana Law, l INDIANA LAW JOURNAL 156 (1926). 
Book Review. Ballantine, H. W., Ballantine' s Problems in Law, 2 INDIANA LAW 
JOURNAL 426 (1927). 
Book Review. Beck, J.M., Vanishing Rights of the States, 2 INDIANA LAW JOURNAL 
427 (1927). 
Book Review. Birdseye, C. M., Arbitration and Business Ethics, 2 INDIANA LAW 
JOURNAL 352 (1927). 
Book Review. Black, H. C., Handbook of American Constitutional Law, 3 INDIANA 
LAW JOURNAL 492 (1927). 
Book Review. Dakota Law Review, 2 INDIANA LAW REVIEW 703 (1927). 
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Book Review. Hocking, W. E., Present Status of Philosophy of Law and of Rights, 2 
INDIANA LAW JOURNAL 506 (1927). 
Book Review. Isaacs, N., Two Views of Commercial Arbitration, 2 INDIANA LAW 
JOURNAL 704 (1927). 
Book Review. Lectures on Legal Topics 1921-1922, 2 INDIANA LAW JOURNAL 355 
(1927). 
Book Review. Lord, G. and Sprague, G., Cases on the Law of Admiralty. 2 INDIANA 
LAW JOURNAL 356 (1927). 
Book Review. Morawetz, V., Elements of a Contract, 2 INDIANA LAW JOURNAL 357 
(1927). 
Book Review. Postgate, R., Murder. Piracy and Treason; A Selection of Notable English 
Trials, 3 INDIANA LAW JOURNAL 169 (1927). 
Book Review. Queen, S. A., Social Work in the Light of History, 3 INDIANA LAW 
JOURNAL 170 (1927). 
Book Review. Radin, M., Handbook of Roman Law, 3 INDIANA LAW JOURNAL 258 
(1927). 
Book Review. Recent Developments in the Social Sciences, 2 INDIANA LAW JOURNAL 
642 (1927). 
Book Review. Report of Massachusetts Judicial Council, 3 INDIANA LAW JOURNAL 
414 (1927). 
Book Review. Reuter, E. B., Population Problems, 3 INDIANA LAW JOURNAL 259 
(1927). 
Book Review. A Review of Reviews, 27 COLUMBIA LAW REVIEW 686 (1927). 
Book Review. Schnebly, M., "Legal" and "Eguitable" Interests in Land Umier the English 
Legislation of 1925, 2 INDIANA LAW JOURNAL 578 (1927). 
Book Review. Southern California Law Review, 3 INDIANA LAW JOURNAL 260 (1927). 
Book Review. Stevenson, A. E., States' Rights and National Prohibition, 3 INDIANA 
LAW JOURNAL 171 (1927). 
Book Review. University of Cincinnati Law Review, 2 INDIANA LAW JOURNAL 428 
(1927). 
Book Review. Winfield, P.H., Chief Sources of English Legal History, 2 INDIANA LAW 
JOURNAL 424 (1927). 
Devise to a Wife of Interest in Remainder Which She Would Toke by Descent, 2 INDIANA 
LAW JOURNAL 331 (1927). 
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Evidence in Malpractice Cases: Funk v. Bonham, 2 INDIANA LAW JOURNAL 484 
(1927). 
Maintenance of Resale Prices, 6 OREGON LAW REVIEW 241 (1927). 
Book Review. Clark, G. J., Great Sayines By Great Law.yersr 3 INDIANA LAW 
JOURNAL 413 (1928). 
Book Review. Cooley R. W. r Brief Making and the Use of Law Books~ 3 INDIANA LAW 
JOURNAL 492 (1928). 
Book Review. Hall, J. P., Cases on Constitutional Law, 3 INDIANA LAW JOURNAL 684 
(1928). 
Book Review. Holdsworth, W. S., The Historians of An&lo-American Law, 3 INDIANA 
LAW JOURNAL 679 (1928). 
Book Review. Holdsworth, W. S., Some Lessons from Our Le&al History. 3 INDIANA 
LAW JOURNAL 581 (1928). 
Book Review. Maitland,• F. and Montague, F., A Sketch of Enelish l&&al History, 3 
INDIANA LAW JOURNAL 339 (1928). 
Book Review. Mechem, P. and Atkinson, T., Cases on Wills and Administration, 3 
INDIANA LAW JOURNAL 757 (1928). 
Book Review. Miller, H. A., Races. Nations and Classes, 3 INDIANA LAW JOURNAL 
340 (1928). 
Book Review. Peake, A. W., The Law of Intestacy~ 3 INDIANA LAW JOURNAL 341 
(1928). 
Book Review. Pound, R. and Plucknett, T., Readings on the History and System of the 
Common Law, 3 INDIANA LAW JOURNAL 490 (1928). 
Book Review. Powell, R., Cases on Future Interestst 3 INDIANA LA w JOURNAL 493 
(1928). 
Book Review. Pryor, C. A., Ninety-Nine Year Leases and Fortunes Made Thereon, 3 
INDIANA LAW JOURNAL 758 (1928). 
Book Review. Rood, J. R., Treatise on Law of Wills, 3 INDIANA LAW JOURNAL 753 
(1928). 
Book Review. Walker, J., Intestate Succession in Scotlandr 3 INDIANA LAW JOURNAL 
414 (1928). 
Development of Commercial Arbitration Law, 37 YALE LAW JOURNAL 595 (1928). 
Indiana Decisions, 1927-1928, 3 INDIANA LAW JOURNAL 716 (1928). 
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Legal Remedies of Landlord Against Tenant Who Holds Over,· Effect of the Indiana Statutory 
Changes of 1927, 3 INDIANA LAW JOURNAL 555 (1928). 
Husband and Wife as Statutory Heirs, 42 HARV ARD LAW REVIEW 330 (1929). 
Book Review. Russell, F. F., Outline of !.&gal History~ 16 IOWA LAW REVIEW 166 
(1930). 
CASES AND OTHER AUTHORITIES ON COMMON LAW ACTIONS AND PLEADING. 
Iowa City: University of Iowa Multigraph Department, 1930. 
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JOHN A. SCANLAN 
(Faculty, 1985 - ) 
The Artist-in-Edie: Brian Moore's NoTth American Novels, 2 EIRE-IRELAND 14 (Summer 
1977). 
Racially Preferential Policies in Institutions of Higher Education: State Action Limitations 
on 42 U.S.C. 1983 'Complaints,' 52 NOTRE DAME LAWYER 882 (1977). 
Admission of Refugees and Asylees Under the Law: RepoTts on Current United States 
Procedures and Policies and their Origins (with G.D. Loescher), in U.S. 
IMMIGRATION POLICY AND THE NATIONAL INTEREST. Washington, DC: 
The Select Commission on Immigration and Refugee Policy, 1980. 
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS: A BIBLIOGRAPHY, 1970-1975 (with Barry 
O'Connor). Notre Dame, IN: The Center For Civil and Human Rights, 1980. 
LAW OF FEDERAL ESTATE AND GIFT TAXATION (with David T. Link). Chicago: 
Callaghan, 1980. 
American Constitutional LC!JV, 1976-81, (with D. P. Kommers and K. F. Ripple), 30 
JAHRBUCH DES OFFENTLICHEN RECHTS DER GEGENWART 457 (1981). 
'Mass Asylum' and U.S. Policy in the Caribbean (with G. D. Loescher), 1981 THE 
WORLD TODAY 387. 
The Past as a Prelude: The Early Origins of Modem American SpoTts Law, 8 OHIO 
NORTHERN UNIVERSITY LAW REVIEW 433 (1981). 
Regulating Refugee Flow: Legal Alternatives and Obligations Under the Refugee Act of 
1980, 56 NOTRE DAME LA WYER 618 (1981). Reprinted in 5 IMMIGRATION & 
NATIONALITY LAW REVIEW 157 (1982). 
Immigration Law and the Illusion of Numerical Control, 36 UNIVERSITY OF MIAMI 
LAW REVIEW 819 (1982). 
Mass Asylum and Human Rights in American Foreign Policy (with G.D. Loescher), 97 
POLffiCAL SCIENCE QUARTERLY 39 (1982). 
Asylum Adjudication: Some Due Process Implications of Proposed Immigration Legislation, 
44 UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW REVIEW 261 (1983). 
THE GLOBAL REFUGEE PROBLEM: U.S. AND WORLD RESPONSE (with G.D. 
Loescher). Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1983. 
U.S. Foreign Policy, 1959-1980: Impact on Refugee Flow From Cuba (with G. D. 
Loescher), 467 ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLmCAL AND 
SOCIAL SCIENCE 116 (1983). 
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"Who is a Refugee? Procedures and Burden of Proof Under the Refugee Act of 1980, in 
PROCEEDINGS OF THE 1982 ANNUAL LEGAL CONFERENCE ON 
REFUGEES AND TERRITORIAL ASYLUM, VOLUME 5: IN DEFENSE OF 
THE ALIEN. New York: Center of Migration Studies, 1983. 
Human Rights, U.S. Foreign Policy and Haitian Refugees (with G.D. Loescher), 26 
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES & WORLD AFFAIRS 313 (1984). 
U.S. FOREIGN POLICY AND ITS IMPACT ON REFUGEE FLOW FROM HAm (with 
G.D. Loescher). New York: NYU Center for Latin American and Caribbean 
Studies, 1984. 
Introduction: Antitrust--The Emerging Legal Issue, 61 INDIANA LAW JOURNAL 1 
(1985). 
REFUGEES, POWER POLITICS, AND THE INTERNATIONAL REFUGEE REGIME: 
THE CASE OF U.S. TREATMENT OF CARIBBEAN BASIN REFUGEES (with 
G.D. Loescher). Princeton, NJ: Center of International Studies, Woodrow Wilson 
School of Public and International Affairs, Princeton University, 1985. 
CALCULATED KINDNESS: REFUGEES AND AMERICA'S HALF-OPEN DOOR, 1945 
TO THE PRESENT (with G. D. Loescher). New York: Free Press, 1986. 
Judicial Review of Administrative Decisions, in ATTORNEY'S GUIDE TO THE SEVENTH 
CIRCUIT COURT OF APPEALS. 7th Circuit Bar Association and ATS-CLE, State 
Bar of Wisconsin, 1987. 
Playing the Drug-Testing Game: Lawyers, Legal Pri~iples, and the College Athlete, 62 
INDIANA LAW JOURNAL 863 (1987). 
Point of View, 23 CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 64 (No. 47, 1987). 
"Why the McCarran-Walter Act Must Be Amended, 73 ACADEME 5 (1987). 
Aliens in the Marketplace of Ideas: The Government, The Academy, and the McCarran-
Walter Act, 66 TEXAS LAW REVIEW 1481 (1988). 
The Force of Moral Arguments for a Just Immigration Policy in a Hobbesian Universe (with 
O.T. Kent), in OPEN BORDERS?, CLOSED SOCIETIES? THE ETHICAL AND 
POLffiCAL ISSUES. Westport, CT: Greenwood Press, 1988. 
AMICUS CURIAE BRIEF, AMERICAN-ARAB ANTI-DISCRIMINATION COMMITTEE 
V. THORNBURGH. San Francisco, CA: U.S. Court of Appeals, 9th Circuit, 
1989. 
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l\1ERRILL ISAAC SCHNEBLY 
(Faculty; 1920 - 1926) 
. [no publications during this time period] 
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FREDERICK THOMAS SCHORNHORST 
(Faculty, 1966 - ) 
Cargo Preference and Flag Discrimination in International Shipping: Actions and Reactions 
(with J.R. Patton, Jr.), 34 GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 257 (1965). 
Book Review. Hersey, J., The Algiers Motel Incident (with J. Schraibman), 44 INDIANA 
LAW JOURNAL 118 (1968). 
The Waiver of Juvenile Court Jurisdiction: Kent Revisited, 43 INDIANA LAW JOURNAL 
583 (1968). 
Probable Cause for Arrest in Indiana: A Prosecutor Hoist with His Own Kinnaird, 45 
INDIANA LAW JOURNAL 56 (1969). 
Presentence Confinement and the Constitution: The Burial of Dead Time, 23 HASTINGS 
LAW JOURNAL 1041 (1972). 
Criminal Law Notes: "The Uniform Controlled Substances Act of 1973 - A Hiatus in 
Criminal Law", 17 RBS GESTAE 18 (November 1973). 
Criminal Procedure, 1972-73 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 125. 
Criminal Law Notes: The Preliminary Hearing as a Constitutional Requirement, 18 RBS 
GESTAB 24 (January 1974). 
Search and Seizure, 1973-74 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 189. 
Criminal Procedure, 1974-75 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 217. 
The Lawyer and the Terrorist: Another Ethical Dilemma, 53 INDIANA LAW JOURNAL 
679 (1978). 
BRIEF OF PETITIONER-APPELLANT, SMITH V. INDIANA. Indianapolis: Indiana 
Supreme Court, 1987. 
Preliminary Screening of Prosecutorial Access to Death Qualified Juries: A Missing 
Constitutional Link, 62 INDIANA LAW JOURNAL 295 (1987). 
REPLY BRIEF OF PETffiONBR-APPELLANT, SMITH V. INDIANA. Indianapolis: 
Indiana Supreme Court, 1987. · 
BRIEF FOR PETITIONER, SMITH V. INDIANA. Washington, DC: United States 
Supreme Court, 1988. 
Don't be Cowed by Scientific Evidence: A Pretrial Primer for Prosecutors and Defense 
Attorneys, 3 CRIMINAL JUSTICE 18 (1988). 
PETITION FOR REHEARING, SMITH V. INDIANA. Indianapolis: Indiana Supreme 
Court, 1988. 
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PETITION FOR WRIT OF HABEAS CORPUS AND SUPPORTING MEMORANDA, 
SMITH V. DUCKWORTH. South Bend: United States District Court, Northern 
District Indiana, 1988. 
MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES IN SUPPORT OF PETITION FOR 
WRIT OF HABEAS CORPUS AND IN OPPOSmON TO RESPONDENT'S 
RETURN TO ORDER TO SHOW CAUSE, SMITH V. DUCKWORTH. South 
Bend: United States District Court, Northern District Indiana, 1989. 
PETITION FOR POST-CONVICTION RELIEF, FLEENOR V. STATE. Franklin: 
Indiana Circuit Court, 8th Judicial District, Johnson County, 1989. 
SECOND SUPPLEMENTAL MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES IN 
SUPPORT OF PETITION FOR WRIT OF HABEAS CORPUS, SMITH V. 
DUCKWORTH. South Bend: United States District Court, Northern District 
Indiana, 1989. 
SUPPLEMENTAL MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES IN SUPPORT 
OF PETITION FOR WRIT OF HABEAS CORPUS, SMITH V. DUCKWORTH. 
South Bend: United States District Court, Northern District Indiana, 1989. 
Tort TreruJs: Latent Effects of Hazardous Substances, in INDIANA TRIAL LAWYERS 
ASSOCIATION TWENTY-FIFTH ANNUAL INSTITUTE. Indianapolis: 
Indianapolis Trial Lawyers Association, 1989. 
BRIEF OF APPELLANT, D. H. FLEENOR V. STATE OF INDIANA. Indianapolis: 
Indiana Supreme Court, 1991. 
BRIEF OF APPELLANT, UNITED STATES V. DALE LYNN RYAN (co-counsel with 
Richard Lazarus). St. Louis: United States Court of Appeals for the Eighth Circuit, 
1992. 
REPLY BRIEF OF APPELLANT, D. H. FLEENOR V. STATE OF INDIANA. 
Indianapolis: Indiana Supreme Court, 1992. 
REPLY BRIEF OF APPELLANT, UNITED STATES V. DALE LYNN RYAN (co-
counsel with Richard Lazarus). St. Louis: United States Court of Appeals for the 
Eighth Circuit, 1992. 
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FRANKLIN MORTON SCHULTZ 
(Faculty, 1947 - 1953) 
Book Review. Hall, Ford P., State Control of Business Through Certificates of 
Convenience and Necessity, 24 INDIANA LAW JOURNAL 146 (1948). 
The Special Nature of the Insurance Contract: A Few Suggestions for Further Study, 15 
LAW & CONTEMPORARY PROBLEMS 376 (1950). 
The Finn Offer Puzzle: A Study of Business Practice in the Construction Industry, 19 
UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 237 (1952). 
Proposed Changes in Government Contract Disputes Settlement: The Legislative Battle Over 
the Wunderlich Case, 67 HARVARD LAW REVIEW 217 (1953). 
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ALAN SCHWARTZ 
(Faculty, 1969 - 1977) 
Procedural Arbitrability Under Section 301 of the LMRA, 73 YALE LAW JOURNAL 1459 
(1964). 
Indiana Commercial Law Developments, 1972-73 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 
31. 
The Private Law Treatment of Defective Products in Sales Situations, 49 INDIANA LAW 
JOURNAL 8 (1973). 
Indiana Commercial Law Developments, 1973-74 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 
39. 
Optimality and the Cutoff of Defense Against Financers of Consumer Sales, 15 BOSTON 
COLLEGE INDUSTRIAL & COMMERCIAL LAW REVIEW 499 (1974). 
Seller Unequal Bargaining Power and the Judicial Process, 49 INDIANA LAW JOURNAL 
367 (1974). 
Cure and Revocaton for Quality Defects: The Utility of Bargains, 16 BOSTON COLLEGE 
INDUSTRIAL & COMMERCIAL LAW REVIEW 543 (1975). 
Indiana Commercial Law Developments, 1974-75 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 
25. 
Products Liability and Judicial Wealth Redistributions, 51 INDIANA LAW JOURNAL 558 
(1976). 
Sales Law and Inflations, 50 SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 1 (1976). 
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WARREN ABNER SEA VEY 
(Faculty, 1916 - 1920) 
Liability of An Agent in Tort, 1 SOUTHERN LAW QUARTERLY 16 (1916). 
Notice Through an Agent, 65 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1 
(1916). 
Rationale of Agency, 29 YALE LAW JOURNAL 859 (1920). 
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EDWARD FRANCIS SHERMAN 
(Faculty, 1969 - 1978) 
The Use of Public Opinion Polls in Continuance and Venue Hearings, 50 AMERICAN BAR 
ASSOCIATION JOURNAL 357 (1962). 
Feds, Sharpers, and Politics in Nevada, 155 NEW REPUBLIC 12 (October 29, 1966). 
Nevada: The End of the Casino Era, 218 ATLANTIC MONTHLY 112 (October 1966). 
Buttons, Bumper Stickers and the Soldier, 159 NEW REPUBLIC 15 (August 17, 1968). 
The Great Draft Debate, 158 NEW REPUBLIC 36 (May 18, 1968). 
Is There Justice in the Armed Forces - Military Injustice, 4 TRIAL 10 (1968). 
Military Injustice, 158 NEW REPUBLIC 20 (1968). Reprinted in 4 TRIAL 21 (1968). 
Revised Military Code: A Qualified Assent, 5 TRIAL 44 (1968). 
Right to Competent Counsel in Special Courts Martial, 54 AMERICAN BAR 
ASSOCIATION JOURNAL 866 (1968). 
Right to Representation by Out-of-State Attorneys in Civil Rights Cases, 4 HARV ARD 
CIVIL RIGHTS - CIVIL LIBERTIES LAW REVIEW 65 (1968). 
BASIC RESOURCE MATERIALS ON MILITARY LAW, 2nd Ed. Cambridge, MA: 
Committee for Legal Research on the Draft, 1969. 
Judicial Review of Military Determinations and the Exhaustion of Remedies Requirement, 55 
VIRGINIA LAW REVIEW 483 (1969). Reprinted in 48 MILITARY LAW 
REVIEW 91 (1970). 
Military Justice: Leaming from the Green Berets, 209 THE NATION 399 (1969). 
Songmy 2: Some Knotty Legal Questions, NEW YORK TIMES 3 (Section 4, December 7, 
1969). 
Book Review. Gardner, F., The Unlawful Concert: An Account of the Presidio Mutin,v 
~' 210 THE NATION 628 (1970). 
Book Review. Sherril, R. , Military Justice is to Justice as Military Music is to Musicf 
NEW YORK TIMES 1 (Section 7, May 3, 1970). 
Critical Look at Military Prison System, NEW YORK TIMES 6 (Section 4, June 21, 1970). 
Duffy Case: Preview of the Songmy Trials? NEW YORK TIMES 8 (Section 4, April 5, 
1970). 
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Judicial Review of Military Determinations and the F.xhaustion of Remedies Requirement, 48 
MILITARY LAW REVIEW 91 (1970). 
Justice in the Military: The Civilianization of Military Law, 22 MAINE LAW REVIEW 3 
(1970). 
Pre-Trial Jousting Over the Songmy Massacre, NEW YORK TIMES 3 (Section 4, February 
1, 1970). 
Songmy: Army Blows the Lid on its Own Cover-up, NEW YORK TIMES 1 (Section 4, 
March 22, 1970). 
Army Blues: A Bureaucracy Adrift, 212 THE NATION 265 (1971). 
Congressional Proposals for Reform of Military Law, 10 AMERICAN CRIMINAL LAW 
REVIEW 25 (1971). 
Court-Martial: How Good is Military Justice? 6 ARMY /NA VY/ AIR FORCE TIMES -
FAMILY, 1971. 
&it Black: New Chance for Nixon to Push Court to the Right, NEW YORK TIMES 4 
(Section 4, September 19, 1971). 
Justice in the Military, in CONSCIENCE AND COMMAND. New York: Random House, 
1971. 
The Military Courts and Servicemen's First Amendment Rights, 22 HASTINGS LAW 
JOURNAL 325 (1971). 
Military Justice and Individual Liberty, in THE MILITARY ESTABLISHMENT. New 
York: Harper & Row, 1971. 
Rights of Servicemen, in THE RIGHTS OF AMERICANS. New York: Pantheon Books, 
1971. 
CASES AND MATERIALS ON MILITARY LAW. Bloomington: Indiana University 
School of Law, 1972. 
Civil Rights, 1972-73 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 1. 
Military Justice Without Military Control, 82 YALE LAW JOURNAL 1398 (1973). 
After Sunnigdale: Is Ireland on the Mend? 218 THE NATION 456 (1974). 
Bertrand Russell and the Peace Movement: Liberal Consistency or Radical Change?, in 
BERTRAND RUSSELL'S PHILOSOPHY. New York: Barnes & Noble Books, 
1974. 
Book Review. A Special Kind of Justice, Bishop, J., Justice Under Fire; A Study of 
Militazy Law, 84 YALE LAW JOURNAL 373 (1974). 
Civil Rights, 1973-74 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 133. 
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Domestic Law and the Military Establishment, in MODULES IN SECURITY STUDIES. 
Lawrence: University Press of Kansas, 1974. 
Legal Inadequacies and Doctrinal Restraints in Controlling the Military, 49 INDIANA LAW 
JOURNAL 539 (1974). 
Accountability and Responsiveness of the Military Establishment, in PEOPLE VS. 
GOVERNMENT. Bloomington: Indiana University Press, 1975. 
Analysis of Brown v. G.S.A., in PREVIEW OF U.S. SUPREME COURT CASES. 
Chicago: Public Education Division of the American Bar Association, 1975. 
Book Review. Generous, W. T., Swords and Scales; The Develqpment of the Uniform 
Code of Military Justice, 1973, CHOATE-ROSEMARY MAGAZINE 23 (1975). 
Civil Rights, 1974-75 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 157. 
LAW AND THE MILITARY-DEFENSE ESTABLISHMENT. Bloomington: Indiana 
University, School of Law, 1975. 
ENFORCEMENT OF THE LAWS OF WAR IN THE UNITED STATES FROM THE 
WAR OF 1812 TO THE CIVIL WAR. Bloomington: Indiana University School of 
Law, 1978. 
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GENE R. SHREVE 
(Faculty, 1987 - ) 
Interstate Rendition: Rights and Remedies of the Accused Seeking Asylum in Massachusetts, 
54 MASSACHUSETTS LAW QUARTERLY 242 (1969). 
Federal Court Doctrines in Avoidance of Adjudication, 6 CLEARINGHOUSE REVIEW 28 
(1972). 
Classroom Litigation in the First Semester of Law School - An Approach to Teaching Legal 
Method at Harvard, 29 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 95 (1977). 
Book Review. Allen, F. A., Law. Intellect, and Education, 33 VANDERBILT LAW 
REVIEW 822 (1980). 
Questioning Intervention of Right - Toward a New Methodology of Decisionmaking, 74 
NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 894 (1980). 
Bringing the 'Educational Reforms of the Cramton Report into the Case Method Classroom -
Two Models, 59 WASHINGTON UNIVERSITY LAW QUARTERLY 793 (1981). 
Book Review. Redish, M. H., Federal Jurisdiction, 80 MICHIGAN LAW REVIEW 688 
(1982). 
In Search of a Choice-of-Law Reviewing Standard - Reflections on Allstate Insurance Co. v. 
Hague, 66 MINNESOTA LAW REVIEW 327 (1982). 
Book Review. Stevens, R., Law School; I&gal Education in America From the 1850s to 
the 1980s, 97 HARV ARD LAW REVIEW 597 (1983). 
Federal Injunctions and the Public Interest, 51 GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 
382 (1983). 
Book Review. Freyer, T., Harmffl and Dissonance; The Swift and Erie Cases in 
American Federalism, 82 CHIGAN LAW REVIEW 869 (1984). 
Currie's Governmental Interest Analysis - Has It Become a Paper Tiger? 46 OHIO STATE 
LAW JOURNAL 541 (1985). 
Two Cheers for the Case Method, 30 NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW 601 
(1985). 
Preclusion and Federal Choice of Law, 64 TEXAS LAW REVIEW 1209 (1986). 
Interest Analysis as Constitutional Law, 48 OHIO STATE LAW JOURNAL 51 (1987). 
Letting Go of the Eleventh Amendment, 64 INDIANA LAW JOURNAL 601 (1989). 
UNDERSTANDING CIVIL PROCEDURE. New York: Matthew Bender, 1989. 
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Symmetries of Access in Civil Rights Litigation: Politics, Pragmatism, and Will, 66 
INDIANA LAW JOURNAL 1 (1990). 
Eighteen Feet of Clay: 'lhoughts on Phantom Rule 4(m), 61 INDIANA LAW JOURNAL 85 
(1991). 
Pragmatism Without Politics--A Half Measure of Authority for Jurisdictional Common Law, 
1991 BRIGHAM YOUNG LAW REVIEW 767. 
The Premature Burial of the I"eparable lrifury Rule, 70 TEXAS LAW REVIEW 1063 
(1992). 
Judgments from a Choice of Law Perspective, 40 AMERICAN JOURNAL OF 
COMPARATIVE LAW_ (1992 forthcoming). 
Teaching Conflicts, Improving the Odds, 90 MICIDGAN LAW REVIEW_ (1992 
forthcoming). 
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En,EEN L. SILVERSTEIN 
(Faculty, 1974 - 1979) 
ALLOCATION OF POWER AND INDIVIDUAL RIGHTS (with R. Anderson and J. 
Getman). [Labor Relations and Social Problems, Unit 10). Washington, DC: 
Bureau of National Affairs, 1973. 
Union Decisions on Collective Bargaining Goals: A Proposal for Interest Group 
Participation, 11 MICHIGAN LAW REVIEW 1485 (1979). 
263 
MICHAEL BENJAMIN WARREN SINCLAIR 
(Faculty, 1981 - 1988) 
Fair Use, Old and New: The Betamox Case and its Forebears, 33 BUFFALO LAW 
REVIEW 269 (1984). 
Law and Language: 1he Role of Pragmatics in Statutory Interpretation, 46 UNIVERSITY 
OF PI'ITSBURGH LAW REVIEW 373 (1985). 
Notes Toward a Formal Model of Common Law, 62 INDIANA LAW JOURNAL 355 
(1986). 
The Semantics of Common Law Predicates, 61 INDIANA LAW JOURNAL 373 (1986). 
Seduction and the Myth of the Ideal, Woman, 5 LAW & INEQUALITY 33 (1987). 
The Use of Evolution Theory in Law, 64 UNIVERSITY DETROIT LAW REVIEW 451 
(1987). 
264 
ELVIS J. STAHR, JR. 
(I.U. President and Faculty, 1962 - 1968) 
Book Review. Orfield, L. B., Criminal Procedure From Arrest to Almea,l. 36 KENTUCKY 
LAW JOURNAL 491 (1948). 
Book Review. Tracy, J. E., Successful Practice of Law, 36 KENTUCKY LAW JOURNAL 
252 (1948). 
Constitutionality of Certain Indirect Approaches to Raising the Assessment Level, 13 
KENTUCKY STATE BAR JOURNAL 38 (1948). 
Challenge of the Critical Century (address), 13 KENTUCKY STATE BAR JOURNAL 113 
(1949). 
Book Review. Frank, J., Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice, 38 
KENTUCKY LAW JOURNAL 643 (1950). 
Constitution Review Commission of Kentucky, 39 KENTUCKY LAW JOURNAL 6 (1950). 
Reprinted in 15 KENTUCKY STATE BAR JOURNAL 18 (1950). 
Book Review. Millar, R. W., Civil Procedure of the Trial Court in Historical Perspectivei 
41 KENTUCKY LAW JOURNAL 492 (1953). 
Kentucky's Law Scholarships, 19 KENTUCKY STATE BAR JOURNAL 102 (1955). 
University of Kentucky College of Law, 20 KENTUCKY STATE BAR JOURNAL 163 
(1956). 
WORKING TOGETHER (address delivered at a public meeting of the West Virginia 
Association of College and University Presidents). Charleston, WV: Education 
Foundation, 1960. 
INAUGURAL ADDRESS OF ELVIS J. STAHR, JR.: PRESIDENT OF INDIANA 
UNIVERSITY. Bloomington: Indiana University Press, 1962. 
STATE OF THE UNIVERSITY. Bloomington: Indiana University, 1966. 
265 
JEFFREYE.STAKE 
(Faculty, 1985 - ) 
Toward an Economic Understanding of Touch and Concern, 1988 DUKE LAW JOURNAL 
925. 
Darwin, Donations, and the Illusion of Dead Hand Control, 64 TULANE LAW REVIEW 
705 (1990). 
Status and Incentive Aspects of Judicial Decisions, 79 GEORGETOWN LAW JOURNAL 
1447 (1991). 
Mandatory Planning for Divorce, 45 VANDERBILT LAW REVIEW 397 (1992). 
266 
ROLAND JONATHAN STANGER 
(Faculty, 1971 - 1978) 
Exchange Control, 17 OHIO STATE LAW JOURNAL 302 (1956). 
The Status of Forces, in ESSAYS ON INTERNATIONAL JURISDICTION. Columbus: 
Ohio State University Press, 1961. 
Espionage and Arms Control, in ESSAYS ON ESPIONAGE AND INTERNATIONAL 
LAW. Columbus: Ohio State University Press, 1962. 
ESSAYS ON INTERVENTION. Columbus: Ohio State University Press, 1964. 
CRIMINAL JURISDICTION OVER VISITING ARMED FORCES. Washington, DC: 
U.S. Government Printing Office, 1965. 
WEST BERLIN: THE LEGAL CONTEXT. Columbus: Ohio State University Press, 
1966. 
ESSAYS ON EXPROPRIATIONS (with R.Miller). Columbus: Ohio State University 
Press, 1967. 
267 
J. ALEXANDER TANFORD 
(Faculty, 1979 - ) 
NORTH CAROLINA TRIAL EVIDENCE MANUAL (with A. J. Bocchino). 
Charlottesville, VA: Michie Co., 1976. 
Entrapment: Guidelines for Counsel and the Courts, 13 CRIMINAL LAW BULLETIN 5 
(1977). 
Rape Victim Shield Laws and the Sbcth Amendment (with A. J. Bocchino), 128 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 544 (1980). 
Recent Evidence Decisions of the United States Supreme Court, in EVIDENCE. 
Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education Forum, 1981. 
INDIANA TRIAL EVIDENCE MANUAL (with R. M. Quinlan). Charlottesville, VA: 
Michie Co., 1982. 
CUMULATIVE SUPPLEMENT TO THE INDIANA TRIAL EVIDENCE MANUAL. 
Charlottesville, VA: Michie Co., 1983. 
Impeachment (with R. M. Quinlan), in EVIDENCE. Indianapolis: Indiana Continuing 
Legal Education Forum, 1983. 
THE TRIAL PROCESS: LAW, TACTICS AND ETHICS. Charlottesville, VA: Michie 
Co., 1983. 
CUMULATIVE SUPPLEMENT TO THE INDIANA TRIAL EVIDENCE MANUAL. 
Charlottesville, VA: Michie Co., 1984. 
Evidence, Survey of Recent Developments in Indiana Law, 17 INDIANA LAW REVIEW 
197 (1984). 
CUMULATIVE SUPPLEMENT TO THE INDIANA TRIAL EVIDENCE MANUAL. 
Charlottesville, VA: Michie Co., 1985. 
Closing Argument Procedure, 10 AMERICAN JOURNAL OF TRIAL ADVOCACY 47 
(1986). Reprinted in 37 DEFENSE LAW JOURNAL 401 (1988). 
CUMULATIVE SUPPLEMENT TO THE INDIANA TRIAL EVIDENCE MANUAL. 
Charlottesville, VA: Michie Co., 1986. 
An Introduction to Trial Law, 51 MISSOURI LAW REVIEW 623 (1986). 
TRIAL PRACTICE PROBLEMS AND CASE FILES. Charlottesville, VA: Michie Co,. 
1986. 
INDIANA TRIAL EVIDENCE MANUAL, 2nd Ed. (with R. M. Quinlan). Charlottesville, 
VA: Michie Co., 1987. 
268 
Better Trials Through Science: A Defense of Psychologist-Lawyer Collaboration (with Sarah 
Tanford), 66 NORTH CAROLINA LAW REVIEW 741 (1988). 
Foundations, Exhibits, and the Rule of Prejudice, in RBLEVANCY--THE OUTER LIMITS. 
Indianapolis: Indiana Prosecuting Attorneys' Council, 1988. 
Keeping Out Prejudicial Evidence, in EVIDENCE: KEEPING IT OUT. Indianapolis: 
Indiana Continuing Legal Education Forum, 1988. 
A Trial Lawyer's and Trial Practice Professor's Reaction to Chapter 5: Panicipatory 
Persuasion in Closing Arguments: The Trial of Julius and Ethel Rosenberg, in 
COMMUNICATION AND LITIGATION: CASE STUDIES OF FAMOUS 
TRIALS. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1988. 
CUMULATIVE SUPPLEMENT TO THE INDIANA TRIAL EVIDENCE MANUAL. 
Charlottesville, VA: Michie Co., 1989. 
A Political-Choice Approach to Limiting Prejudicial Evidence, 64 INDIANA LAW 
JOURNAL 831 (1989). 
CUMULATIVE SUPPLEMENT TO THE INDIANA TRIAL EVIDENCE MANUAL. 
Charlottesville, VA: Michie Co., 1990. 
The Law and Psychology of Jury Instructions, 69 NEBRASKA LAW REVIEW 71 (1990). 
The Limits of a Scientific Jurisprudence: The Supreme Court and Psychology, 66 INDIANA 
LAW JOURNAL 137 (1990). 
Racism in the Adversary System: The Defendant's Use of Peremptory Challenges, 63 
SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 1015 (1990). Reprinted in 3 
CRIMINAL PRACTICE LAW REVIEW 313 (1991). 
CUMULATIVE SUPPLEMENT TO THE INDIANA TRIAL EVIDENCE MANUAL. 
Charlottesville, VA: Michie Co., 1991. 
The Law and Psychology of Jury Instructions, in PSYCHOLOGY AND LAW: THE 
BROADENING OF THE DISCIPLINE, 1991 (forthcoming). 
Law Reform by Courts, Legislatures and Commissions Following Empirical Research on Jury 
Instructions, 25 LAW AND SOCIETY REVIEW 155 (1991). 
Novel Scientific Evidence of Intoxication: Acoustic Analysis of Voice Tapes from the Exxon 
Valdez (with D. Pisoni and K. Johnson), 82 JOURNAL OF CRIMINAL LAW AND 
CRIMINOLOGY 579 (1991). 
The Role of Psychology in Judicial Policy Decisions, _ RESEARCH IN LAW AND 
POLICY STUDIES _ (1991 forthcoming). 
What We Don't Teach in Trial Advocacy: A Proposed Course in Trial Law, 41 JOURNAL 
OF LEGAL EDUCATION 251 (1991). 
269 
Book Review. This Week on Geraldo: The Litigation Explosion, Olson, W. K. ~ 
Litigation Explosion; What Happened When America Unleashed the Lawsuit, _ 
ADELPHI LAW JOURNAL_ (1992 forthcoming). 
Thinking About Elephants: Admonitions, Empirical Research and Legal Policy, _ 
UNIVERSITY OF MISSOURI AT KANSAS CITY LAW REVIEW_ (1992 
forthcoming). 
270 
A. DAN TARWCK 
(Faculty, 1968 - 1981) 
Book Review. Eulau, H .. Lawyers in Politics: A Study in Professional Convergence, 17 
STANFORD LAW REVIEW 187 (1964). 
Colorado Encourages Rapid Depletion of Its Ground Water Resources, 16 STANFORD 
LAW REVIEW 721 (1964). 
Book Review. Barber, J. D., The Lawmakers: Recruitment and Adaptation to Legislative 
Life, 18 STANFORD LAW REVIEW 539 (1966). 
Book Review. Babcock, R. F., The Zoning Game, 55 KENTUCKY LAW JOURNAL 901 
(1967). 
Book Review. Douglas, W. 0., A Wilderness Bill of Rights, 19 STANFORD LAW 
REVIEW 895 (1967). 
Book Review. Mandelker, D. R., Managing Our Urban Environment: Cases, Text & 
Problems, 20 JOURNAL LEGAL EDUCATION 117 (1967). 
Kentucky Planning and Land Use Controls Enabling Legislation: An Analysis of the 1966 
Revision of K.R.S. Chapter 100, 56 KENTUCKY LAW JOURNAL 556 (1967). 
Preservation of Scenic Rivers, 55 KENTUCKY LAW JOURNAL 745 (1967). 
Book Review. Beuscher, J. H., Water Rights, 1967, 3 LAND & WATER LAW REVIEW 
471 (1968). 
Book Review. Gilbert, C. E., Governing the Suburbs, 56 KENTUCKY LAW JOURNAL 
859 (1968). 
A Comment on the 1968 Amendments to Kentucky Planning and Land Use Controls Enabling 
Legislation, 51 KENTUCKY LAW JOURNAL 83 (1968). 
Eminent Domain - Review of Route Selection Made By Public Utility Through Private Wild-
Life Refuge, 8 NATURAL RESOURCES 1 (1968). 
EVALUATION OF THE LEGAL INSTITUTIONS OF DIVERSION, TRANSFER, 
STORAGE AND THE DISTRIBUTION OF WATER IN KENTUCKY. Lexington: 
University of Kentucky Water Resources Institute, 1968. 
Book Review. Berger, C. J., Land Ownership and Vser 21 STANFORD LAW REVIEW 
1266 (1969). 
Book Review. Wright, R.R., The Law of Airspace, 44 INDIANA LAW JOURNAL 317 
(1969). 
271 
MIDLAND; PUBLIC INSTITUTIONS: A REPORT OF THE ANALYSIS OF 
ALTERNATIVE INSTITUTIONAL STRUCTURES FOR IMPLEMENTING THE 
DEVELOPMENT OF AN URBAN CENTER AT MIDLAND, KENTUCKY. 
Lexington: Institute for Environmental Studies, University of Kentucky Research 
Foundation, 1969. 
Book Review. Lefcoe, G., Land Finance Law, 19 BUFFALO LAW REVIEW 331 (1970). 
Book Review. Maloney, F. E. 1 Water Law and Administration: The Florida Experience, 
45 INDIANA LAW JOURNAL 304 (1970). . 
Cu"ent Trends in the Development of An Environmental Law Curriculum, in LAW AND 
THE ENVIRONMENT. New York: Walker and Company, 1970. 
The Legal System: Structure or Constraint for Systems Analysis Decision-Making, Natural 
Resource System Models in Decision-Making, in PROCEEDINGS OF A WATER 
RESOURCE SEMINAR. Lafayette, IN: Purdue University, 1970. 
Not In Accordance With a Comprehensive Plan: A Case Study of Regional Shopping Center 
Location Conflicts in Lexi.ngton, Ky., 1970 URBAN LAW ANNUAL 133. 
Regulation Over Siting and Design of Power Plants, in PROCEEDINGS OF THE 
CONFERENCE ON INTERNATIONAL AND INTERSTATE REGULATION OF 
WATER POLLUTION. New York: Columbia University Society of International 
Law, 1970. 
The Wild and Scenic Rivers Act of 1968, 55 CORNELL LAW REVIEW 707 (1970). 
Reserving and Allocating Water for Various Uses on a Wild or Scenic River, Legal and 
Economic Aspects, in PROCEEDINGS NATIONAL SYMPOSIUM ON WILD AND 
SCENIC RIVERS. Washington, DC: U.S. Department of the Interior, 1971. 
SELECTED LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF ENVIRONMENTAL 
PROTECTION (with C. J. Meyers). Mineola, NY: Foundation Press, 1971. 
WATER RESOURCE MANAGEMENT: A COURSEBOOK IN LAW AND PUBLIC 
POLICY (with C.J. Meyers). Mineola, NY: Foundation Press, 1971. 
Balancing Environmental Considerations and Energy Demands: A Comment on Calvert Clif 
Coordinating Committee, Inc. v. AEC, 47 INDIANA LAW JOURNAL 645 (1972). 
Book Review. Mandelker, D. R., The ZQnim: Dilemma, 50 TEXAS LAW REVIEW 1083 
(1972). 
Book Review. Sax, J. L., Defending the Environment; A Stratec: for Citizen Action, 47 
INDIANA LAW JOURNAL 406 (1972). 
Environmental Regulation of Power Plant Siting: Existing and Proposed Institutions, (with 
R. Tippy and F. Francis), 45 SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 502 
(1972). 
272 
Notes for a Revised Theory of Zoning, in PERSPECTIVES OF PROPERTY. Vail, CO: 
Vail Summer Institute on Property, 1972. 
Toward A Revised Theory of Zoning, 1972 LAND USE CONTROLS ANNUAL 141. 
Administrative Law and Local Government, 1972-1973 ANNUAL SURVEY OF INDIANA 
LAW 111. 
Land Use· Choice: National Prerogative vs. International Policy, 13 NATURAL 
RESOURCES 177 (1973). 
WATER RESOURCE MANAGEMENT - 1973 SUPPLEMENT. Mineola, NY: 
Foundation Press, 1973. 
Administrative Law and Local Government, 1973-1974 ANNUAL SURVEY OF INDIANA 
LAW 1. 
The Application of the National Environmental Policy Act of 1969 to the Darien Gap 
Highway Project, 1 NEW YORK UNIVERSITY JOURNAL OF INTERNATIONAL 
LAW & POLITICS 459 (1974). 
Book Review. Anderson, F. R., NEPA in the Courts: A Leial Analysis of the National 
Environmental Policy Act, 46 UNIVERSITY OF COLORADO LAW REVIEW 27 
(1974). 
Book Review. Dewnsnup, R., and Jensen, D., A Summar,v - Di=t of St.ate Water Laws, 
.lm, 1974 UTAH LAW REVIEW 655. 
Book Review. Downs, A., Q_pening Up the Suburbs, 1973, 83 YALE LAW JOURNAL 
637 (1974). · 
CASES AND MATERIALS ON ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY (with E. H. 
Hanks and J. C. Hanks). St. Paul: West Publishing Co., 1974. 
Legal Aspects of Use of the Underground, in LEGAL, ECONOMIC AND ENERGY 
CONSIDERATION IN THE USE OF THE UNDERGROUND SPACE. 
Washington, DC: National Academy of Sciences, 1974. 
The Uses of Scientific Information in Environmental Decision-Making (with M. Gelpe), 48 
SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 371 (1974). 
Book Review. Barros, J., and Douglas, M. J., International Law of Pollution, 19 ORBIS 
269 (1975). 
Book Review. Dolgin, E., Federal Environmental Law, 5 ECOLOGY LAW QUARTERLY 
202 (1975). 
CASES AND MATERIALS ON ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY, Abridged 
Edition. St. Paul: West Publishing Co., 1975. 
A Comment on Meyers' Introduction to Environmental Thought, 50 INDIANA LAW 
JOURNAL 454 (1975). Reprinted in 1976 ENVIRONMENTAL LAW REVIEW 31. 
273 
Consistency With Adopted Land Use Plans As a Standard of Judical Review: The Case 
Against, 9 URBAN LAW ANNUAL 69 (1975). 
PEST CONTROL: AN ASSESSMENT OF PRESENT AND ALTERNATIVE 
TECHNOLOGIES. Washington, DC: National Academy of Sciences, 1975. 
Recent Developments in the Recognition of lnstream Uses in Western Water Law, 1975 
UTAH LAW REVIEW 871. 
State and Local Administrative Law (with K. W. Macke), 1974-75 ANNUAL SURVEY OF 
INDIANA LAW 81. 
Administrative Law, State and Local Administrative Law, 1975-76 ANNUAL SURVEY OF 
INDIANA LAW 46. 
Book Review. Robinson, G. O.~ The Forest Service; A Study in Public Land 
Management, 1976 DUKE LAW JOURNAL 477. 
CASES AND MATERIALS ON ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY - 1976 
SUPPLEMENT (with E. H. Hanks and J. L. Hanks). St. Paul: West Publishing 
Co., 1976. 
Oil Pollution on Lake Superior: The Use of State Regulation, 61 MINNESOTA LAW 
REVIEW 63 (1976). 
Property Rights Considerations, in ALTERNATIVES IN ENERGY CONSERVATION: 
THE USE OF EARTH COVERED BUILDINGS. Washington, DC: National 
Science Foundation, 1976. 
Book Review. Krier, J. E., Pollution and Policy; A Case Essa! on California and Federal 
Experiences with Motor Vehicle Pollution, 1940-1975, 2 UCLA LAW REVIEW 
1495 (1977). 
A Co"elative Rights Approach to the Taking Issue, in PLANNING WITHOUT PRICES. 
Lexington, MA: Lexington Books, 1977. 
An Environmental Overview of Geothermal Resources Development (with R. L. Waller), 13 
LAND AND WATER LAW REVIEW 289 (1977). Reprinted in 1978 LAND USE 
AND ENVIRONMENT LAW REVIEW 339. 
Geothermal Bibliography (with R. Waller), 13 LAND AND WATER LAW REVIEW 349 
(1977). 
The Role of the Courts in Allocating Forest Resources, in PERSPECTIVES ON FOREST 
POLICY. Durham, NC: Duke University Press, 1977. 
Yes, Students, There Is a Marengo Cave--And You Are There, 1977 BILL OF 
PARTICULARS 7 (Winter 1977). 
Appropriation/or Instream Flow Maintenance: A Progress Report on "New" Public Western 
Water Rights, 1978 UTAH LAW REVIEW 211. 
274 
Book Review. Environmental Land Use Controls Legislation~ 7 REAL ESTA TE LAW 
JOURNAL 75 (1978). 
LAND USE PLANNING AND CONTROLS. Bloomington: Indiana University, 1978. 
Water That is Not Water (with 0. Olpin), 13 LAND AND WATER LAW REVIEW 391 
(1978). · 
Geothermal Development and Western Water Law (with 0. Olpin and C. F. Austin), 1979 
UTAH LAW REVIEW 773. 
HOW TO REGULATE 35,000 PESTICIDES. Washington, DC: National Science 
Foundation, 1979. 
No Water for the Woods: A Critical Analysis of United States v. New Mexico (98 Sup Ct 
3012) (with S. K. Fairfax), 15 IDAHO LAW REVIEW 509 (1979). 
PESTICIDE DECISION-MAKINO. Washington, DC: National Science Foundation, 1979. 
The Recognition of Instream Flow Rights: A "New" Public Western Water Right, 25 
ROCKY MOUNTAIN MINERAL LAW INSTITUTE 24 (1979). 
Administrative Law: Procedur_al Due Process and Other Issues, 56 CHICAGO-KENT LAW 
REVIEW 13 (1980). 
Book Review. Lefcoe, o., Land Devel,Qpment in Crowded Places, 53 SOUTHERN 
CALIFORNIA LAW REVIEW 1129 (1980). 
WATER RESOURCE MANAGEMENT, 2nd Ed. (with C. J. Meyers). Mineola, NY: 
Foundation Press, 1980. 
Western Water Law and Coal Development, 51 UNIVERSITY OF COLORADO LAW 
REVIEW 511 (1980). 
Anywhere But Here: An Introduction to State Control of Hazardous-Waste Facilfty Location, 
2 UCLA LAW REVIEW 1 (1981). 
Book Review. Sax, I. L., Mountains Without Handrails, 34 STANFORD LAW REVIEW 
255 (1981). 
LAND USE CONTROLS. Boston: Little, Brown and Co., 1981. 
REGULATION, FEDERALISM AND INTERSTATE COMMERCE. Cambridge, MA: 
Oelgeschlager, Gunn and Hain, 1981. 
275 
JOSEPH W. fflOMAS 
(Librarian, 1986 - 1988) 
Mixing It Up - Retrospective Conversion and Current Cataloging, 1 OCLC MICRO 15 (No. 
2, May 1985). 
276 
PHILIP C. fflORPE 
(Faculty, 1967 - 1980) 
Survey of North Carolina Case Law: Torts, Part 2, 44 NORTH CAROLINA LAW 
REVIEW 1047 (1966). 
Survey of North Carolina Case Law: Workmen's Compensation, 44 NORTH CAROLINA 
LAW REVIEW 1069 (1966). 
Compensation Reform, Accident Costs, and Traffic Safety: Toward a Unified Motor 
Transport Policy, 46 INDIANA LAW JOURNAL 301 (1971). 
Book Review. O'Connell, J., The Injury Industry and the Remedy of No-Fault Insurance, 
47 INDIANA LAW JOURNAL 579 (1972). 
Pretrial Identification of Criminal Defendants, in DEVELOPMENTS IN INDIANA 
PROCEDURE. Bloomington: Indiana University, 1972. 
Book Review. Sobel, N. R., Bye Witness Indentifi.cation; l&&al and Practical Problems, 
1972, 48 INDIANA LAW JOURNAL 516 (1973). 
Evidence, 1972-73 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 41. 
Workmen's Compensation, 1972-73 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 89. 
Evidence, 1973-74 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 75. 
Workmen's Compensation, 1973-74 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 55. 
Evidence, 1974-75 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 53. 
Workmen's Compensation, 1974-75 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 1. 
Evidence, 1975-76 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 63. 
Workmen's Compensation, 1975-76 ANNUAL SURVEY OF INDIANA LAW 1. 
Trial Techniques Course Gives Students Chance to Le.am by Doing and Observing, 1 BILL 
OF PARTICULARS 5 (Spring 1976). 
277 
ARCHIBALD HALL THROCKMORTON 
(Faculty, 1911 - 1913) 
[no publications during this time period] 
278 
KELLYE. TOOLE 
(Assistant Dean, 1992 - ) 
[no publications during this time period] 
219 
WALTER EMANUAL TREANOR 
(Faculty, 1922 - 1941) 
Burden of Proof of Due Course Holding Under Negotiable Instrumem Law, 1 INDIANA 
LAW JOURNAL 49 (1926). 
The Family Automobile and the Family Purpose Doctrine, 1 INDIANA LAW JOURNAL 89 
(1926). 
Rationale of C01porate and Noncorporate Suretyship Decisions, 3 INDIANA LAW 
JOURNAL 105 (1927). 
Rationale of Corporate and Noncorporate Suretyship Decisions--11, 3 INDIANA LAW 
JOURNAL 196 (1927). 
Agency in Malpractice Cases: Funk v. Bonham, 3 INDIANA LAW JOURNAL 474 (1928). 
Rationale of Corporate and Noncorporate Suretyship Decisions. Defenses, Rights and 
Remedies of the Corporate Surety, 3 INDIANA LAW JOURNAL 281 (1928). 
Book Review. Langmaid, S., Cases on Suretyship, 78 UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA LAW REVIEW 288 (1929). 
Book Review. Watson, Bums Annotated Indiana Statutes: Sup_plement of 1929, 5 
INDIANA LAW JOURNAL 595 (1930). 
Remarks, in THE FUTURE OF THE COMMON LAW. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1937. 
280 
THOMAS BRYAN UNDERWOOD, JR. 
(Faculty, 1970 - 1979) 
Trustee, in INDIANA TRUST CODE PRACTICE MANUAL (with N. L. White). 
Indianapolis: Indiana Continuing Legal Education Forum, 1971. 
The Indiana Trust Code - Application to Pre-existing Trusts, 6 INDIANA LAW REVIEW 
430 (1973). 
Separation Agreements: Some Tax Considerations in Drafting, in WILL-FORMS. New 
York: Prentice Hall, 1974. 
281 
F. RICHARD VAUGHAN 
(Librarian, 1990 - ) 
150 YEARS OF RESEARCH: A BIBLIOGRAPHY OF THE INDIANA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW FACULTY, 1842-1992 (co-compiler). Bloomington: Indiana 
University School of Law, 1992. 
282 
CHESTER GARFIELD VERNIER 
(Faculty, 1907 - 1911) 
[no publications during this time period] 
283 
WENCESLAS JOSEPH WAGNER 
(Faculty, 1962 - 1971) 
LES LIBERTES DE L' AIR (with Georges Scelle). Paris: Editions Internationales, 1948. 
Conspiracy in Civil Law Countries, 42 JOURNAL OF CRIMINAL LAW AND 
CRIMINOLOGY 171 (1951). 
Colonial Airlines Case: Treaties and Executive Agreements Relating to Aviation, 1952 
WASHINGTON UNIVERSITY LAW QUARTERLY 211. 
Is a Compulsory Adjudication of International Legal Disputes Possible? 47 
NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 21 (1952). 
The Original and Exclusive Jurisdiction of the U.S. Supreme Court, 2 ST LOUIS 
UNIVERSITY LAW JOURNAL 111 (1952). 
Codification of Law in Europe and the Codification Movement in the Middle of the 
Nineteenth Century in the United States, 2 ST. LOUIS UNIVERSITY LAW 
JOURNAL 335 (1953). 
The New Constitution of Poland, 2 AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 59 
(1953). 
Treaties and Executive Agreements: Historical Development and Constitutional 
Interpretation, 4 CATHOLIC UNIVERSITY LAW REVIEW 95 (1954). 
Book Review. Adamiyat, F., Bahrein Islands - A Le~al and Diplomatic Study of the British 
- Iranian Controversy, 1955, 50 AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL 
LAW 456 (1956). 
Book Review. Petrazycki, L., Law and Morality, 43 CORNELL LAW QUARTERLY 152 
(1957). 
THE GENTLEMAN FROM TENNESSEE IS WRONG: THE TRUTH ABOUT THE 
ODRA-NYSA BORDER. South Bend, IN: Balticum - Mid-European Studies 
Center, 1957. 
Advisory Opinions in the Federal Judiciary -A Comparative Study, 27 UNIVERSITY OF 
KANSAS CITY LAW REVIEW 86 (1958). 
Appellate Jurisdiction of the Supreme Courts of Federal States, 34 NOTRE DAME 
LA WYER 21 (1958). 
Book Review. Kabes, V. and Sergot, A., Blue,pri,nt of Deception; Character and Record of 
the International Association of Democratic Lawyers, 33 NOTRE DAME LA WYER 
311 (1958). 
World Peace Through World Law, 7 AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 
619 (1958). 
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Federal Jurisdiction in Diversity and Related Cases, 8 CLEVELAND-MARSHALL LAW 
REVIEW 361 (1959). 
THE FEDERAL STATES AND THEIR JUDICIARY:. A COMPARATIVE STUDY IN 
CONSTITUTIONAL LAW AND ORGANIZATION OF COURTS IN FEDERAL 
STATES. Gravenhage: Mouton, 1959. 
The History and Role of a Supreme Court in a Federal System, 20 MONTANA LAW 
REVIEW 171 (1959). 
Original Jurisdiction of National Supreme Courts, 33 ST. JOHN'S LAW REVIEW 217 
(1959). 
Political Questions in the Federal Judiciary - A Comparative Study, 32 TEMPLE LAW 
QUARTERLY 135 (1959). 
Book Review. Schlesinger, R. B., Comparative Law: Cases. Text, Materials, 54 
AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 213 (1960). 
La Theorie de L'Acte de Gouvemement D'Apres les Cours des Etats-Unis, 5 REVUE I.E.P. 
D' ALGER 197 (1960). 
Book Review. McClure, w., World Legal Order - Possible Contributions by the People of 
the United States~ 6 NATURAL LAW FORUM 187 (1961). 
La Codificazione del Diritto in Europe e il Movemento per la Codificazione Negli Stati Uniti 
Alla Meta del Secolo Decimonono, 12 JUS, RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE 
519 (1961). 
Teoria dell'Atto di Governo Secondo la Giurisprudinza Degli Stati Uniti, 12 JUS, RIVISTA 
DI SCIENZE GIURIDICHE 541 (1961). 
LES CIRCONSTANCES ET LA SIGNIFICATION DE LAS RECONNAISSANCE 
D'HAITI ET DU LIBERIA PAR LES ETATS-UNIS EN 1862. Port-au-Prince, 
Haiti: Comite du Centenaire, 1962. 
The Interplay of Planned Economy and Traditional Contract Rules in Poland, 11 
AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 348 (1962). 
Ordinamento Giuridico Mondiale e Diritto Nazionale, 13 JUS, RIVISTA DI SCIENZE 
GIURIDICHE 303 (1962). 
Teaching of Comparative Law in the Course on the Law of Torts, 32 "AL QANOUN WAL 
IQTISAD," DROIT ET ECONOMIE POLITIQUE 1 (1962). 
\ 
Developpement du "Droit a la Vie Privee" Aux Etats-Unis, 41 REVUE HISTORIQUE DE 
DROIT FRANCAIS ET .ETRANGER (1963). 
The Law of Contracts in Communist Countries, 7 ST .. LOUIS UNIVERSITY LAW 
JOURNAL 292 (1963). 
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Some Problems of Revocation and Termination of Offers, 38 NOTRE DAME LA WYER 138 
(1963). 
The Victim's Fault in Wrongful Death Actions in French Law, 12 AMERICAN JOURNAL 
OF COMPARATIVE LAW 82 (1963). 
Le HDroit a L'lntimiteH Aux Etats-Unis, 17 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT 
COMPARE 365 (1965). 
How and By Whom May An Offer be Accepted? 11 VILLANOVA LAW REVIEW 95 
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